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A N O l iTÍI. S á b a d o 9 de^nero do 1893.—San J u l i á n y santa B a s l l i s a NTTMERO 8. 
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Telegramas por ú Cable. 
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Diario de la Marina. 
Y DB 
La Unión Constitucional. 
T B I i S O B A M A S DX3 A Y E S . 
Madrid, 8 (íe ewsro. 
S. M . la R e i n a Regento l ia firma-
do un decreto sobre r e o r g a n i z a c i ó n 
del e jérc i to en la I s l a de Cuba. 
L o s representantes del C o m i t é de 
Propaganda E c o n ó m i c a de l a H a -
bana, h a n presentado u n a instan-
cia en el Ministerio de U l t r a m a r , 
pidiendo que se suprima la partici-
p a c i ó n que t ienen los empleados de 
A d u a n a s en las multas y recargos 
que se imponen a l comercio. A s i -
mismo piden que subsis tan l a s ven-
tajas comerciales concedidas á la 
f a b r i c a c i ó n de ve las y jabones en 
dicha I s l a , por virtud del tratado de 
comercio con los Estados-Unidos . 
E l Ministro de U l t r a m a r ha ofre-
cido hacer u n detenido estudio de 
la p a r t i c i p a c i ó n que tienen los em-
pleados de Aduanas en las multas 
y recargos, asegurando que no h a y | 
por q u é temar nada que perjudique 
á la industria de jabones y velas en 
la I s l a de Cuba. 
E l Ministro de U l t r a m a r y el Di-
rector del Banco de E s p a ñ a han ce-
lebrado una larga conferencia, en 
la que se supone h a n tratado del en-
vío do plata & la i s la de Cuba, para 
continuar la a m o r t i z a c i ó n de los bl • 
l istes do l a e m i s i ó n de G-uerra. 
Nueva York, 8 de enero. 
A y e r l l e g ó á este puerto, proce-
dente del de l a Habana , e l vapor 
P a n a m á 
Nueva York, 8 de enero. 
E n una mina do carbón, situada 
en el Territorio Indio, ocurrió una 
e x p l o s i ó n , a s e g u r á n d o s e que h a n 
quedrudo sepultados bajo los escom-
bros unos 2 0 0 obreros. 
San Vetershurgo, 8 d¡e enero. 
L s Emporatr i s de R u s i a sigue en 
ferma. L o s m é d i c o s le h a n prohibi-
do que abandone por ahora el lecho 
Boma, 8 de enero. 
S u Santidad L e ó n X I I I se hal l / 
padeciendo de u n ligero ataque de 
grippe. 
Berlín, 8 de enero. 
Todos los miembros del cabildo 
de la Catedral do T r é v e r i s , se ha-
l lan enfermes 
H a fallecido el Vicar io Genera] , 
M o n s e ñ o r Honke . 
Boma, 8 de enero. 
S u Santidad L e ó n X I I I , en vis ta 
de la epidemia que reina en T u r i n y 
otras ciudades, ha dispensado á sus 
habitantes de l a o b l i g a c i ó n del a -
yuno y la vigil ia. 
París, 8 de enero. 
L o s franceses, e s p a ñ o l e s é i tal ia-
nos, residentes en Táng-er, está.n 
m u y disgustados con la vigorosa 
a c c i ó n tomada por Inglaterra , y 
creen que el Ministro i n g l é s lo qua 
desea es va lerse de l a s dificultades 
actuales, para dar un golpe a n á l o g o 
a l que dió Inglaterra en Zanz íbar . 
E n T á n g e r so esperan algunos bu-
ques de guerra italianos. 
ViMs, 8 de enero. 
Se da gran importancia po l í t i ca á 
la muerte del Khedive , y c r é e s e que 
s u s c i t a r á ín tegra la c u e s t i ó n egip-
c ia . 
E s p é r a s e que F r a n c i a h a r á cues 
t i ó n de v ida ó muerte s u p e t i c i ó n á 
Inglaterra de que e v a c u é a l Egipto; 
á lo que, s in duda, Inglaterra se ne-
g a r á . 
D í c e s e que el Pr inc ipe heredero 
A b b a s Bey , es a n t i - i n g l é s . 
Corre e l rumor do que la enfer-
medad que produjo la muerte del 
Khedive , se a g r a v ó por consecuen-
cia de los disgustos que le ocasio-
naron las intrigas inglesas. 
Paría, 8 de enero. 
E n todo el imperio de Marrueooat 
re ina gran inquietud con motivo de 
l a amenaza hecha por el Ministro 
de Inglaterra de desembarcar tro-
pas inglesas en T á n g e r . 
Nueva York, 8 de enero. 
C a l c ú l a s e quo los mineros sopul 
Cambios sobro LontireH, (SO ¿IT. (banqueros)) 
& $4.82*. 
Idem sobro Parto) SO <Í[T. (banqueros)} ti 5 
francos 251 cts. 
Idem sobro UamburKo, 60 dir. (banqueros), 
ft 9 4 i . 
BOBOS registrados do los £stadoe-Uiiidosf i 
por 100) d 1174» ox-capéa. 
Centrífagrasn. 10, pol. 96, d 32. 
Regalar A buen refino, de 8 1[16 d 3 Si l 6. 
izdcar de miel, de 21 d 2 i . 
Kieles de Cuba, en bocoyes, nominales. 
Cl mercado, firme. 
TENDIDOS: 5,600 sacos de azdcar. 
Hanteca (Wilcor), en tercerolas, & $6.45. 
latina patent ftínneuota, 5.35. 
Londres, enero 7. 
izdcar de remolacha, á 14il0i. 
A/ídcar centrlfnsa, pol. 96, d t6(. 
Idem regalar refino, d IdiS. 
Consolidados, d 95 9il6, ex «Interés. 
Cuatro por 100 espeBol, d 63i, ex-iatorés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 34 pw i 
Par í s , enero 7. 
?entn, 3 por 100, d 89 Cráneo» 25 cts., ex-
tnterds. 
fHjttWM pTOhihiiM la r,*prt»»i«<:c;í5» 
-le ¡os telegrama fue attteewiet*,. >xh 
•zvra'jlG a l wí&culo S i *»' Le* 
MEí&DAOO D E AflTJOA-KES. 
Enero, 8 de .1892. 
Continúa la situación general de nuestro 
mercado azucarero presentando favorable 
aspecto y las noticias recibidas do los prin-
cipales ceatros consumidores jastiñean los 
deseos quo estas casas exportadoras manl-
tiestan para comprar con el adel auto en los 
limitea quo aoñalan loa precios á que so han 
efectuado las operaciones que á continua-
ción toseñamos: 
C E N T R Í F U G A S D E GUAKAJPO. 
Ingenio "Fajardo." 
4.n00 sacos n? 13 pol. 96Í,1 á 6 55. 
I n g e n i o ''Indarra." 
1.000 sacoo n? pol. d 6̂ . 
logenlo "Carmen." 
3.000 sacos n0 12, pol. 00, á 6|, á [entregar 
en Matanzas. 
logoDics vados. 
12 á 15.000 tíaooa nútns. I l i l2 , pol. 96^64, 
á 7 ra., d entregar en Matanzas. 
C E N T R Í ^ a G A S D E M I E L . 
lugenio ''La Koaa." 
1.230 sacos n0 7, pol. 86, á 4 63 
S a i ' A Ñ A 
Qssabios. 
" á 8 y).§ D . , oro 
»ñol, Si _ ' 
za, f. y cantid 
I N Q L A T E R K A \ 
F R A N C I A 
X L B M A N I A 
Í 5 8 T A D O S - Ü N I D O S 
M E R C A N 
españ l según pla-
l'id. 
19 á 2 0 p . g P . , é* > 
espaHol, A B0 ¿\y. 5 6Í á 6 p g P.. oro 
\ español, á 3 n^v. 
í 3 á 3 4 p . g P., oro 
) espafiol, á 60 di?. 
\ 92 & 1C1 p . g P., or. 
\ espafiol, & 3 diT 
T K S C Ü K N T O 
T I L 
^ 8 á 10 p . g P., anu t l 
iCOJ-EIil» FDBOiOOS. 
-Htnoo, troae« de Uerosno y I 
KUlieaox, bajo i. ragnlHr. . . 
Wdi«»f ídem, ídem, tiUtu, 
ao •'• anparlor. 
Idera, Idem, fdwri, ld.r florots. 
Ooguoho. Inferior 6 ref[tt)»r. i 
ídem, b u e n » / • « M ^ r , o í - \ H,a 0 í 8 r » c , « n M ' 
mero 10 & H , (den 
¿asbrado , íárarior á regalar, 
n ú n o r o 12 á I d , ídem 
I 'om bueno, u? 15 á 16, i d . . . I 
Llom superior, u'.' 17 & 18, id . | 
Mam, florete, o" 19 á 20. i d . . ! 
OHCNTRlrnOlAB BB OÜA&APO. 
Polarización 94 & 36.—Sacos: De O'TSO á 078 de $ 
en oro por kilógramos. 
liocoyes: No hay. 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
4.ZÜ0AB HABOABA.DO. 
Comiin á regular refino.—No hay. 
S e ñ o r a s Gorraíl.-ure» de aosaana 
SJK C A M B I O S . — D . Victoriano BAnceD 
DIC FRUTOS.—D. Jaime Santacaua y D . l^élix 
Arandia. 
Es copia.—Habana, 8 do ettero de 18it2.—Bl Síndi-
co Prosidanke interino. Jntf. M * <U t f o n t a l v á n . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O DE 1.A H A B A N A . 
NEOOCIADO DE INSCKIFCIÓK MABÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Por disposición del Exorno. Sr. Coc.andantc Gene-
ra l de Marina dei Apostadero, se cita para esta Co-
mandancia General íi D . Francisco Arocha, que ha 
solicitado de su Autoridad la excepción del servicio 
de sn hijo Néstor , para enterarlo del resultado de su 
petición. 
Habana, 31 de diciembre do ISdl .—Luis G. Car 
bonell, 3-5 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E IJA H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l Teniente del arma de Caballería retirado, don 
Pedro Cuesta Villena, vecino de esta ciudad, y cuyo 
domicilio os ignorarse servirá presentarse en este Go-
bierno Mil i tar , para entregarle un documento que le 
interesa. 
Habana, 4 de enero de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mar i ano M a r t í . 3-6 
. E l soldado rebajado del Regimiento Infantería de 
Simancas, Mariano Amate Martoe, hijo de Francisco 
y de Isabel, natural de Jnen, que se hallaba traba-
jando en esta ciudad, calle del Obispo número 24, se 
servirá presentarse en el Gobierno Mil i tar de la Pla-
za, en el plazo de quince días; y de no hacerlo as í , 
. será procesado por desorción, por haberse ausentado 
i del punto donde se hallaba trabajando, sin el compe-
tente permiso. 
Habana, 4 de enero do 1891.—El Cbmandante Se-
cretarlo, M a r i a n o M a r t i . 8-6 
Administracitfa Principal 
de Iladonda Fiíblica fie la Provincia 
de la Habana. 
Vencido en 31 do diciembre próximo pasado un se-
mestre do réditos de los capitales reconocidos á censo 
sonro los terrenos de la estancia " E l T « r o " ó P.ino-
r a m a de Marianao por no haber satisfecho los censa-
tarios Sres. D . Domingo Xiqués, D . Felipe Carbo-
nell y D . Jo sé Francisco Arnao los $37,500 que a-
deudan por diez y ocho añoa y medio do réditos del 
censo de $15,000 que reconoce dicha estancia perte-
neciente hoy al Estado por adjudicación en el abin-
testato de D? Ger t rúdis Ponse, s e g í n resulta del ex~ 
padiente ejecutivo segundo contra los mismos se con 
cedo á los Sres. Snbcensatarioa un plazo de quince 
dfaa á contar desde el de lajpúblioaoión del presente 
para q';:*) concurran á ¡a • ficlna de Btícaudaoión de 
Bienes dol Espado, situada «n los entresuelos de la 
Dirección General da Hacienda, á satibfacor EUS a -
deudos, tengan ó no, hecha la notificación de embar-
go, en la inteligencia que de no verificarlo traoscu-
rrido dicho piazu incur r i rán en el recargo del cinco 
por ciento proced,éadose desde luego á instruirlos co-
mo morosos el oportuno expudiente de apremio. 
Habana, enero 7 de 1892.—El Administrador Pr in 
cipal; Franc'sco Becker. 3-8 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Se convoca por este medio á los vendedores Ambu-
lantes que ejerzan su industria en este i ' mino muni-
cipal, pura (tub en 1Ó que resta del presente inca, 
oi'.u.nan « la Ttioaud¡>ción del Excmo. Aynntamieuto, 
sita eu la plan! % ba ja do esta Casa Capitular, entrada 
por la calle de Mercaderes, de onco do la mañana á 
cu ara de la tarde, á satisfacer las cuotas que lea 
oorrespnnder en el segundo semestre de 1891 á 92. 
De onlen del Bxcms. Sr. Alcalde Muii ic :pal so 
hace público para conocimiento do loe interesados. 
Habana, de enero de 1891—El Secretario, Agus -
tín Ouaxardo. 3-7 
OANCO E S P A Ñ O L D E I . A ISLiA DE CUBA, 
KEOAUDAOIÓN 1>E OONTBIBUCIONKS. 
Se hace saber á ios contribu gentes do bita Té rmino 
Muv.cipal, que el día U dol entrante mea de enero 
empezará en la oficina de Recaudación, situada en 
estu Eítableciniiento. el cobro de la contribución por 
el concepto de Subsidio Industrial, correspondientíi ai 
neguudo irlmestre dei ejercicio económico de 1891 á 
189'J, así como de los recibos de ejercicios anteriores, 
que por modificación de cuotas ú otras causas no se 
hubiesen puesto al cobro en su oportonidad. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, 
y el plazo para pagar sin recargo terminará el día 9 
de febrero p ró i imo venidero. 
Lo que i>o anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrucción para el procedimiento oontra deu-
dores á la Hacienda Públ ica . 
Habana, SO do dicitmbre do 1891.—El Subgoberna-
dor, J c s é Godoy Oa~cía . 
I n. 42 8 -1 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D É C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
Ignorándose el actual paradero del voluntario de la 
primera comysñí i de esto Batal lón, D . Enriqnc Gon-
zález Alnnso, el cnal tiene en su pod»r el armamento, 
municiones y credencial de que fué provisto, se le 
d ta pot medio do este anuncio, á fin de fine en el <¿r-
talnb dó ocho días, á partir de la fecha de su puWica-
C;ÓD, ceinparezca on esta oficina. Ancha dsl Norte 
número 32; en la inteligencia de que, si no lo efectúa, 
se procederá á lo que haya In'tñr. 
Habana, 7 de enero de 1891.—El T . Coronel Jefe 
del Detall , OarZos <?arcía Cité. S-9 
Urden «te la Piasa del día 8 ée enero. 
É i í K V I C I O P A R A B L D I A 9. 
Jelfe de día: E l Coronel del batallón de Artillería 
de Voluntarios n. 2, D Eugenio Vandama 
Visita de Hospital: Batal lón Cazadores de Bailén. 
Capitanía Weneral y Parada: Batal lón de Artil lería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Mil i tar : Batal lón Artillería Voluntarios 
número 2. 
Batería de la Reina: Arti l lería de Ejérci to. 
Castillo del Pr íncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Ayudante de Guardia en oi Gobierno MiUton K) 
2? de la P l a í a , D . Cesutoo Rapado. 
Imaginaria en idsm: E l 29 de la misma, D . Marcial 
Mota. 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio López de 
Saro . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O } Abrió & iSd p a r 100 y 
DBII \ cierra de 2383 « 239J 
J U Ñ O f íSPAÍTOL. S P*1' 
F O N D O S P U B L I C O S . 
tados por la c z p l o a i ó n ocurrida on 
2a mina de carbón , e n el Territorio 
Xndio, ascienden de 1 8 0 á 2 0 0 
bombres, y que todos p e r e c e r á n , 
porque el ú n i c o conducto que ez i s 
te, y por el cual pudiese entrar aire, 
se bai la c o m p l o t a m e n t e obstruido. 
Londres, 8 de enero. 
l i a enfermedad del Kbedivo s ó l o 
duró una semana. C r e í a s e quo era 
un s imple ataque de grippe, poro el 
m i é r c o l e s pasado se a g r a v ó el en-
fermo, debido á una c o n g e s t i ó n pul' 
monar cemplicad% con un a f e c c i ó n 
e n los r í ñ o n e s . M u r i ó d e s p u é s de 
una prolongaba insensibilidad. 
ObUg. Ayuntamiento 11 Hipoteca 
| Obligaciones Hipotecarías del 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 8 de enero. 
E l Ministro de U l t r a m a r ba l leva-
do hoy á la firma de S. M . la He ina 
u n decreto reorganizando el T r i b u -
n a l Contencioso Adminis trat ivo de 
l a I s l a do C u b a . E s t a rexorma pro-
duce u n a ficonemla de 3 7 , 0 0 0 pe* 
sos. 
T a m b i é n ha l levado el Sr . Somero 
Bobledo á la firma de la Soberana, 
un Decreto que contiene el nuevo a-
rreglo del Ministerio de U l t r a m a r , 
por cuya virtud se obtiene una eco-
n o m í a de 4 0 , 0 0 0 pesos. 
Por un tercer Decreto del propio 
Ministerio , llevado á l a s a n c i ó n re-
gia, se reorganizan las Sa las de U l -
t r a m a r en el Tr ibunal de Cuentas 
del Reino, l o g r á n d o s e una e c o n o m í a 
de 5 7 , 0 0 0 pesos. 
Londres, 8 de enero. 
Se h^nofectuado en el Cairo, con 
imponente solemnidad, los funera-
l e s del K h a d i v a de Egipto. 
S e c a l c u l a en 2 0 0 , 0 0 0 el n ú m e r o 
de l a s personas que asistieron á la 
referida ceremonia. 
F i g u r a b a n en el la los ministros, 
encuerpo d i p l o m á t i c o , y todas las 
p e r s o n a s notables del paíu, as i ci-
v i l e s como mil i tares . 
Viena, 8 de enero. 
C o n motivo del fallecimiento del 
K h e d í ve, h a sal ido para Egipto el 
p r í n c i p e heredero, A b b a s B e y , que 
se ha l l aba estudiando en esta capi> 
tal . 
Londres, 8 de enero. 
H a n sido arres tados en W a l s a l l 
v a r i o s a n a r q u i s t a » , e n c o n t r á n d o s e 
on s u poder documentos compro 
metedores y m a t e r i a s exp los ivas . 
T E IÍKITJÜAMA« C0MEKC1ALES. 
Mu-eva- í o r k , enero 7. 3 ^aa 
« 6i - ' c . Wnssas eapaao)^ a ÍI&.70. 
Centeaoti, A $4.88. 
Deieuento papel comorciftí, OU di?., 41 a 0 
por 100, 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agtícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de ia Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía Unida de loa Ferroca-
rriles de Caibaríón 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 
Compafiía de Cv.uinos de Hierre 
de Sagua la Grande.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufuegoe á Villaolara 
Compañía del Ferrocarri1 Urbano. 
Compañíadci Fbrrooarrii ael Oeste 
Compañía C u b r í a de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Coi solidada 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas de Matanzas , 
Refinería de Azúcar de Cárdenas . 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur J 
üompa&ia de Almaoenei de D e -
pósito de 1» H a b a n a . . . . . . . . 
O b l i g a c i ó n as Hipotecaria* ¿ ; 
Oisnfuegoa jr V i l l a o l a r a . . . . . 
Ooinpafiía eléotrioa da Matancu 
(Bonos). . . 
Jtfed Telefónica do la Habana . . . . 
Crédito Terri torial Hipotecario, 
(2? E m ú i ó n ) 
Compañía Laiga de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
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Nominal . V 
91 A 100 ex-d? V 
Habana, 8 de enero de 1S92. 
M M U , 
COMANDANCIA G E N E I I A T J D E l U A R I N A D E I . 
A P O S T A D E R O D E IÍA H A B A N A , 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓH MABÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Por el último correo de la Pen ínsu la se ha recibido 
en esta Comandancia General la Real Orden de fecha 
29 de noviembre últ imo, que dice lo siguiente: 
"Exorno. Sr.:—Con esta fecha dice el Sr. Ministro 
dn Marina al Vicepresidente del Consejo Superior de 
Marina, lo siguiente:—Excmo. Sr.:—Dada cuenta á 
S. M (q. D. g ) y en su nombre á la Reina Regente 
del Reino de Ta carta número 2,259 del Capi tán Ge-
neral del Departamento de Cádiz, consultando la i n -
terpretación que debe darse á los artículos 34, 40, 51 
y 60 do la Ley do reclutamiento y reemplazo de mar i -
naría de i? de agosto de 1885; S. M . . conformándose 
con lo informado por la Dirección del personal y Ase-
soría General, se ha dignado resolver:—IV Que en 
ol acto de la declaración de marineros de que trata el 
artículo 60, no se puedan admitir alegaciones que an-
tes no se hubiesen expuesto, bien con arreglo á lo 
prevenido en el artículo 34 ó ya según lo que estable-
ce el 40 ó el 51.—2'.' Quo d derecho á reclamación 
quo otorga si 03, sólo su refiere y puede referirse & loa 
recursos de alzada contra los fallos de los Comandan-
tes de Trozo en los casos de los expresados artículos 
40 y 51, por cuanto no so fija plazo para ello, y ade-
más, cuando fuese denegada una excepción, según dia-
pono el art ículo 40.—Do Real Orden lo manifiesto S 
V . E . para conocimiento do esa Corporación."—Y de 
igaai Real Otdm comunicada por dicho Sr. Ministro, 
lo traslado 6 V . E . para su conocimieuto. y demás 
efeotoa, — Dios guarde á V, E. muchou años.—Madrid, 
29 de noviembre do 1891,—El Director, Alcjanrf.ro 
Aria* Saliiádo."—Excmo Sr Comandante General j 
i n i j&B o . i b'.JSabttui 
Lo qu ? da ordon <!•» S. E . se publica para conocí 
miento de k.^ interesados. 
Habana, 3 de enero de I t í a i .—J /u i í O. tíarbonell. 
H 
TRIBONAI.Fi 
Crucero Magol lmes —Edicto.—D. MAKIO DE Q D I -
XANO Y AKTACHO, alférez do navio do la Armada 
y Fiscul de una sumaria. 
Por este mi primer y úuico edicto cito. Hamo v em-
plazo á D . Emilio Sánchez Pacheco y á D . Manuel 
Mosquera Viqueira, ol primero escribiente que fué cié 
la Secretaría de Cansas del Apostadero, y cl segundo 
panadero del vapor mercante C'rislóbat Oolón, para 
que en el término de tre'nta días se presenten en este 
buque 6 en la Mayoría General del Apostadero, con 
objeto de responder á los cargos que resellan contra 
ambos en una sumaria. 
Abordo, Habana, 4 de enero de 1892.— V a r i o de 
Quixano.—Ante mf, E m i l i o Reedo. 3-9 
DON GASPAR LLOKET Y CASADO, alférez de navio 
graduado. Ayudante do Marina de esta C o L i a n -
dancia y Fiscal por delegación de u n a sumaria. 
Hago saber: que en uso de las facultades que me 
conceden las Reales Ordenanzas de la Armada, y por 
este mi tercer y últ imo edicto y término do diez días, 
contados desdo su publicación, cito, llamo y emplazo 
al marinero quo fué de la dotación del vapor español 
Ernesto, José de Albaroa, natural de Elanohoro, 
provin?'!* do Vucaya, soltero, de 23 años de edad, 
para que se presente en esta Fiscalía á dar sus des-
cargos en la -umaria que se le instruye por haberse 
quedado en tierra con su equipaje á la salida del re-
ferido vapor del puerto de Cárdenas ol día nuevo de 
noviembre úl t imo; con ol bien entendido, que de no 
verificarlo en el tiempo prefijado, se le seguirán los 
perjuicios que marcan las Ordenanzas de la Armada. 
Y ruego á las autoridades, tanto civiles como m i l i -
tares, den sus órdenes oportunas para la captura y 
entrega en esta Fiscalía del referido individuo. 
Cieuíuegos, 28 de diciembre de 1891.—Gaspar L i o 
r e í . 3-5 
3 £ E8PKBA.N. 
Enr0 9 Mascette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 10 Pedro: Liverpool y escalas. 
11 Saratoga: Nueva-York. 
. . 13 City oí Washington: Nueva-York. 
U 13 Yucatán: Veracruz y escala». 
. . 18 Hutohinson: Nueva-Orlaans y osoíün* 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y osn&lac. 
- 15 Veracruz: Cádiz y escalas. 
„ 15 Habana: Nueva-York. 
M 15 Santanderino: Liverpool y eacalaa. 
*. 15 Lofayette: Veracruz. 
~ 18 Alfonso X I I I : Veracnu. 
18 Niceto: Liverpool y esoalaa. 
M 18 Panamá: Nueva-York. 
19 India Voraoras y Tampico. 
M. 20 Yumurí : Nuova-York. 
-« 24 Drizaba: Veracruz y rsoalas. 
20 Conde Wifredo: Barcelona y escalas 
. . 23 M . L . VilUverde: Pto. Rico y etcaJnc. 
,.„ 2R Carolina: Liverpool y étaalas . 
29 Méjico: Colón y eaoalas. 
3ALDEAK. 
Enr? 9 Niágara: Nueva-York. 
9 Manootte: Tampa y Cayo-Hueao, 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
10 Alfonso X I I : Cádiz y eacalaa. 
10 Manuela; Puerto-Rico y oacaiat. 
„ 13 City of Waehinton: Vcracrus y efcai.».; 
. . 14 Yuca tán : Nueva York. 
14 Uutohinaoit: Nueva-Or lean» y escalas. 
16 Saratoga: Nuevo-York. 
16 Lafayetta: 8t. Nazaire y eaoala*. 
«i 20 R a m ó n de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
20 India: Hambnrgo y escalas, 
„ 2 i Orlzabu: Nueva-York. 
31 M . L . ViUavsrdo: Puorto-RIoo y escala.*. 
¥ A F O R E S C O S T J S K O S . 
SE ESPESAN. 
. 10 Joaé García , en Ba tabanó , procedente de 
Laa Tunas, Trinidad y Cienfuegoa. 
Bar? 13 Joaefltí,, en B a t a b a n ó : de Cuba, Manzani-
llo. Santa Cruz, J á c a r o , Tunas, Trinidad 
y CMeníneiros. 
. . 14 R a m ó n de Herrera, do Santiago de Cuba y 
escalas. 
. . 23 Manuel L . Vlllaverdo, de Santiago de Cuba 
y eacalaa. 
SALDEAN. 
Enr? 10 Argonauta: de Ba tabanó para Clenínegoe, 
Trinidad, Tunaa, J ú c a r o , Santa Cruz, M a n -
zanillo y Santiago do Cuba. 
10 Mannoía: para Nuevltaa, Gibara, Baracoa, 
Gaan táuámo, Santiago de Cuba y eacalaa. 
. . 17 Josenta: de Ba tabanó para Cienfuegoa, T r i -
nidad, Tunas, J ú c a r o , Santa Cmz, Mansa-
nillo y Santiago de Cuba. 
20 R a m ó n de Herrera.- paya Santiago de Cuba y 
CLARA, o.e la Habana, para Sugna y Caibarién, lea 
luue- á laa seis do la tarde, y llegará a esto pnerto loa 
ylo- . díi ocho á nuevo do la mañana. 
ADELA: de la Habana, para Sagua la Grande y 
Caihurién, los Innea de cadn semana, ('. laa aeia de la 
tardo, y llegará á este puerto loa vierlioa. 
TRITÓH: de la Habana, para Bah ía -Honda , Río 
Blanco, San Cayetano y Malas-Aguas, todos loo sá -
bados, á laa diez de la noche, regresando loa miércoles. 
NUEVO CUBANO: de Ba tabanó loa domingos p r i -
merea de cada mea para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retomaddo los miéroolea. 
GUADIANA: de la Habana para Santa Lucia, Río 
del Medio, Dimaa, Arroyos, L a Fe y Guadiana, loa 
dtaa 5,15 y 25, á laa cinco d é l a tardo. 
ALAVA: de la Habana, loa miércoles á laa aela de la 
tarde, para Cárdena?, Sagaa y Caibarién, regresando 
os lanea. 
P U E R T O D E I . A H A B A N A . 
JCWTBAI>AS. 
Dia 8: 
De Cárdenas, vapor inglés K . Krovea, cap. Wil l s , 
Uip. 21, tons, 1,407, con carga, .1 Francko é hijo. 
Veracruz y escalas, vapor-correo ospaiiol A l fon -
so X I I , cap. Gorordo, t r ip . 140, tons. 5,206, con 
carga, á M . Calvo y Corap. 
— M o b i l n , bsrg. i i g . Estela, cap , trip. 8, 
tons. 269, con carga, á Moret, González y Cp. 
S A I d t l M S . 
Día 7: 
Para Nneva-York, vap. amer, City of Alexandría, 
cap. Curt ís . 
Día i>: 
CS^Hasla las caco no liúbo. 
M o T i m i t m t o pasaje im». 
E N T K A B O N . 
De V E R A C R U Z y escalas, on el vapor-correo ea-
pañol Alfonso X I I : 
Sres. D . Pedro J . Menéndez—Antonio Vargas y 
señora—Pablo Casabljcca—Angel G o n z á l e z — J u s t o 
G o n z á l e z — E . d e G m z á l e z — S a n t o s M . Goszálcz— 
Pablo Mata—Eladio M . C u e v a s — J o s é Ordialea—J, 
B . Vázquez—Primitivo A. Cibeiro—Ricardo Carran-
di—James Gallghe—Antonio Jacobo—Antonio Gue 
—Amadeo Lera—F<-d'rico Hernández—Aurel io Mar -
tínez—Gregorio Rosado—Miguel Pás te le y señora— 
Salustiano Carballég—Isaac A n t ó n — E , Del'.a Guar-
dia y señora. 
8 A L Í E Í I O K . 
Para N U E V A - Y O H K , en ol vapor americano Oily 
o f A l e x a n d r í a : 
Sres, D . W i l iam Robiuson—J. Henderson—j. Ste-
wart—R. Hampprey—W. Crighton—Lino Cancela— 
M . R. Niaced—James Ril ley—James L . Folsom— 
Richard A . Bachia y aeñora—H K e l l y — P a n Mnz— 





B u q n e í s cos-i r e g i s t r o í - b i a r í o . 
Paerto-Rieo y eacala», vap. eap. Manuela, capi-
tán Alvarez, por Sobrino!* de Herrera. 
Delaware, (B, W . ) berg. amer. E . O. Clark, ca-
pitád Stahl, por Hidalgo y Comp. 
Liverpool. Coruña y escalas, vap esp. Federico, 
cap. Gaiteiz, por Deulofeu hijo y Comp 
Barcelona, bca. efp. Santiago, cap. Garau, por 
J, Balcells y Comp. 
BU^-SÍÍ! (tffé «¡fe tefta ¿¡«.stft&cfeafli©. 
Para Nuova Orleana y escalas, vap. ameí . Aransas, 
cap. Bciker, por Lawton y Huo».: con 64,500 ta-
baoo; 300 cajotillas cifarros y efectos. 
Vtra i ruz y escalas, vápor-correo español A í íou -
ao X I I I , cap. Jaureguízar , por M T a l v o y C p . : 
con 69,100 cajetillas cigarros; 16 kilos picadura y 
*-fectos, 
Nueva-Yoik, vap amer, City of Alex-.jndxía, ca-
pitán Curtí», por Hidalgo y Comp : con 2 037 l i ;r-
c;08 tabaco; 900,700 tabaooi?; 1,781 kilos picadura 
y efectos, 
Pazoagoula, gol. amer. Eleonora, cap. VOMS, por 
Moret, González y Comp.: en lustre. 
Cayo- Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Pabal, 
por M . Suárez: en lastre 
í 3 t j ^ . i f t ^ qnes l i a r : a b i e r t c - r e g - i s m e 
a r e * . ' 
Para Puerto-Rico. Cádiz y Barcelona, vapor-cfrrt.0 
esp, Alfonso X I I I , cap. Qardón, por M . Calvo y 
Comp. ; 
Nueva-York, vapor-correo osp. Ciudad Cond I , 
cap. f i r m o n a , por M . Calvo y Comp 
~ — 0 « y v = a u c i í u y TV. n i u . vap. uinor, MÜBM'-l-i^' „a- ' 
pitán Haulon, par Lav.'ton y Hnos. 
Nueva-Ycrk, vap. amer. ISiágara, cap. Burlev, 
por Hidalgo y Comp, 
F ó U a a s cer&dUui «i ¡ale. 7 
d e e n e r o . 
Tabaco, te rc ios . . . . . . . 
Tabacos torcidoa.. , , , . 
Cajetillas cigarros. . . . 







axtrac^o <ls l a carga do buques 
í losxjachado». 
Tabaco, teMos 
Tabaoos t o r c i d c í . . . . . . . . . . 






LONJA D E VIVERES. 
Ventas efectuadas él día 8 de enero. 
Manue la : 
fO sacos café P u e r t o - R i c o . . . . . . . . . . 
150 id . i d i d 
40 id . id . id 
100 id. id . id 
M r r n á n Cor tés : 
50 sacos café do Ponee 
M . L . VÜlavcrde : 
tO sacos café Puerto-Rico, superior. 
Gaditano: 
50 tabales grandes sardinas 
Méj ico: 
200^ manteca Sol 
100|3 id . i l . arcos de h i e r r o . . . . 
300i3 id . Favorita 
15 cajas tocino pedazos 
30 i d . latas manteca Sol 
20 id . i i d . id . i d 
20 id . i id . id . i d . . . . . . . . . 
15 id . i id i d i d 
50 i d . maizeua espiga entera 
75 i d . id . id . medí 
75 i d . i d . id, c a a r t o . . . . . . 
20 id , latas mauteoa Palraetto 
20 id . i i d . id. id 
20 id, i id . id . id 
10 id. i id . id , id 
4090 reamas papel amarillo americano. 
A l m a c é n : 
10 cajas latas chorizos Astutiaa 
20 id . i d . i d . i d 
150 id. j latas pimientos, Díaz 
100 id. i i d . i d . i d 
200 id . frntaa latas cilindricas 
$23i qt l . 
$2m q t l . 
823i qt l . 
$23^ qt l . 
$23f q t l . 
$24 qt l . 
14 ra. uno. 
$ 8 | qt l . 
$8J qt l . 
$8^ qt l . 
$ 8 i q t l . 
$Wi q t l 
$ l l i q t l . 
$111 qt l . 
$13t q t l . 
$7Í- q t l . 
$H q t l . 
$ ^ qt l . 
$ l 0 i qtl , 
S'OJ qt l . 
$ 1 4 q t l . 
$ ' 3 i qtl . 
35 uta. uua. 
10^ rs. lata. 
10 | rs. lata. 
18 rs. dna. 
Rdo. 
19 ra. caja. 
m a Ü m i 
P A R A G I B A R A 
bergant ín-gole ta M O R A L I D A D , pa t rón Snan. A d -
mite carg» y pasajeros por el muelle de Paula: de más 
informes su p a t r ó n á bordo 
89 6d-5 6a-4 
D K 
B a j o contrato postal con e l 
Ohjbiemo í r a n c é s . 
S a l d r á para dicho puerto directa* 
m e n t ó sobre e l día 16 de enero á 
las 9 de la m a ñ a n a el vapor-correo 
f r a n c é s 
c a p i t á n N o u v e l l ó n . 
Adsnite carga para Santander y 
teda Buropa, -Rio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para S i o Janeiro , 
Montevideo y Buenos A i r e s , debe-
r á n especificar el peso bruto en asi-
los y &i valor en l a factura. 
X<a carga se rec ib i rá •Snicamenfa 
el 14 de enero en e l muel le de 
C a b a l l e r í a y los conocimientos de-
b e r á n entregarse e l dia anterior en 
la c a s a eonsignataria con especifi-
c a c i ó n del peso bruto de la mercan-
cía . L o » bultos de tabaco, picadura, 
etc., d e b e r á n enviarse amarrados y 
sellados, s i n cuyo requisito l a Com^ 
p a ñ l a no se h a r á responsable á l a s 
faltas. 
3Sf o se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
priés del dia «ef ia lad» . 
iúoa vapores de ©ata Compaf i í a si* 
gtuin dando á los s e ñ o r e s p a s a j e r o » 
' e s m e r a d © t r a t o qw® tic;a©a acredi-
tado. 
Be» m á s pormenores i m p o n d r á n 
um« c o n s i g n a t a r i o » . A m a r g u r a 6. 
B ^ X P A T , M O W T ' S O S v Cp . 
325 a8-8 d8-9 
D E L A 
A N T E S D E 
m m LOPEZ Y COMP. 
B l vapor-correo 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n G a r d ó n . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
enero 6, >,&8 6 de la tarde, llevando la oorreapondenoia 
pública v ds> oficio. 
Admite carga v paasjeroa para dichoa pnertoa. 
Tabaco para Pto. Bioo y Cádiz «olamente. 
Loa js-inaportea ee ostregaírán el reoiblr lo» bi l letei 
d« pasaje. , . 
-'•..¡f pólixae do carga oo firmarán por 1¿3 edif l ísnata-
íion safo» ds correrlas, sin cuyo requisito aerán nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el día 8. 
De máe pormenores impondrán su» consignatarioi, 
1- Calvo y Comp.. Olicioa numere 28, 
I n 38 812-1» 
LIMA DI ÍTEW-YOEK 
c o m b i n a c i ó n con lo» v iajes 4 
S u r opa, V s r a c r u a y Centro 
A m é r i c a . 
f$é h a r á n 4 l á e n s u a l e s , saliendo 
los v»r.pores de este puerto les d í a s 
3. l O , 2 © y 3 0 y del de New-'Srorír., 
l o a i l í a » l O , 13 , 2 0 y 3 0 , d® cada 
me». 
B l v a p o r - c o r r e ó 
Ti 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Salilrá para Nneya Y o r k el 10 de enero á las 4 de la 
tardo. 
Admite carga.y paaajeroa, á loa que ae ofteoe el buen 
trato quo efaia antigua OompítCía tiene aoteditado en 
ana dl.orentea líneas, 
También recibe carga pava Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amsterdán, Rotterdan, Havre y Amberea, 
oon eonooimieuto directo. 
L a carga ae recibe hasta ia víspera de la salida. 
íit. corTespojjdoncia aolo «e recibe en la Adminia-
íración dé Correba. . , 
N O T A . ~ £ ; á t a Cpmp&fiia tiene abierta una póliiii 
fiotaute, ad para esta linea como para todaa laa do-
tata, bajo la cual pueden aaogurarao todos loo efectos 
%Q.9 tfi ei'ioarqian en ana vaporea, 
í l&saua, 21 de diciembre d«„ 1891.-.3I, Cairo y 
CfttupíñÍR. Oaciot 28. í 88 812-1 E 
L i m A m L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Ksta Compafiía tiene abierta una póliza 
flitanto, así para cata linca oornu para todas laa d&-
m á a , bajo la cual pueden aaegurarae todos los efectos 
que ao embarquen en BUS vaporea. 
Habana, 21 de diciembre de 1890 — M . Calvo j 
Cp., Oficios 28. 
I S A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el dia ú l t i -
mo de cada mes: 
„ Nuevltaa el 2 
. . G-ibara. . . . . . . . . . 8 
Santiago de Coba 6 
PoDfiO-.. ' . . .* 9 
... M a y a g U e z . . . . . . . 9 
A N a c v i t a a e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 4 
. . Ponce 7 
. . M a y a g i l o z . . . . . . . 9 
. . P u e t t o - B i o o . . . . . 10 
H B T O K K O . 
S A L I D A . 
De Puerto Bioo e l . . 15 
. . Mayagile". . . . . . . 16 
. . Ponce 17 
. . P, Principa 19 
Santiago de Cuba 20 
„ Gibara . . . , 21 
Nuevitaa..,.. . . . . 22 
L L E G A D A . 
A MayngUez e l . . . , . 
Ponen 
P. Pr ínc ipe 
. . Santiago de Cuba 
. . G i b a r a . . . . . 
. . Nuovitaa. 
. . Habana 24 
ISTOTAS. 
F.a »n viajo de ida recibirá en Puono-Bioo lo» diaa 
IS da cada IUK», la carga y paaajoros que para Ion 
pnertoc de) mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca ol correo que aale de Barcelona el dia 25 y 
do Cádiz el 30. 
En sn viaje de regreso, en t regará al correo que sale 
de Puorto-liioo el 16 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de loo puertea del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época do cnarentena ó aea desdo ol 1? de m a -
ro al 30 do septiombíro, aa adtnite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Cornila, pero paa ajero a solo 
para loa áltimoa puer to» .—M. Calvo y Cp. 
I SE 1 K 
M E A D E M M A M A C O I O S 
B n combinación oon les vaporea de Nueva York y 
con la Compafiía áe ferroaarril de P a n a m á y vapore» 
de la coata Sur y Norte del Paoífloo. 
A m o á los cargadores. 
Bata Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran loa bnltoa de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
raeroanefaa, ni tampoco de laa reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta de presointa en loa mis-
moa. 
S A L I D A S . Días L L E G A D A S . Dais 
De Habana.. 
M Santiago de Cuba 
L a G u a i r a . . . . . . . 
Puerto Cabello.. 
Santa M a r t a . , , . . . 
,., Sabanilla 
.„ Cartagena. . . . . . . . 
é/k Colón . . . . . 
Puerto Limón (fa-
c u l t a t i T o ) . . . . . . . 
«HKSan?,, octt tbí* i d 
6 A Santiago de Cnba. ü 
9 . . L a Guaira 12 
13 „ Puerto CabeDo.. 18 
14 . . Santa Marta 16 
16 . . Sabanilla 16 
17 „ Car tagena . . . . . . . 17 
18 . . Colón 19 
20 . . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
21 . . Santiago de Cnba 26 
. . H a b a n a . . . . . . . . . 8» 
domo.—M. 0*Ivo y ü í . 
P a r a S í u e v a - O A i e a a » con escala en 
Cayo-Blueso. 
Loa vapores de esta linea aaldrán de eate puerto en 
el ordon sigulonte: 
4 B A N S A S cap. Staples Jueves Bnro. 7 
H U T C H I N S O N , Baker Miércoles . . 13 
A R A N S A S Staples . . . . 20 
Í I U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 27 
3o admiten pasajeros y carga para diehos puertos y 
para San Francisco de California y se Tendeo holetta 
Ihustas para Hong Koug (China.) 
Para mkf informes dirii$lrae á ans oonaiguatarios, 
r.^V.rOK UNOS,. SferoaderM 88. 
" n. 1S ' E 
m i & CÜBA. 
1 
H A B A N A T M T S W . X O H K . 
C¡*8 berRioaos íapores de esta CorapaOts 
saldrán come sigue: 
S e Xíucsva-York los m i é r c o l e s á las 
tre-s de la tarde y los s á b a d o s 
á Xa una de la tarde. 
D R I Z A B A Enero 2 
« A R A V O G A , 6 
O I T Y OI*' W A S H I N G T O N . ~ 9 
C I T Y Off A L K X A N D E Í A - 13 
Y U M U B I . . . . . . . 16 
K I A G A B A . . . . » 20 
Y U C A T A N . i » « S3 
S A R A T O G A . . . . . . . . . . . . . n 27 
O B I S S A B A . r . . . ( a . 80 
De la H a b a n a lo» jueves y los 
s á b a d o s á l a s 4 de l a tarde. 
C I T Y O F A L K X A N D B I A Enero 7 
N I A G A B A • ~ 9 
Y U C A T A N . . . IM. 14 
B A R A T O G A . . « 16 
O B I K A B A „ ~ 21 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 23 
Ü Í T Y O F W A S H I N G T O N , . . . , . , , ^ 28 
N I A G A R A „ 30 
Estos hermosos vapore» tan bien oonooldos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaoiosaa cámaras 
También ao llevan á bordo escelontea cocineros os-
pafiolos y franoeses. 
L a 08.rgt ae recibe en el muelle de Caballer ía hasta 
la viapera del dir, de la salida, y sa admite carga para 
Inglaterra, Hambnrgo, Bramen, Amsterdán , Rotter-
dam, Havre y Ambereii; Buenos Aires, Montevideo 
Santos y Rio Janeiro oon conocimientós directos. 
L a ooireapondonoia se admitirá dnloamoate en in 
Adsilniütraaión General do Correos. 
So dan boletas de v iaje per los va-
Ícres de esta l inea directamente á iverpool, L o n d r e s , Seutbamton, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con l a s 
l ineas Cunard, W h i t e Star y con es-
pecialidad con l a Liinea F r a n c e s a 
para v iajes redondos y combinados 
con las l ineas de Sa int VTasaire y la 
H a b a n a y New-TTork y e l H a v r e . 
l i inea entre N u e v a "STork y Cion íue -
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de C u b a ida y vuelta. 
tBSPLoa hermosos vapores de hierro 
capi tán P I E R C E . 
capi tán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L SXJK. 
De N e w - T o r k . 
O I E N F U E G O S . . . . . . . Enero 14 
S A N T I A G O . . 28 
S e Cieniuegos-
C I E N F U E G O S . . . . . . . Enero 27 
De Santiago de C u b a . 
C I E N F Ü E G O S Enero 30 
¿ J P ' P o í a j o p o r ambas liada á opoión del viajero, 
i 'ara fletes, dirigirao á L O U I S V . P L A C E , Obra» 
pía nfiisero 75. 
De máa pormenorea i m p o n d r á s ana oonelgnatariOJ, 
Obiíipíató, H I D A L G O y 0F. 
OB.S51 518-J1 
C O M P A Ñ I A 
Hasmtom'íftiesa-Anaes'icaiaft. 
P A R A V E K A C B U Z ! Y T A M P I C O . 
Saldrá para d lchci puertos sobre el día 30 de d i -
olembra ai rapor-oorrao a lemán 
c a p i t á n Pertesen . 
Admite carga á ñeto y pasa1«T0t ae proa j anos 
enantes vasajeroe de 1? cámara . 
P r e c i ó » d e pasaje. 
EA 1? c á m a r a . i£n p r o a 
Para VBBAC&OS. . . • > > . . » . $ 25 oro. $ 12 o r e . 
„ TASITIOO „ 8 B . , 1 ? n 
L a onrga so recibe por el muelle de Caballer ía . 
La otífi íH'>o¿d4rf ' is Hfflo •<» rftnibe an U Adralnls-
t c a o i ó n da CO^ÜctS. 
Para H A V R E T H A M B U E G O , ctfá escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , 
saldrá sobre el día 20 de enero el nuevo vapor-corree 
alemán 
X H T J D X J k . , 
c a p i t á n &. Ps t er sen 
Admite carga para los citados piííiífáll ? Hmblén 
trasbordos con conoeiraiontos directos para ún g r í n 
nlímero de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S Ü E , A S I A , A P E I C A y A Ü S T r t A L I A , según por-
men^rss one.se facilitan en la casa eonsignataria. 
NOTA. '—La coran destinada á puertos en donde no 
tooa el vapor, sora tráíti&'ídada en Hambnrgo 6 er el 
Havre, á obnveniencía dala vtâ SStX, 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos dffpTlmo-
ra e á m a r a para St. Thomas, Hai ty , Havre y H a m -
bnrgo, á prooioa arreglftdoí; sobre los quo impondrán 
loa consignatarios. 
Loa vapores de esta empresa hacen ee<>aía en uno 6 
más puertos do la costa Norta j Snr de ia Isla de 
l íuba, siempre qiíé eo li»a oíresca carga suficiente 
Íiara ameritar k escala. Dicáa caiga se admite para os puertos do sn itinerario y tamíden pá ía cualquier 
otro panto COK trasbordo en el Havre 6 Hambargo. 
T'% caiga se recibo por el muelle da Caballer ía . 
L s oorrespeadeucia tolo so recibe an U Admintatro-
oián de Correoi, 
Pata vlí» pormenores dirigirse & ios conolgnatarloi); 
8»U* da jas: Ignacio s>. 54. Apartado de Correos 847, 
ttWíliíS, JFALK Y CP. 
P T J A N T S T E A M S H I F JkOTS 
A N o w - Y o r k ©n 7 0 Jaoras. 
Los rápidos vapores ccrréws araerícaaóí 
Y m m l 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunea, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
asc&la oa Üavo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
(renes, llegando 'oa pasajeros á Nueva York sis cambio 
¿Igano, pasando por Jacksonville. Savanuali, Char-
;ostont Blchmond, Washington, Flladelfla y Baltlmore 
Se vende billet&s para Nueva Orleans, St, Louis, Chi -
cago y todas las principales ciudades de los Estad,... 
ünldoo, y para Europa on combinación con las me-
jores líneas do vaporea qna salen do Nueva York 
BLUeto» do ida y tnelto á NneYo Yerk $90 oro amori-
sano. Los vuudactetea hablan cl ca«tellano. 
Los dlaa oo salida de vapot no se dedpatfhan pasaje» 
dospaés de las nuce de la mañana . 
Para más pormenores, dirigirse á sus ennsiga»»-
rioai I ' A W T O N H E R M A N O S , Moroadetea 85. 
J . D . Ilashagen, 261 Broadway, Nuova Xork.—C. 
E, Fnstó , Agente de Pasajeros. 
J . W . Fi l igorald, Superitandento.—Puerto Tampa. 
n n 44 iMt - | B 
?APOB ALAVA 
Capitán U B B U T I B E A S C O A . 
P a r a Sagua y C a i b a r i é n . 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, & las seta de la 
sarde, del mnelle de Lus y llegará (, S A G U A los jue-
ves y & C A I B A R I E N loa vleineu. 
H E T O E N Ó : 
Saldrá de C A I B A R I E N tocando «n Sagaa, par* ls 
H A B A N A , los domingos por la mañana . 
Tari fa de fletes en oro. 
A S A G U A : 
Víveres y f e r r e t e r í a . . . . $ 0 - 4 0 
Mercanc ías . . . . . . 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con lanchage $ O-i'J 
Mercancías Idem Ídem 0-65 
NOTA.—Estando on combinación con el ferrocarri; 
i e Chinchilla, ae despachan nonooimienios director 
para loa Quemados do Güines. 
Sli» despachan á bor»!». i i-nlnrmea fiTiVi!,aúia*»o i 
V A P O K E S E S P A Ñ O L E B 
98 m m m s i i m w m «HITARES 
DE SOBRINOS DE HEBREBAv 
Vapor "Manuela" 
c a p i t á n D. F r a n c i s c o V e n t u r a . 
Saldrá de este puerto «1 dia 10 de enero á las 12 
del dia para loa de 




Port-au-Frince (Hai t í ) . 
Cabo Hait iano (Hait í ) , 
Puerto Plata , 
Ponce, 
Mayagiiez, 
Aguadi l la y 
Puerto-Rico. 
Las póiitaa para la carga de travesía sólo se admi-
ten haota el dia anterior da su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnovttas: Sres. Vicente Rodr ígue i y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mosa y Gallego. 
Port-au-Princo: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sroa. J o s é Ginebra y Cp. 
Pouca Srea. Kraomer y Cp. 
Mayagüe*: Sroa. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Srea. Valle, Kopplsoh v Cp, 
Puorto-Rloo: Sr. D . Ludwiz Duplaco. 
Cabo Haitiano: Srea. J . I . J lmóues y Cp. 
So despacha por sua armadores, San Pedro número 
26. placa da Lus. 187 S13-B1 
Vapor SAÑ JUAN 
c a p i t á n 3D. M a n u e l Grinesta. 
Este vapor aaldrá do este puerto el dia 15 de ene-
r o á las 5 de la tarde para los de 
Nuevitas , 
Gibara , 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , 
O u a n t á n a m e , 
C u b a 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicenta Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y Cp. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Meaa y Gallego. 
Se despacha por sus ALRMADORES , San Pedro 26, 
Placa de Lux. 137 312-K1 
VAPOR "JULIA, 9» 
Este vapor, á conta' desde el dia 13 del mes actual 
saldrá direotanente para P U E R T O P A D R E todoa 
loa miércoles á laa doa do la tarde y retornando por 
Nuevltaa, llegando á la Habana los lunes por la tarda 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, plaza de Luz. 
C 37 312-E1 
VAPOR "ADELA" 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las sais de la 
tarde, llegará á Sa^ua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana . 
Retorno. 
Saldrá de Caibarién loa jnevea deapuéa de la llega-
da del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana loa viernes de 8 á 9 de la 
mañana . 
NOTA.—So recomienda á loa señores cargadores 
las condicionas quo r e ú n e dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrendo 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Puente y Torro. 
Caibarién: Sr. D . Florencio Gorordo. 
Sa despacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
ra, San Pedro n. 26, plaza de Loa. 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los viernea á las 6 do 
la tardo, y tocará en S A G U A loa aábados y l legará á 
C A I B A R I E N loa domingos por la mañana . 
B E T O R N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N loa inartes derpuéa de la 
llegada del t r én do pasajeros y tocando en S A G U A el 
mismo día y llegara á la H A B A N A los miércoles de 
8 á 9 de la m a ñ a n a . 
BobrtoosaeHweií,StóPedio26,Ptów ¿eiVíz, 
S37 IS-312 
Banco del Comercio* Ferrocarriles Cnidos de la Habaua y Aimaceneg de Beirta» 













« 9 760 762 
85.611 
813130.000 










1.229 1.668.S65 114 471 
21.649.161 
BaLKTEÉL P A S I V O 
$ 7.000.000 
81.445 . . . . 
$ 2.638.626 716. l;W 
A C T I V O 
Caja: 
Efectivo en el Banco 
I d . en el Banco Español 
Cartera: 
Préstamoa y Descuentos 
Contratos da frutos con garant ías 
Cuentas varias: 
Cuantas á liquidar. 




Procedentes de la fusión 
Adquisiciones y obras nuevas: 
Material rodante 
Ramal de Regla 
Obras en construcción 
Utiles: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario 
Bmprés 'Ho inglés: partidas amortizablea de 
1894 á 1930 
Obrac á particulares 
Interesea de Einjuéstivos 
Productos repartidos de 1891 
Depósi to de valores (nominal) 




Fondo de reserva r . 
Obligaciones á la vista: 
Gireatas corrientes. 
Dividefidom 
E n efectivo $ 21.020 
E n acciones 1.640 
Íí2 $8.729 
Obligaciones á plazo: 
Emprés t i to inglés, nueva emis i én . . . . . 
Idem Idem por convertir núms. 2 y 3 . 
Obligaciones á pagar 
Idem Idem do ferrocarriles 
Plazos de materialea 
16 
Cambio . . . 
Becaudacién de loa ferrocarriles (diciembre). 
Saneamiento del Act ivo 
Cta. oto. de valorea y efectos páblioos (nomi-
nal) 
Contratos con el A;un tamien to . . . 
Ganancias y Pérdidas : 
Í.reductos de loa ferrocarriles, dem de almacenos 
Idem ¿GüeráltM del B a n c o . . . . . . 




















70 $ 933.619 
83 
N O T A . 
Sacos de azúoar recibida dssdal'.1 de enero 1.012.044 « 
Saldo en 31 de diciembre. 180.626 
Total 1 192.669 
Sáoffí «ntregados l . O W . S M 
Existencia á liquidar, alraaoanages 137.055 
Existencia ei- sacos da u b o n o . w d . o . l.ÜUO 
Habana, diciembre S i d o 1891.—Bl Contador Geaeroi. P. Pedro i . ¿eot t .—Vu, . Bno. E l Pre-
sidente, B . i rgüe l les . C 67 g 'b 
• _ _ _ - a ^ — . i--"-ITI ' — 1 i II1 11! 
Compañía del Ferrocarril de Sagna 
la Grande.—Secretaría. 
Por dispMicidu dsí Excmo. Sr Preaideato se con-
v o c a á os señoras acioaistaa para a junta gooeral 
or l i . inria que d. b - í/-ne- lugur «4 la» 12 del día 3» del 
cor ' - nt» en l a c a l ' e <1B1 Bau tH lo u. 5, paro dar cnan t» 
del e-tado d« l a Em.>tena bast^ el dia 30 he s e r í e m e 
bro úit.imo, oicgir dos vocales yro^oMWos i un sn -
plents pa a la .TuuU Direc ' iva "y la Comí-íóu glosa-
dor» Oo las c s n n t a * dol á lumn a ñ o social Y na ad-
v i t r t s que. según lo rtin^uesto on lo^ ai tícrfob 27 y 38 
de Rvglameiito de la C n m p r ñ i i , 'a junta t endrá I n -
g«.r con b s socins que co i .ourran: sea cual fncre m 
número j e l capital quo ropTOtitíaten, y quo no p o d r á o 
asistir los socios que flo 1 > faarHn con tres man s áe> 
anticipación por lo m e n o » al <¡ía mñalf ldo .—Habana, 
C de enoru de 189ví.—Benigno Del Monte. 
0 73 "'S 
Mercaderes 10» altos. 
H A C E N P A G O S F O S C A B L B , 
GIBAN L E T R A S 
A C O R T A Y A I^AKCIA V I S T A , 
uobre Londres, Paría, Berlín, Nueva-York, v demák 
plazas importantes de Fraocia, Alemtuiia y JKetados-
Unidos; así como eobse Madrid, todaa las capitales da 
provincia y vuabloa chicos y grandes de España , IBIK* 
Ftalnaran y CRnáric». 
B A W Q Ü B K O B 
a, OBISPO 2, 
B S Q X 7 I N A A M 3 3 R O A D S I Í E 3 . 
R E C E N PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N OABTAS D B C E Í D I Í O 
y giran letras á corta y larga viata 
SOBRE N B W - Y O B K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FBANCTBCO, N U E V A - O R I - . K A N S , V E R A -
CRUZ. ME.1ICO, SAN J U A N D E P Ü E R T O - H I -
OO, P O V C E , M A Y A G U E Z . TiONDRES. P A R I S , 
B U R D E O S , LYOtÑ. B A Y O N B , H V M B U R G O , 
B R I Í M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , B O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G E -
N O V A , E T C . E T C . A S I COMO S O B Í I E T O D A S 
L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A B I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L d S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
O ü I E R A O T R A CLASiS D E V A L O R E S P U B L I -
O l l i B 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, OBHAPIÜ 25. 
Hacen pagoa por ol cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crótSto sobrf- New-York . 
FiladelpWa, Now-Orleans, San Franof'.ao, Londres, 
Paria, Madrid, Barcelona y demás capitales ycJuda-
das importantes da los Estados-Unid y Europa, o r 
como sobra todos los pueblos da Bapafin y sus oroviu-
í 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 43 , 
HNT-RB O B I S P O Y 
043 
O B R A P I A 
1P6—E 
L , R U I Z & C-
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
MACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas do crédi to . 
Giran letr&a sobre Londrea, New-York , New-Or-
leana, Milán, Turín , Roma, Venecia, Florencia N á -
polea, Lisboa, Oí ort >, Gibraltar, Broman, Hambnr-
go, Paría, Havre, N» ntas, Burdeos, Marsalla. L i l l a , 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, de. 
E S P A Ñ A 
Sobre todaa laa capitales y pueblos: sobra Palma de 
Mallorca, Iblza, Mahón v Santa Cruz da Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagaa la Grande, Trinidad, Cienfuegoa, 
Sanoti-Sníri tus, Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Pue r to -P r ínc ipe , 
Nuevitas, ect. O n . 40 166-1 E 
108, ACtlTIAR, 108 
E S Q U I N A A A M A R G r U R A . 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
Fac i l i tan cartas do crédi to y R l r r » 
letras & corta y larga v i s ta 
sobre Nneva-York, Nueva-Orleana, Veracruz, Méji-
co, San Juan da Puerto-Rico, Londrea, Paría, Bur -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoloa, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l a , Nanteo, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
l o m o , Turín , Mcaina, & , así como sobre todas las oa-
pitalefe y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
m m U iLMONEDá PÜBLIGÁ 
F U N D A D A E N E L A Ñ O l í 
do Sienra y Qómex. 
Siluada en l a calle de J u s t i i , entre las de Bara t i l l o 
y San Pedro, a l lado del cafó de L a M a r i n a . 
E l lunes 11, á laa dooe del dia, se r e m a t a r á n en el 
muelle Nacional (caballería) á pet ición del Sr. Capi-
tán da la barca americana "Jaime Gashman," con 
autorización dol Sr Cónsul general de ios Estados 
Unidos ó intervención del Sr. Agente de la Compañía 
Marítimos americana, loa fragmentos v rancho dt 
de S.guros del salvamento de dicha embaroau iónper -
didtf en los Oolorudos. Haban», 7 de enero de 1892. 
—Sierra v Gómez. 2^8 3 8 
BANUO HISPAN0-COLONIAL, 
Delegacio'u eu la Isla do Cuba. 
Vencido el 1'.' de este el cupón número 5 de los b i -
l'ates hlpoterarios, en.isión de X890, se procederá al 
p-^o do él d ü i i e laego. 
El pago tactu iín io» cupones veniidos, com-. a* I M 
billetes umortuados en «1 4° sorteo y anteriOTfas. ve 
efíciuará presentbiido loa interesados fu» w or-s a-
eompañadoe da «'oble factura taionona, que se facil i-
ta rá gratis <:n esta Dab g^oión 
Las horas de d sapacho serán de ocho á d 'w d» la 
maliana h.sta, ol It» del ai-tnol y frudour' ido p'a-
3o, á l a s mietnas horas ^t- los laues y martoe de cada 
semana, es ooción bnoha siemp'-o de loa síbadon y 
días de saliii" de vapoí-corra<i par» la Poíilnsuto 
Babana, t-nero ó d o l K 9 a , - - L c J Delegados. V, C a í " 
yo y (•';).—Oflcios 2». ^ 6 1 0-6 
SOCIEDAD AI-ONIMA 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
Por acuerdo de 1» DireqÜva se convee» í ' ñ u t a gn-
neral para la sasión ordinaria que on o1 V -atrt» í'e Ta-
cón deb? *-tilebrnrsa el domingo 24 dol corri^nK., * laa 
doce del día, on cuyo acto ss leerá el i iformo « r n a l 
do la Di/activa, se nombrará la roapocüva CovuBlM 
de gloca y ae tratará da t-->do lo demáa quo á Mon t en-
ga la Junta, coa arreglo á BUB atrl- Uf ionos. 
L o que se p o r t W p » A los aeC; ;'e3 "•^ionbtaa para 
su oonoclmien: enpllcándoloa ¿.. pab ln i l uiwmv». 
Habano, 2 «noro d« lS{tí:.—Josí Jtí'} di Kfo, 8o-
oretario-CouUdor. 
v 16 lR-3 
Compaüía del Fí^rrocarril do Tía 
estrecha de 8im Cayetano á 
Viñaies. 
S E C R E T A R I A . 
De ordou del Sr. Presidoate hag- saber á I»» tone-
joras do bonos residonios on esta Isla del empr6«*lto 
coi: gsraii t ía hipotvuarla do as propiodadeo d « l á E m -
u 
de .... 
te al trimestre de interaocs von. .don an aaí n fecna. 
Habana, diciembre 31 do 1S01.—El Seorotano, 
Carlos Fonts y cituiling. -
71 15-3E _ _ 
efü, que desda ul dia ua mafianaquc la al>ierta para 
pag> en las 0li 5in->s do la Compafiía, O'Bepilly &, 
i una á cuatro do la u rdo , del cupó^ coi rct ' ^OieB -
Banco Hî pano-Colonial 
Delegación en la Isla de Cuba. 
Venciendo en IV da enero próximo el cupón u l ímo-
ro 23, do loa Billetes Hpolec&noa, -mliió.'i do 1886, 
sa procederá el paco de él desde el expresado día 
E l pago, tanto do los cupones vencidos, como dí> 
los Billetes amortizados en ol oorteo námero 32 y a n -
terioree, ee efectuará prestrntundo Ion i i teresado» sus 
valores acompafiados do doble factura talonaria, que 
se facilitará grat's en osta Delegación. 
I^aa horas da despacho serán do ocho á üiez da la 
mañana deada ol 19 al 19 de enero y transcurrido 
este plazo, á ̂ s mismas hora? do lo* lunas J martaa 
de cada semana pxoepción hecha aiempro do 'os sa-
iiádos y días we salida de vapor-correo para la P a n í n -
Hftbftba, diciembre 31 da 1891—L s Delegados: 
M . Calvo v Comp-, Ottcios número 28. 
C 1837 10-31 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfnegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
De acuerdo con lo qua praviana el arlfonlo 64 da 
los Estatutos, se convoca á los aofiorca accionistas á 
Junta general ordinaria que ha do celebrarse ol día 15 
da enero dol «üo próx imo, á laa dooe del día, an la 
cosa calla de Aguacate número 528. E n dicha Junta 
ae procederá á la elección do Presidente, tra» Vocala» 
y dos Suplantes da la Junta Directiva, y so t r a t a r á á » 
los demáa asuntos á qua sa refiera f l precepto ante» 
citado; advirtiéndosc quo aa veriñnará caalquiern que 
sea al número de concurrentes, y qua loe trabajo" do 
la Contadur ía es tarán á diapüsieión da los señores 
accionistas desda afta fecha. 
Habana, diciembre 15 de 1891.—Bl Socretarlo inte-
rino, An ton io L . Valverde 
O 17fiJ 28-1B D 
MERCANTILES. 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
S E C R E E A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Direct iva, en sesión cele-
brada ol 2 del corriente, se procederá al reparto de 
un dividendo de dos por ciento oro sobi<« el capital 
social y por cuenta da utilidades del año próximo pa • 
sado, pudiendo loa señorea accionlatas acudir á ha-
cerlo efectivo en la Contadur ía do esta Empreaa, ca-
lle de Meroaderea número 28, altos, desde el dia 20 
del presente mes de doce á dos de la tarda. 
Habana, 4 de enero de 1892.—El Secretario, Carlos 
do Zaldo. C 680 14-5 
Empresa Unida de Cárdenas y Jdcaro 
Valederos hasta el 10 del corriente mes los billetes 
de libre t ráns i to expedidos an el año p róx imo pasado; 
loa interesados se servi rán canjearlos por los del año 
actual en la Adminis t rac ión de ta Compañ ía en C á r -
denas. 
Habaua, 2 de enero de 1892,—El Secretario, Ctol-
Ueriao Fomforteí ¿o Castro» 
A V I S O . 
Habiendo llegado á conocimiento do los que sus-
criben, que un individuo t i tu lándose dependiari'a da 
uno y otro ó invocando ambos nombres, ha pe l ido pe-
queñas cantidufioa do dinero á varia» personas LO p re -
texto do hacer ,ia^03 de fletes, avisamos por este ma-
dio á nuostras amistades para q'iB no so dejan sor 
prendar.—Habana, R ta añero de t892 —Antonio V t -
la.—Gregorio ArhlHua. 231 4-8 
Isali^il Irastoríra de (Jftgo, 
tieno ol honor de participar & Bufl ¿.íniatedes el h a W 
trasladado sa domicilio á la calle de V i ü e g a s u . 66, 
eutra Obiapo y Obrapía . 193 4-7 _ 
C o n ebjoto de faci l i tar l e s saadioa 
de c o t t m n i c a o i ó n ¿ los distintos o> 
biores y depas? dientes quo OÍS d^di* 
c a n ó d e s é e n dedloarso á l a i ü d u p -
tria del lavado d© ropa, »3rtrén taño» 
y otros e n 1© suces ivo . Aixiu '¿so d lea 
puntos q.uc a. continia a c i ó n s e expre-
san. A s i c o m o t a m b i é n I s s d C D ñ o s 
de tmlleree de este ramo, laabraa cíe 
recurr ir á los n . i smos puntos, toda 
vez q.ue lo neces i ten . S o l 2 Q ; To» 
nionte-Rey 9 2 ; Consulado 7 6 ; C a m « 
nanario 6 1 , B s i r e l l a 8 3 , B e m e r a e -
los 3 , y on S e c r e t a r í a , S a l u 3 7 . 
H a b a n a , d ic iembre l O de 1891.— 
J o s é M u n u e r a » , 
C1766 m_irT> 
4 0 a ñ o s d e p r á c t i c a , 
U N I C O Y V E R D A D E R O P E O C E D I M F E N T O 
Infalible por L U Q Ü E . - M e encargo de matar el co -
mején donde quiera que sea, garantizando la operar-
cion: recibo órdeow epm5 cae», O&IIO 10» OorrdiMj 
• llil iMHMÍWMWTMM 
H A H A N A . 
SABADO 9 DE EITERO DE 
L a Audiencia de Matanzas. 
PnWicaba el DIARTO hace poeo un efttra-
dio acerca de las diitintas reformas que el 
telégrafo nos oomnnloaba como comprendi-
das en el plan de economías ideado por el 
Sr. Ministro de Ultramar; y en él RO decía, 
á propósito de la» qno se indicaban con re 
íerencla al importantísimo ramo de Gracia 
yJneticia, necesitado si no tanto como el 
de Fomento, de mucha protección y atnpa 
ro en nuestro prosnpaesto de gastos, que 
nuestras manifestucionefli se oontraian á in-
tereses más altos que aquellos que pueda 
representar el do localidad ó vecindario, no 
obstante ser esto también muy atendible y 
muy respetable, es á sabor: á los 'intereses 
do la buena y rápida administración de la 
justicia. 
En ese tema debemos insistir hoy, por 
que ciertamente nos ha producido profun 
da simpatía la sentida excitación que el 
foro de la ciudad do Matanzas, para noso 
tros tan querida, ha dirigido al Sr. Homero 
Robledo, en súplica de que se deje sin efeo-
to la supresión de aquella Audiencia de lo 
criminal, no sólo porque coincidimos en ab-
aolnto oon las apreciaciones de dicho doou 
mentó, que ramos & reproducir & continna 
«ión, sino porque no» complace que una ola 
se tan ilustrada y competente como la que 
eleva sn vos al Gobierno Supremo, consigno 
entre otro» motivos para apoyar su gestión, 
el de la consideración y el respeto á que ee 
han hecho acreedores los dignísimos magis-
trados que se sientan en aquel Tribunal. No 
nos guía el afecto porsona!; impíHeunos un 
sentimiento de Justicia al rendir este mo-
desto tributo de aprecio á aquellos que han 
merecido quo hombres ilustrados de todas 
las opiniones políti.oaa, competentísimos to-
dos para formular su jaldo en la materia, 
declaren la Audiencia á la que han dado tan 
preclaro nombre, una Audiencia modelo. 
Hó aquí ahora el telegrama dirigido por 
el distinguido Jurisoonsnlto Sr. D. José Ma 
l i a Gago, á nombre del cuerpo forense de 
Matanzas, al Sr. Ministro de Ultramar. 
Exorno. Sr. Ministro dé Ultramar. 
Madrid. 
Reunidos abogados y procuradores Ma 
tanzas, suplican vuecencia dejo sin efecto 
aupresíón audiencia por ser vital intoróa 
administración justicia, por rapidez despa-
cho y brillantes resultados, según estadis-
tioa. 
Radicadas año pasado 2007 causas; des 
pachadas 1900; juicios orales celebrados 
308; sentencias dlotadas 454; tnfis qne todas 
audienoifts de una sala de la Penínsnia, qno 
cualquier sección y que quince audiencias 
de dos y tres secciones. Supresión exigiría, 
pues, creación nueva sala en otra sin apre-
biablo economía^ Audiencia Matanzas mo-
delo. Agradeoeríamss profnndamente vue-
cencia atendiese nuestro ruego en seguri-
dad prestar eminente servicio Provínola de 
quo es dignísimo representante, José María 
Qago. 
En tan breves palabras se ha sabido con-
densar cuantos argumentos abonan la sub-
sistencia de aquel Tribunal de lo criminal. 
Un periódico de la localidad ha escrito las 
siguientes líneas, oon las que estamos per-
fectamente de acuerdo, y conste que dicho 
periódico no partioipa de nuestras ideas po-
lítioas. 
Refiriéndose al establecimiento de las 
Audiencias de lo criminal en la Península, 
dice que si ellas son de grande y reconocida 
ntilidad allí, en la Isla de Cnba son de im-
periosa neoedldad, dado que su presencia 
en las poblaciones donde se orearon y la 
mayor proximidad á, las otras de esos cen-
tros, ha venido á cortar, 6 al menos á dis-
siinulr grandemente, toda clase de abu-
sos. 
También nos parece acertada la indica-
ción del mismo periódico de que no se ex-
plica que en los precisos momentos de la 
elevación de categoría de Matanzas, en lo 
administrativo y gubernamental, se trate 
de su descenso en el orden judicial, oon ol-
vido do la importancia que en esa esfera 
se le tiene reconocida, al concedérsele los 
dos juzgados de primera instancia é ins-
trucción que tiene. 
La consideración de la economía no pa-
rece aufloiente para explicar la medida, si 
ae atiende ft que el número de causas ra-
dicadas en aquella Audiencia en el último 
año, el de juicios orales celebrados, el de 
sentencias dictadas suponen un aumento 
de trabajo par» la territorial, á la que se 
agrega que requiere la creación de una 
nueva Sola 6 Sección en la Habana. 
Escrito ya oste artículo leemos en un oo 
loga que el Sr. Ministro de Ultramar ha 
contestado A otro tolegram». de la Alcaldía 
Municipal de Matanzas, en el mismo sentí 
do del que le dirigieron los abogados de 
dicha ciudad, que aquella supresión ya es-
16 firmada por la Reina. 
Claro es que los abogados de Matanzas, 
l a población do Matanzas, y nosotros que 
antes nos hemos interesado y seguimos in-
teresándonos por ella, respetarémos, aoa-
jtarómos y cumplirémos como buenos ciu-
dadanos, cuanto haya resuelto, ó resuelva 
S. M . la Reina. 
Pero la adopción de una medida de eco-
nomía en un presupuesto no es irrevocable. 
líoBotrofl pedimos á S. M . la Reina, noso-
tros pedimos al Exorno. Sr. Ministro de Ul -
tramar que, en esaparto, el Decreto re-
ciente se modifique. 
E l Khedive do Egipto. 
E l cable nos ha comunicado la noticia del 
fallecimiento de este célebre soberano que, 
como habrán visto nuestros lectores, ha sido 
un tanto inesperado. 
Mehemed Thewflk, Khedive de Egipto, 
JSoberano do la Nubla, del Sudán, del Kor-
dofan y del Daríour, nació en 1852 y era hijo 
del Khedive Ismail, á quien sucedió en g de 
agosto de 1879 (19 Chabán 1290) reoibiendo 
la investidura el 14 de agosto de 1879 y ha-
biendo contraído matrimonio en enero de 
1873 oon la princesa Emineoh Hanem. 
Mehemed Thewflk fué educado en París 
por el sabio Jacquet-Bey, de origen y naci 
miento francés. Era europeo por el tipo y 
por el carácter, y durante el reinado de su 
padre dedicó todos sus estudios y desvelos, 
prescindiondo de toda consideración políti-
ca, á la creación, en Egipto, de escuelas l i -
bres para la enseñanza gratuita sin diferen-
cia de procadencias, nacionalidades ,ni cul-
tos. 
Preocupado noblemente con este merito-
rio empeño, fué para él verdadera contra-
F O I i l i E T U Í . 
DEUDA DE ODIO, 
NÜTffitA. ESOKWA KN BRANCAS 
poi 
J O R G E O H N E T , 
(Esta obra, pnblioada por " L B España Edltarial", 
as halla de vento en ta Q&lraij} Literaria, da la aefio-
« , Trada do Pozo 6 hflos, ObtalOi 85.) 
(oo]mw&4}. 
Listel ae lo llovó á un rincón, y le dijo 
muy serio: 
—¿Qaó arma prefieres? ¿Cuál tiras me-
jor? 
— L 3 elección le porteneoo ft él La 
que 61 quiera y eomo quiera Y no 
iiaya miedo; ¡voy á matarlo, tan cierío co-
me hay Dloal 
—Encucha Giran! es un tirador 
de pistola de primera í aeraa. 
—Mejor, ¡al menos no lo asesinaré! 
Miraba ft su amigo oon tal confianza, con 
tal certesa, que édto se espantaba. En 
un hombro tan valiente como Ploernó, no 
podía sospechar ninguna fanfarronería. 
Había, pues, en las seguridades que él da-
ba de matar & su adversario, una espeaie 
do violencia hecha al destino, uu dominio 
de los hechos por la voluntad, qne aterra-
ba. Y el teniente, que había viatp san-
grientas batallas, no podía recobrar su can-
gro fíía, y seguía inerte y temblorow ante 
«n amigo, resuelto é implacable. El óneño 
de la casa volvió despuój do algunos minu 
tos de conversación con los testigos do Gl-
j-anl. 
rledad que se le llamara al poder, habiendo 
puesto de relieve la incompatibilidad de 
BUS inclinaciones con el rigor qne acaso ha-
bía menester para reinar sobre masas incul-
tas y fanáticas, como quedó comprobado en 
el primer pronunciamiento militar que sobre-
vino bajo su reinado. 
En 1881, cnaudo estalló en el Cairo la me-
morable sedición contra su poder, ae vió en 
el caso de arrestar á su ministro de la Gue-
rra y al célebre Arabí, que, como se sabe, 
fneron puestos en libertad por las tropas. 
Deodo eatonoeo BU soberanía vino á ser casi 
iluaoria. 
Se hft reconocido que carecía de dotes de 
mando y que sólo aceptó el pader por la 
fuerza de las clrounatancias on su país ó 
acano, como observan algunos, por la impo-
sición de las iofluencias europeas que aún 
pesan sobre Egipto 
Notidas oomercialeBf. 
Perla Secretaría del Gírenlo de Haoon 
dados se nea comunica el siguiente telegra-
ma del servido particular del mimo: 
Nmotb York, 8 ile enero. 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrífugas polarización 9G á 3 i costo y 
flete. 
Mercado Londres, firmo. 
AsiAoar remolacha 88 análisis, á 14—19i. 
Centenario 
del descubrimiento de América. 
En casa del señor general Riva Palacio, 
representante de Méjico en Madrid, se reu-
nieron, el 19 de diciembre, los ministros 
plonipoteuctarios de las Repúblicas de la 
América latina, acreditados en Madrid, pa-
ra tratar de asuntos referentes al Centena-
rio del descubrimiento do Amárica. 
Anistieron ios señores Canet, ministro de 
la República Argentina; Solar, del Perú; 
Peralta, de Costa-Mea; Bothencourt, de 
Colombia; Zorrilla San Martín, del Uru-
guay; Escoriaza, de Sonto Domingo, y Ca-
rrera; de Guatemala. También asistió á la 
reunión el delegado de la Exposición histó-
rico americana, señor Navarro Reverter. 
Todos los representantes americanos ma-
nifestaron el mayor entusiasmo y decisión 
para auxiliar loa trabajos de la Junta di-
rectiva, y ofrecieron la cooperación más 
completa de sus Gobiernos respectivos para 
contribuir & la brillantez y esplendor de los 
festejos, y muy especialmente do la Expo-
sición. 
El general Rivo Palacio manifestó que su 
Gobierno ha presentado al Parlamento un 
proyecto de ley pidiendo un crédito de 
500,000 pesetas para dedicarlo á este ob 
jeto. 
También les ministros de Colombia, Costa 
Rica v Santo Domingo manifestaron que 
sus gobiernos acudían al poder legislativo 
pidiendo créditos para asistir á las fiestas 
del Centenario, y se acordó constituir una 
acción común y celebrar frecuentes reunió 
nes, á fin de conseguir el m»jor éxito de la 
rspresentaoión americana en el Centena-
rio. 
El delegado del Gobierno, señor Navarro 
Reverter, agradeció á todos la cooperación 
valiosa que prestaban á la Junta direotiva 
del Centenario para el éxito brillante de 
éste. 
Consolados* 
Habiendo regresado el señor Cónsul ge 
neral, interino, de Suocia y Norvega, en 
esta capital, D. Luía T. Prahke, ha vuelto 
á encargarse del despacho del Consulado 
de dicha Nación, eesando, en consecuencia, 
en el desempeño del mismo el Sr. D. A. S. 
Hernánde». 
—Ha sido autorizado Pung Kodolo para 
desempeñar la agencia del consulado chino 
on Bemba y Colón, y también ha sido au-
torisado el nombramionto de auxiliar de la 
agenda á favor de D, Antonio Chouífat. 
Jnuta. 
El próximo lunes á las ocho de la maña-
na, se reúnen en la calle de la Lamparilla 
número 2, los señores quo componen el 
Centro <le Panaderos, eon objeto do tratar 
de asuntos do importancia relativo á los 
miemos. 
Casinos Españoles. 
Han sido electas las siguientes Juntas 
Directivas: 
De C á r d e n a s . 
Presidente: D. Constantino Bermúdez. 
Vice. D. Indalecio Ramos y García. 
Secretario: Ldo. D. Fabián García. 
Vice: D. Pedro G. Llerandi. 
Contador: D. Dloníalo Crua Alvarez. 
Tesorero: D. Eduardo Ortiz. 
Vocales: D. Gregorio Fernández, D. Mar-
celino Pérez, D. Prudencio García, D. José 
Cardeluz, D. Juan de la Pedraja, D. Fali-
oiano Risecb, D. José del Campo y D. Be-
larminio García. 
De L a j a s . 
Presidente: D. Bonifacio Avelio y Suá-
rez. 
Vice-Píesldente: D. Manuel Lópe.?! Per-
nftndeit. 
Tesorero: D. Sotero Moneo y Ruiz. 
Secretarlo: D. Joaquín S. Bosch. 
Vooales: Ldo. D. FraDoisoo García May-
mó, D. Manuel Salas, D. Miguel Martínez, 
Ldo. D. Manuel María Garbalosa, D, Juan 
Bcheveite y D. Juan Bagaría. 
Dtt P lace tas . 
Presidente: Sr. D. Trinitario Salazar. 
Vice Presidente: Sr. Ldo. D. Hilario 
Candela-
Tesorero: Sr. D. Fernando Cruz. 
Vocales: Sres. D. José de J. Monteagudo, 
Ldo. D. Diego Tejeda, D. Lorenzo G. Pé-
rez, D. Luis Amat, D. José Gutiérres, don 
José F. Pedrera y D. Crlsanto Alvarez. 
Suplentes: Sres. D. Francieco Casanova 
y D. Alberto Dod. 
Secretario: Sr. D . Manuel Ángulo. 
Vico-secretario: Sr. D. Francisco Casa-
nova. 
Bandolerismo. 
Fuerzas de la Guardia Civil del puesto 
de Alonso Rojas, han capturado á los mo-
renos Pedro Sánchez y Francisco Cerro, 
presuntos autores del asalto y robo, efec-
tuado en el mes de abril último á D. Euge-
nio Santos, 
E n el Presidio. 
Según parte oficial del Comandante del 
Presidio, á las once y media de la maña-
na del dia 7, el penado moreno Victorio 
Morfa, operario del taller de zapatería, 
hirió con una chaveta al presidente del 
mismo, Fidel Villanueva, sin quo mediara 
acto alguno que justificase la agresión 
El herido faé trasladado á la enfermería 
de dicho establecimionto, donde se lo hizo 
la primera cura de una herida en el vlen 
tre, calificada de grave por el médico, ha 
blondo fallecido á las tres y media de la 
madfugada de ayer. 
Lord DniTorin. 
El Standard de Londres, órgano de lord 
Salisbury, habla en los siguientes términos 
de la acogida hecha en Francia al nombra 
miento de lord Dufferin como embajador 
de Inglaterra en París: 
"La acogida cordial que la prensa fran-
cesa hace ai nombramiento de lord Dufferin 
está justificada. El homenaje rendido por 
los franceses & lord Lytton no ha sido igua-
lado por ninguna otra nación. Lord Daffa-
rin, mejor que nadie, posee las cualidades 
Toda está decidido. La pistola, á 
veintioinoo pasos, apuntando Tres 
disparos cada ano de los adversarios.... 
—¡Está bien!—dijo el comandante. 
—Afuera hace un tiempo infernal—siguió 
elmoyor.—Si queréis, tengo detrás de la 
cana un cobertizo que servia al propietario 
anterior de almazara Medirá trein-
ta metros.. . . Allí estaréis á cubierto. 
Donde queráis. Pero pronto. 
Este Ploemé está furioso—dijo por lo^ 
bajo Listel á BU contestigo.—Hace un mo-
mento me ha dado miedo. . . . La cosa va 
á ser muy eeriaj prepara el estuche, las 
vendas y todo lo que os necesario para cu 
rar un herido. 
—¡Voto á ! . . - . . . jY si queda alguno 
muerto? 
—Eso será cuenta de la Fcineraria....... 
¡Pero qué responsabilidad para nosotros! 
—Todo se ha hecho correctamente, ¿.ver-
dad? • 
—Tanto como ha sido posible. 
—iPrestas tus pistolas? 
—Ya las tienen esos señores. 
—¿No las conoce ninguno de los adversa-
rios? 
—Ninguno. Se va á echar á cara ó cruz 
la elocolón de loa sitios y el derecho de car-
gar. Llenas todas estas formalidades, me 
quedo con Ploerné. 
Lista! se alejó. En la habitación vecina 
osperabauno do los testigos de Giranl. En 
el salón, el marqués y el comandante no es-
taban sopatados más que por la distancia 
de una ventana á otra, acompasados cada 
uno por sus amigos. Sentado delante de 
una mosita, el italiano escribía. Inclinado, 
1 sombría la frente, se apresuraba, y sin plu-
requeridas para sustituir al que se habla 
ganado las simpatías y la estimación de 
nuestros vecinos que honran ante todo el 
mérito personal. Lord Dof ferin no es ni 
galófobo ni italófilo. Las relaciones cordia-
les de Francia ó Inglaterra están en buenas 
manos." 
Comité d© ¡a Unión Africana. 
Anuncian de París qne, bajo el título de 
"Comité de la Unión Africana." cierto nú-
mero de personas influyenteu ha decidido 
cnnetitciir un nuevo grupo que será al 
"Comité del Africa francesa" lo que la "So-
ciedad do Geografía Comercial" es á la 
"Sociedad de Geografía." Su objeto es ex-
citar la iniciativa colectiva ó individual de 
los oomerciantea ó industriales franceses 
ante la colonización africana, procurándoles 
los medios de información qua les faitea, y 
agruparen una palabra, á todos los que 
quieran ayudar á la utilización de las vas 
tas posesiones de Francia en Africa., 
Oliverio Pain. 
Dicen del Cairo que el padre Ohrwalder, 
que ha podido escapar de'Omdurman, aca-
ba do escribir una carta á la viuda do Oli-
verio Pain para darle pormenores sobre la 
muerte do su marido. El misionero dice que 
Pain, después de haber sido hecho prisio-
nero por el Mahdi, fué encadenado con un 
espía. Llevado á Khartoum ya había ad-
quirido la fiebre en el camino. No se le 
permitió detenerse en la marcha, á pesar 
de sus sufrimientos, pero se le colocó sobre 
un camello, del qne cayó á tierra por no 
poderse sostener sobre el animal, á causa 
de su debilidad. Entonces se le enterró vi-
vo para ahorrarse todo cuidado. 
Oliverio Pain había sido periodista y na-
ció en Troyes (Francia) el año 1815, Con-
denado á la deportación en Nueva Caledo-
nia, como comunista, se evadió de dicha is-
la en unión de Enrique Eochefort y otros 
correligionarios políticos suyos. Vivió en 
el extranjero hasta la promulgación de la 
amnistía, habiendo sido enviado como co-
rresponsal de periódicos al Sudán. 
El Dictionnaire des JDictionnaires de Pa-
blo Guerin dice que murió en el Sudán el año 
1885. Ignoramos si la noticia que damos 
acerca de su muerte, tomado de un tele-
grama del Cairo que con fecha 29 de di-
ciembre del año pasado publicó el Gourrier 
des'Etais Unis, se refiere ó no al año 1885; 
pues en ella no se alude á la fecha del t rá-
gico fin del desgraciado Pain. 
L a cnestión religiosa en Francia. 
El obispo de Saint-Brieuc, departamento 
de las costas del norte, recibió con motivo 
del dia de año nuevo, según comunican te-
legráficamente de Parfs, á las autoridadefl 
municipales de la ciudad, con las que venia 
sosteniendo muy difíciles relaciones. El 
obispo estrechó con cordialidad la mano del 
alcalde y le dijo: "Desde hace algún tiempo 
agita á los ánimos el temor de la separación 
de la Iglesia y el Estado: por lo que á mí 
hace, estoy en favor de la unión." Se atri-
buyo cierta importancia á estas palabras 
del obispo de Saint-Brieuc, pues parecen 
indicar un cambio en la actitud de los pre-
lados franceses. 
Noticias regionales. 
A n d a l u c í a . 
En toda Andalucía y principales regiones 
olivareras, las últimas lluvias han beneficia-
do extraordinariamente las olivas, y la cose-
cha que se está recolectando puede califi-
carse, por lo menos como regular, excepto 
en algunas comarcas de no gran influencia 
en el mercado de aceite y en alguna que 
otra localidad en que el exceso de humedad 
y algunas heladas han disminuido la coae-
cha. 
—Las calles de propiedad particular que 
existen en Sevilla abiertas al tránsito públi-
co, incluyendo las que se hallan en el inte-
rior del edificio Casa de Moneda, son: 
Agolar, Antonio Saenz, El Jovo, Eusta-
quia Barrón, González do Quijano [pasaje 
de], Guadalete, Güines. Habana, Mateos, 
Matienzo, Montelirio [plazoleta], Pstio de 
Banderas, Patricio Saenz, San Nicolás, 
Temprado y Zamora (pasaje de).—Total 
16. 
La ciudad do Sevilla, con inclusión de sus 
arrabales, contiene 602 calles, 65 plazas, 60 
barreduelas sin salida y 8 puntos no rotula-
dos, que son los citados en el párrafo ante-
rior. 
Resulta, por lo tanto, quo el total do ca-
lles, plazas y barreduelas que existen ac-
tualmente en la capital, con su» rotulacio-
nes correspondientes, se elova á 718. 
A T a g ó r a . . 
Ha llegado á Huesca el ingeniero jefe del 
cuerpo de caminos, canalea y puertos, don 
Enrique Trompeta, dostinado á la divieíón 
hidrológica del Ebro, con el exclusivo ob 
jeto do terminar loa proyectos do los panta-
nos del río Flúmen, denominados do Santa 
María do Belsuó y Salto del Roldán y los 
respectivos canales de riego. 
—En la provincia do Huesca se calcula 
que la cosecha de la uva este año ha sido 
119.790.000 kllógramos, y que la producción 
del mosto ha sido en los diferentes partidos 
la siguiente: 
Barbastro, 146 034 hectólitros, Benaba-
rre, 122.582; Boltaña, 30.000; Fraga, 99 mil 
800; Huasca, 257 127; Jaca, 15 930; Cariñe-
na, 66 611; Tamarite, 73.144. Total 841 mil 
228 hactólitros. 
-Sigue la recolección del azafrán en la 
provincia de Teruel, no haciéndose opera-
ción alguna por el precio tan bajo que al-
canza. Las pocas que se han hecho duran-
te la eomana última, han sido de 21 á 23 pe-
setas libra de 367 gramos, ó sea de 57 á 63 
pesetas el kllógramo. 
—En un periódico de Huesca leemos lo 
siguiente: 
"Selseiontoa carros próximamente, car-
gados con pipas de vino, entraron ayer en 
nuestra población. 
El movimiento estos días es inusitado y 
los negociantes además de hacer grandes a-
copios, están dando salida continuamente á 
numerosas partidas de aquel caldo. 
Según nos dicen, en la estación del ferro-
carril no hay material suficiente para aten-
der las solicitudes de las casas compradoras 
y de los particulares, que piden wagones en 
gran número para cargar pipas de vino." 
—Tiene el Diario Mercantil informes de 
que los señores Ruiz Salces y Avales se han 
llevado á l a Corte impresiones muy pesimis-
tas respecto al estado de la Torrenueva, y 
escribe con este motivo: 
"Practicada la cata para examinar la ci-
mentación, se ha visto que ésta os de cua-
tro metros solamente y, por lo tanto, insu-
ficiente para sostener la inmensa fábrica. 
En el edificio de Ambos Mundos,—y cita-
mos esto como ejemplo—los cimientos son 
por una parte de siete metros y por otra 
de 12 y 14. Si pues la sólida casa de la ca-
lle de la Independencia, descansa sobre tal 
base, ¿cuánto más profunda no debe ser la 
cimentación de la Torrenueva para que es-
ta elevada y pesada mole resista la acción 
de loa elementos sin riesgo de que se des-
plome? 
Se ha notado además que el miriñaque 
está fuera de la cimentación. 
Necesario parécenos que los Sres. Ruiz 
Salces y Avales emitan su dictamen lo an-
tes posible, dada la gravedad que el asunto 
puede traer consigo, pues, si á las noticias 
por nosotros recibidas hemos de atenernos, 
es de temer con fundamento que pueda lle-
gar un dia de luto para Zaragoza." 
A s t u r i a s . 
El Ayuntamiento de Jijón acaba de rea-
lizar un acto que ha merecido los elogios de 
todo el vecindario. Pora contribuir al mejor 
ma corría sin una vacilación. Sabía bien 
lo que quería decir. Echó arenilla á la t in-
ta fresca, dobló el papel, lo metió en un so-
bre y escribió la dirección: "Señar 
señor " Burel que miraba maquinal-
mente, no pudo leer ol nombre. Después 
metió la carta en un segundo sobre, y vol-
viéndose al oficial: 
-Si no me sucede nada, 6 sino quedo 
más que herido, ma devolveréis este papel. 
Si me mata, lo llevaréis al consulado de Ita-
lia, en Tolón, ein abrir el primer sobre,, sin 
mirar el nombre dol destiaatario.... ¿Me 
lo prometéis por vuestro honor? 
—Estad tranquilo—os lo prometo. 
En el mismo momento, reapareció Listel 
y dijo: 
—Cuando queráis—señores. 
Los dos adversarios avanzaron con un 
mismo movimiento; Girani el primero, des 
puóa Ploernó con el dueño de la casa. A l 
acabar la escalera, éste se adelantó para 
enaeñar el camino. Atravesó el vestíbulo, 
una cocina, uu pequeño patio y un trozo da 
jardín, y se encontró bajo una construcción 
que se alzaba sobre pilares üe ladrillo, for-
mando un gran paralelógramo abierto por los 
cuatro costado y con el piso de tierra apila-
dos, algunas botellas vacías y cajonea. Na 
da que pudiera servir de punto de mira 
para el tiro: un lagar preparado como se 
deseaba. A l rededor la nieve caía, y ea el 
jardín, blanco ya, los árboles se estremecían 
bajo el soplo del viento. 
—¿Tienes que hacerme algunas recomen-
daciones?—preguntó Listel á Ploernó oon-
ducióndolo á en puesto, que acababa de ser 
señalado, después de medir escrupuloea-
nmte la distancia. 
sostenimiento de aquella fábrica de taba-
cos, donde encuentran el pan para sus fa-
milias más de dos mil operarías, ha conce-
dido gratuitamente el agua necesaria para 
el servicio del establecimiento y además la 
instalación de bocas de riego para casos 
de incendio. 
A i tomar este acuerdo, no procuró la 
Corporación municipal hacer un bien á la 
Compañía arrendataria, que para nada lo 
necesita, sino beneficiar á muchas familias 
que en otro caso se hubiesen visto sin tra-
bajo, quizá por un enojo de la Tabacalera. 
--En la parroquia de San Andrés de la 
Pedrera celebráronse funerales de cabo de 
año por el eterno descanso del alma de la 
Escma. Sra. Da Carmen Alvargonzález y 
Menóüdez, esposa qne fué del Excmo. señor 
den Pauatlno Eodrignez San Pedro, dipu-
tado á Cortos por el distrito de Guanajay. 
—Copiamos de E l Correo de Asturias: 
"E l sábado por la noche, en la curva de 
Pando, del ferrocarril de Oviedo á Inhestó, 
dos sujetos que al parecer montaron en el 
tren cuando éste iba caminando, intentaron 
sorprender y sin duda robar, ai diputado 
provincial Sr, D. Lorenzo Muñlz y al Inge-
niero de minas, Sr. D. Tomás Tinturé, que 
iban en el departamento central de un co-
che de primera. 
Gracias á la serenidad de dichos señores, 
los ladrones no consiguieron llevar á cabo 
su criminal propósito, y en vista de la enór 
gica actitud de los dos viajeros, se arroja 
ron desde el departamento del retrete á la 
vía». 
—Leemos on La Victoria de laOrus: 
"Anteayer llegaron á Oviedo tres Her-
manas Adoratricaa que vienen á fundar en 
esta ciudad una Casa para los fines de su 
lastitnolón. 
Hace tiempo que en esta provincia ee no-
ta la falta de una casa religiosa para reco-
ger á las desgraciadas que se arrepienten 
de su mala vida. 
La obra que en Oviedo van á emprender 
las Adoratríces del Santísimo Sacramento, 
es meritoria en alto grado y todos debemos 
dar la bienvenida á las Hermanas que tan 
laudables fines persiguen. 
Sabemos que ya tienen local alquilado 
para alojarse y tal vez dentro de poco den 
comienzo á la edificación de una casa cerca 
del convento de las MM. Carmelitas, para 
lo cual cuentan oon donaciones de personas 
de esta capital y de las villas de Gljón y 
Avilós". 
—Ha fallecido el cura párroco de la ve-
cina parroquia de Vega, D. Manuel Anto-
nio Díaz, persona que gozaba de gran esti-
mación entre sus feligreses. 
—El día 20 del actual mes de enero se e-
fectaará en la casa consistorial de Mieres, 
la subasta para la construcción de un edifi-
cio con destino á escuela de niños, en el ca-
serío de Pontones. El tipo de la subasta 
será de 6,063 pesetas 76 céntimos. 
—Se trata de establecer en el concejo de 
Lerna una fábrica de papel. 
Sí ente proyecto se realiza, Asturias ga-
naría mucho, pues casi puede decirse que 
en esta provincia hay fábricas de todo, me-
nos de papel. 
—Dentro de pocos días se abrirán al ser-
vicio público las líneas telefónicas de Co-
Icmbres por Bustio á Llenes y de Llanos á 
Ribadesella. 
—Leemos en E l Musel de Gijón: 
"Ayer supimos que los Sres. Manuel Gar-
cía y C% dueños de la litografía, antes de 
don Jocó Moró, habían regalado al Hospi-
tal de Caridad los diplomas qué éste encar-
gó para premiar á los expositores que con-
tribuyeron á dar más brillo á la Exhibición 
local del pasado verano. 
Digno es del mayor elogio el desprendi-
miento délos Sres. Manuel García y C% y 
mucho más tratándose de un asilo que tan-
tos bienes reporta á los habitantes de Gi-
jón". 
Cas t i l l a l a N u e v a . 
Hafalknldo repentinamente en Sigiianza 
el Presidente de la Audiencia de lo Crimi-
nal, D. Federico Amoragas. 
Cas t i l l a l a V i e j a . 
Copiamos de E l Criterio de Salamanca 
del 11 de diciembre: 
"Hoy podemos dar á nuestros lectores 
nuevos datos de las importantes obras de 
restauración que han de llevarse á cabo en 
las torres de la magnífica Catedral de Bur-
gos, joya arquitectónica do la España cris-
tiana. 
El proyecto consiste en desmontar pie 
dra por piedra los ohapiteles ó remates de 
las dos torres y sustituirlos con otras nue-
vamente labradas. 
La primera torre que ha do restaurarse 
será la del lado derecho, por ser la que más 
próximo peligro de ruina amenaza á conse-
cuencia de la chispa eléctrica calda sobre 
ella haca cuatro años. Sin embargo, esta 
o p e r a c i ó n da desmontar la torre no se of&fj1 
tuará hasta tanto que se halle labrada la 
nueva torre que ha de sustituir á la actual 
y eato no será posible hasta la primavera 
del año venidero. 
Ambas torres quedarán limpias del ma-
deramen que hoy tienen, quedando descu 
biertas las ojivas y lucirán por lo tanto la 
finura y delicadeza de su estilo. Se harán 
desaparecer también las campanas del lu-
gar que hoy ocupan. 
El director de las obras es el eminente 
arquitecto D. Ricardo Velázquez, verdade-
ro sabio en su profesión, que actualmente 
se ocupa también en restaurar el histórico 
monasterio de Santa .María de la Rábida. 
Bajo sus órdenes y en concepto de auxiliar 
trabaja también el arquitecto D. Vicente 
Lamperez, cuya competencia es indiscuti-
ble, y la junta de obras nombrada con arre-
glo á la ley por el ministerio de Fomento la 
constituyen el Excmo. Sr. Arzobispo (pre-
sidente) y los Sres. D. Antonio Martínez 
Acosta, D. Damián Bermejo, D. Santos 
Martínez Estecha, D. José Calleja y D. Isi-
dro Gil ." 
—En breve se publicará una extensa Me-
moria geológica, geográfica, etc., etc., de 
la provincia de Santander, acompañada de 
los correspondientes planos. En la redac-
ción de aquella toma parte muy principal 
el reputado Ingeniero D. Marcial de Olava-
rría. 
—Están próximos á concluirse los traba-
jos de la nueva fábrica de hilados de las 
Caldas, propiedad del Sr. D. Guillermo 
Hiera, que dirige el joven ingeniero D. A l -
berto Corral, cuya pericia acreditan impor-
tantes obras de esta provincia. 
—El Excmo. ó limo. Sr. Arzobispo de 
Cuba, que se encuentra en Cóbreces, per-
manecerá allí hasta que las Cortes, cuya 
apertura será á fines de mes, entren en sus 
trabajos ordinarios. 
—May pronto hará su entrada solemne 
en Valladolid el nuevo arzobtopo de aquella 
Santa Iglesia Metropolitana. 
C a t a l u ñ a . 
Las obras del ferrocarril directo de Ma-
drid á Barcelona van muy adelantadas. 
Han quedado instalados ya algunos em-
pleados en varias estaciones y en breve se 
hará la prueba del puente sobre el rio Ebro, 
en Garna. 
—En la Casa Con&istorial de Barcelona 
se ha reunido el honorable cuerpo de ad-
juntos para proceder á la elección del Con-
sistorio de los Juegos florales para el año 
1892, Resultaron elegidos por gran mayo-
ría de votos loa señores siguientes: Mante-
nedores: D. Ramón Picó y Campamar, 
maestro en Gay saber; D . José María Pe-
reda, de Santander; D. Pablo Font y de 
Rubinat, de Reus; D. José Pin y Soler; don 
Francisco Alió y D. Ernesto Moliné y Bra-
sós, suplentes; D. Víctor Brossa y Sanger-
man, Rdo. Sr. D . Juan Segura, Pbro., de 
Santa Coloma de Qneralt; D. Joeó Puig y 
Cadafalch y D. Enrique Prat de la Riba. 
G a l i c i a . 
Dice un periódico de la Coruña que en 
Vlllagarcia aumenta cada vez más la epi-
demia variolosa, que so ceba en los habi-
tantes de aquel punto, sobre todo en los la-
bradores de las cercanías, en donde hay 
casa en la cual existen atacados todos los 
miembros de la familia. 
—La Diputación provincial de Ponteve 
dra ha eido autorizada para subvencionar 
con 200,000 pesetas la ejecución de las 
obras del ramal del ferrocarril, de bajada 
al muelle de Vigo. 
—Un escritor gallego, tan modesto como 
ilustrado, D. Benito Fernández Alonso, aca-
ba de enriquecer los trabajos heráldicos oon 
híatoria y descripción de las armas de 
Orence 
En carta amenísima dirigida al presiden-
te do la Diputación provincial, D. José Lo-
renzo Gil, el autor trata con conocimiento 
de la materia y con magistral desenvoltura, 
de los sellos é insignias propias del munici-
pio y de la provincia, revelando su compe-
tencia y su laboriosidad, por todos recono-
cidas. 
Veamos cuáles son las armas de la pro-
vincia de Orense, que se han de lucir en el 
nuevo Instituto. 
Un puente al natural en campo de plata, 
aurmontada de una corona, un cantillo y un 
león rampante, oon espada desnuda en la 
mano derecha, y en el jefe nna corona Real 
do oro, viéndose debajo las aguas del rio 
Miño, en ondas de azur. 
—Se activan en Pontevedra los trabajos 
para la construcción del Hospital civil. 
El sitio indicado para el nuevo edificio 
es el terreno dol antiguo cementerio de la 
carretera de Orense, propiedad del Ayun-
tamiento. 
—El escultor de Mondoñedo D. Ramón 
Martínez Insúa, auxiliado del pintor de Ri-
badeo D. Féüx Ramos Balseiro, ha termi-
nado un retablo para la iglesia del convento 
de Vivero. En las hornacinas lleva tres efi-
gies perfectamente acabadas-
—Ha circulado estos días por la prensa 
regional la noticia de que el ministro de 
Fomento pensaba impulsar grandemente 
las obras públicas de la provincia de la Co-
ruña y entre ellas el ferrocarril de vía es-
trecha do Ferrol á Betanzos. 
—Para principios de año se inaugurará 
en Santiago el nuevo asilo do las Hormaní-
tas de los Pobres. 
—Ha corrido estos días como válida por 
algunos diarios gallegos, la noticia de que el 
ministro de Fomento, Sr. Linares Rivas, 
autorizará el empleo de ochenta y tantos 
mil duros, que tiene de fondos la UniverBi-
dad de Santiago, en obras de aquel edifi-
cio. 
—Días pasados celebró un banquete en 
el Hotel Continental de la Coruña el orfeón 
E l Eco, oon asistencia de un crecido núme-
ro de orfeonistas y de entueiastas de la lau-
reada masa coral. 
A los postres se pronunciaron varios 
brindis, siendo muy aplaudidos el del pe 
riodista y abogado Sr. Martínez Fontela y 
el del obrero Sr. Riera, representantes de 
las sociedades corales euterpenses de Ca-
taluña. 
Loa orfeonistas á e E l E c o están animadí-
simos á concurrir al próximo certámen de 
Madrid. 
También el Orfeón Gallego de Lugo en-
saya con ese objeto varias obras, entre ellas 
el coro francés La montagne gui accouché; 
de Godefroid. 
P r o v i n c i a s Vascongadas . 
Hemos recibido la Memoria acerca del 
estado y progreeo do las obras de la ría de 
Bilbao y cuenta de gastos é ingresos du-
rante el año económico do 1890 á 1891. 
Describe, en primer término, el progreso 
obtenido en las obras de mejora de la barra 
y mitad interior de la ría; trata luego de la 
marcha de las obras del rompeolas del 
Abra; de la liquidación de la planchada dal 
muelle de Urlbitarte y adoquinado corres-
pondiente, y expone cuanto se refiere á las 
obras de conservación y reparación de los 
muelles y camino de Sirga al dragrado que 
para conservación del cauce se efectúa por 
administración, y á los demás trabajos y 
servicios que dependen de la dirección fa-
cultativa. 
Los gastos resultan perfectamente ajus-
tados á los ingresos-
—En la fábrica de papel que los señores 
Echezarreta tienen en Iraza (Bilbao), so 
declaró días atrás un incendio que produjo 
pérdidas por valor de 150,000 pesetas. 
Un periódico bilbaíno dice que era tal la 
intensidad de las llamas que on medio de 
la obscuridad de la noche y visto el dnies-
tro como á medio kilómetro de distancia, 
simulaba nna verdadera lluvia de fuego. 
—Sa ha efectuado en Zamaya la inaugu-
ración de la fábrica quo acaban de cons-
truir los Sree. P. Mespiede y C% para la 
explotación de las canteras de piedra lito 
.gráfica de Zumaya y Guetaría. 
' La inauguración reaultó muy brillante. 
Hubo brindis entusiastaa por la prosperi-
dad de la Industria vascongada. 
—La Diputación provincial de Vizcaya, 
como consecuencia del acuerdo tomado en 
sesión del día 11 de noviembre próximo pa 
sado, ha dirigido una circular á los alcaldes 
de los pueblos de la provincia, como presi-
dentes de las respectivas Juntas municipa-
les, señalándoles el plazo de quince dias 
para la entrega definitiva dé las cédulas, 
con los datos completos, en averiguación 
de la rlqneza imponible y conminándolos 
con las medidas coercitivas de que dispone, 
de no cumplir aquellos en el plazo fijado su 
cometido. 
—De varias sensibles defonciones dan 
cuenta los periódicos de Bilbao: 
"E l respetable y conocido propietario don 
José A. Taton, ha fallecido, victima de 
pertinaz dolencia, en la villa de Pasajes de 
San Juan. Nació el Sr. Tuton en Bermeo 
(Vizcaya) y fné en vida uno de los capita-
nes más antiguos é inteligentes de la marl-
rina mercante española. Establecido desde 
hace largos años en San Sebastián, desem-
peñó el importante cargo de alcalde de 
aquella ciudad á raíz de la ley de abolición 
de fueros, protestando contra ella de nna 
manera digna y honrosa para él. 
Víctima de una pulmonía ha fallecido 
en Bilbao el Sr. D. José Magdaleno. Era el 
difanto persona queridísima por su honra-
dez y la afabilidad de su carácter. 
A la avanzada edad de 84 años ha fa-
llecido en Vitoria el distinguido arqaltecto 
vitoriano D. Martín de Saracibar, padre 
del también renombrado arquitecto don 
Julio. Era comendador de la real y distin-
guida orden de Isabel la Católica. En V i -
toria, su ciudad natal, quedan importantes 
edificios que perpetuaran la memoria del 
finado, quien no obstante las continuas ta-
reas de su difícil profesión, formó parte por 
espacio de muchos añas de la Junta Direc-
tiva de la Academia de Bailas Artes, Aca-
demia de dibnjo ó Escuela de Artes y Ofi-
cios, como se la llama hoy, de cuya corpo-
raoióa era el vocal más antiguo. 
V a l e n c i a . 
Estftu recibíeado grande impulso las 
obras del tranvía de vapor de Alicante á 
Elche y Crevíllente, quo no tardará en ser 
oficialmente Inaugurado. 
—En la mañana del 11 de diciembre ben-
dijo el padre carmelita fray Pedro, por de-
legación del prelado, el nuevo templo de la 
expresada Orden, que acaba de construirse 
en la calle de Alboraya, en Valencia. Pre 
sencló la comunidad la Indicada ceremo-
nia. 
El estilo arquitectónica de la expresada 
Iglesia pertenece á l a época del renacimien-
to español, con adornos del estilo greco • 
romano. Tiene tres naves y es claustral, 
formanda la nave central con el crucero 
una cruz latina. En la actualidad sólo hay 
construidos tres altares, el principal y dos 
en el crucero. El centro del retablo lo ocupa 
la Virgen del Carmen y en los altares de 
dicho crucero se han colocado las imágenes 
de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. 
—Ninguna otra que Ir á mi hotel si mue-
ro; tomar todos mis papeles y llevarlos al 
prefecto marítimo. E l los clasificará, guar-
dará, los que Interesen al servicio y envia-
rá el resto á mi familia. 
—Bien. Estréchame la mano; ya está 
aquí Burel que te trae tu pistola; yo voy á 
llevar la suya á Giran!. 
El comandante estrechó la mano de su 
camarade, sin dejar aparecer la menor e-
moción. Estaba sereno, frío, maravillosa-
mente dueño de sus nervios. Examinaba 
el terreno con una calma perfecta, y aca-
baba de notar que, sobre un boaquecillo de 
laurel escarchado, se destacaba su adver-
sario en negro, como un verdadero blanco. 
Tomó la pistola que le alargaba Burel, al-
zó el gatillo para apoyar fuertemente la 
cápsula, la jugó dos veces para asegurarse 
de que la manejaba bien, y después, apre-
tándola con fuerza, bajó la punta del ca-
ñón hacia el suelo. 
- M i r a , querido-le dijo por lo bajo Bu-
rel;—coy testigo de tu adversarlo, pero de-
aeo verte Intacto dentro de un momento; 
El comandante lo miró con firmeza, y 
contestó solamente estas palabras, especie 
d?) plegaría resignada del marino en el mo-
mento do abordar el peligro:—¡Sea lo que 
Dios quiera! 
Los tsatlgos ae habían colocado á uno y 
otro lado, y, en el esp acio libre, los adver-
sarios ancoctrábatise fiante á frente. Gira-
ni, pillido; Ploerné, sombrío. Ambos muy 
rasnsltoa., Liatel en aquel silencio, pre-
gunté: 
—¿Estáis preparados, señores? 
—Sí—respondieron los combatientes con 
, una sola voz. 
Falta al nuevo templo la parte ornamen-
tal de pintura y dorado, y c©nstruir los al-
tares en las naves laterales. 
Escuelas Domin ícales. 
Donativos con qne contribuyen generosamente las 
personas que se expresan, para al reparta de pre-
mios á todas sus alumnas: 
Oro. Btes. 

























Hubo una ligera espera y después una 
voz: 
— ¡ F u e g o ! . . . . . . ¡una, dos, tresl 
Alzáronse las dos pistolas al mismo tiem-
po, brotó una lian?a de la del italiano, y la 
gorra galoneada del comandante, llevada 
p a r l á b a l a , saltó á diez pasos. Ploerné, 
desnuda la cabeza, fruncidas las cejas, a-
pretados los labios y el cañón á la altura de 
la cara, ofrecía el formidable aspecto de un 
hombre seguro de sí y que ha reservado su 
fuego. Permaneció inmóvil un segundo, 
durante el cual se habría oido latir el co-
razón de los asistentes, presa 'de horrible 
angustia. Sonó al fin una detonación y el 
marqués rodé por el polvo. 
Todos los testigos se precipitaron hacia 
él. Houchard los separó con el gesto, y 
abriendo la levita y el chaleco del herido, 
vió sobre la blanca pechera; á la altura do 
las costillas, un hilo de sangre que corría. 
Separó la camisa: un agujero violáceo es-
trellaba el coatado del infeliz que, enrojeci-
da ya la boca, respiraba con dificultad. Con 
la mirada ansiosamente fija en el médico, 
esperaba su sentencia. 
—Esto no será nada—declaró Houchard. 
Pero su fisonomía desmentía hasta tal 
punto sus palabras, que el italiano bajó la 
cabeza con una triste sonrisa y dijo: 
—Gracias, amigo mío; todo lo que os p i -
do es que no me hagáis sufrir. 
—Tuvo una sofecación, y después aña-
dió: 
—¡Ah! Esun golpe c e r t e r o . ¡ H e aquí 
una marquesa viuda! 
Los testigos so acercaron á Houchard pa-
ra saber lo que sacaba de su examen. 
—¡Mal negocio!—murmuró entre dientea 
Sra. Casilda Figueroa de L o -
bé 
Sr. D . R a m ó n Herrera 1 
Pbro. D . Evaristo Martínez 
Calle da Águiar . 
Sr. Gobernador Civi l 
Sr. I ) . Aurelio Ibata 
Sr. D . Cárlos Baga 
Sr. D . Jo sé Villadomingo 
U n extranjero 
Sr. D . Benito B e g o . . . . . 
Sr. D . Josd Basal, 
Sr. D* Ciro 'MestreV. . . . . . . . I . 
Sr. D . Justo Borge 
Sra. D? Elvira Casanova 
Sra. D? M&tü Josefa Castro Pa-
lomino 
Sr. D . N . G. Conia 
Sr. D. Antonio González 
Sr. D. Pedro Sureda 
Sr. D . Tomás Lancha 
Sra. D? Dolores Snárez I n o l á n . . . 
Sra D? María Luisa H e r n á n d e z 
de Peúalver 
Sr. D . Francisco de la Cuesta . . . . 
Sr. D , Laureano López 
Sr. D . V . P a v o n i . . . u „ . 
Una atfiora 
Sr. Guillot 
Sr, D . Kaimundo Ortiz 
Sra. D? Dominga Moncoytio 
Calzada de Galiano. 
Sres. Canalejo y Xiqués 
" L a Nueva Brisa" 
" E l Brazo Fuerte" 
Una peletería 
Sr. D . J o s é González 
Sra. D * Paula Luis 
" L a Flor Cubana" 
Sres. B e l t r i u y Ferro 
Sra. D? Laura García 
" B I Encanto" 
Una persona 
" L a Gran V í a " 
Una mueblería 
" E l Bazar Habanero" 
Botica " L a Pe" 
Bangnrria y 
" E l llaraillete", s e d e r í a . . . . 
Sr. D . Francisco Quintana 
Sedería " L a Casualidad".. 
Sedería " E l Encanto" 
Peleteria " L a Moda" 
"Ouba C a t a l u ñ a " 
"Coop orativa M i l i t a r " . . . . . . . . . . . 
" L a Campana" 
" E l Casino" 
" L a Flor de Galiano" 
" E l Orlente" 
Locoi ía " L a L i r a " . 
Sres. Gómez y H? 
Una persona 
$ 314 20 323 65 
Don Francisco de la Cuesta, dos cortea de vestido 
de percal. 
Don TomSs Fernández , una docena de cepitas. 
L a Casa Grande, dos cortes de vestido de percal. 
Librer ía E l Museo, dos libros. 
" E l Palo Gordo", una docena de peines, 6 pares 
de aretes, 12 peinetas y 3 docenas de cajltas con don 
carreteles cada una. 
{Se c o n t i n u a r á . ) 
C R O N I C A " E N T I F I C A . 
ESOKITA EXPRESAMENTE PARA KL D I A B I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 16 de diciembre de 1891. 
Tardas andan las revistas extranjeras en 
dar cuenta de las novedades que en io re-
lativo á la electricidad h^ presentado la 
Exposición internacional de Frankfort. A l -
go, ha publicado La Naturaloaa francesa; 
algo m&a La Naturaleza ingiosa; en periódi-
cos oficiales algo también se ha dicho de las 
nuevas invenciones, pero to»do ello confuso 
y revuelto, sin aquel orotóns, sin aquella 
claridad que exige una idea para ser com-
prendida como se aparta do la corriente 
acostumbrada y toma nuevott derroteros. 
Diríaso que la mayor parto de los escri-
tores no se dan cuenta ni del carácter ni 
de las condiciones de los nuovos inventos: 
loa comprenden en términos vagos, adivi-
nan que han de ser trascendientaies, apre-
cian aunque no siempre con exactitud los 
principioo en que se fundan, y la confusión 
de sus Idoas se traslucen en BU» artículos. 
Sobre todo no empieeanpor el principio: 
de pronto dan cuenta de un invento sin mar-
car su enlace oon inventos anteriores, y más 
bien escribenjpara los especialistas que para 
el público; para el que sigue dia por dia, y 
privilegio de Invención por privilegio de 
invención, todos los que BÜ van acumulan-
do, para el que es capaz de comprender las i 
nuevas invenciones con tal que se humani-
cen, pero que necesita que se lo ayudo y 
se la ponga en camino para comprender-
las. 
De todas maneras cuanto hemos leído en 
las citadas Eevistas uólo se refiere á un 
punto concreto: las corrientes alternativas 
y SMS aplicaciones. De todo lo demás, que 
allí se ha presentado, ó nada, ó indicacio 
nes generales, ó alguna que otra noticia de 
pura curiosidad. 
Empecemos á enterar á nuestros lectores 
de lo poquísimo que hemos podido recoger, 
que con ser muy poco en cantidad es de 
Importancia suma como ya en otros artícu-
los anunciamos. 
La industria eléctrica, así podemos l la-
marla, comprende como todas las indus-
trias tres partes distintas: producción, 
transporte y aplicación del producto. 
¿Se trata de una tela? Lo primero es te-
jerla, es á.Qc\xproducirla: después llevarla 
por tierra ó por mar, por carretería ó por 
ferrocarril, por bul[ue de vela ó por barco 
vapor, en suma, transportarla al punto de 
consumo; y cuando ha llegado al punto de 
consumo convertirla en algo dtrectament¿e 
utilizable, ó sea aplicarla & uno de los usos 
de la vida común. Todo eato es C á n d i d o de 
puro Benciilo, trivial de puro sabido. 
Lo reconozco y lo confieso. Que loa pro-
ductos se fabrican, se transportan y se con-
sumen ¡gran noticia! 
Pues esto que aplicado á un tejido, á un 
mueble, á un producto de la tierra, ni ofre-
ce misterios, ni presenta dificultadea para 
ser comprendido, esto mismo aplicado a ese 
maravilloso jprodwcío de nuestro siglo, ni 
se comprende casi, ni casi ae explica, y nos 
deja absortos y confusos. 
Producir, fabricar fluido eléctrico? trans-
portar electricidad? dlstribuíxia y utiliearla 
para el alumbrado, para fuerza mo triz, pa-
ra la galvanoplastia, para otros mil y mil 
usos en progresión siempre creciente? Qaó 
es esto y cómo es esto posible? 
Y sobre todo lo primero y lo segundo, 
que de lo tercero algo se noa alcanza por-
que diariamente ó nocturnamente lo ve-
mos. 
producir electricidad! Si; ni m á s ni me-
nos que se produce trigo, y que se t«je un 
damasco, 6 que se construye una mesa. 
¡Producir, fabricar lo incomprensible, lo 
invieibie, lo incognoscible, d i r í a ¡Spencer, y 
pudiéramos decir también! ¿pero- semejan-
te empresa no es pura fantauia? ¿cabe en la 
realidad? 
Yo veo el grano de trigo y la arrojo al 
surco, y «es crecer un tallo, y brotar una 
espiga: yo veo unos ovillos de hilo, y tien-
do hilo tras hilo, y los cruzo y formo un 
tejido: yo veo unos tablones de m adera y le 
sigo al carpintero en su faena ele aserrar-
los, de cortarlos, de cepillarlos, de unirlos. 
Todaa estas son operaciones materiales, 
sobre objetos materiales realizadas: es ma-
teria que el trabajo humano transforma, y 
la transformación la sigo con la vista, me 
cercioro de ella con el tacto, y los sentidos 
quedan satisfechos .y la inteligencia, que 
tan bonachona es con los sentidas corpora-
les, satisfecha queda también. 
¡Pero la electricidad! ¿dónde se halla, dón-
de se la ve ó se la toca? ¿de qué materia 
primera se la saca, qué herramientas la tra 
bajan, qué forma definitiva afecta antes de 
ser utilizada? 
el doctor.—Convendría transportarlo á mi 
casa-dijo más alto—á fin de que yo pueda 
cuidarlo como conviene. Haremos camilla 
con una escalera. 
—¡No,no!—suspiró Girani . . . .—Ya veis 
que esto se ha acabado------ Por favor, no 
me torturéis-
Houchard dijo á sus amigos: 
—Entonces, un colchón siquiera, para que 
estó mejor. 
Ploerné se había separado, y apoyado en 
uno de los pilares del cobertizo, desnuda la 
cabeza, esperaba. 
Listel se' le acercó. 
—¿Y bien?—preguntó el comandante. 
—No vivirá n i una hora-—.— Subamos 
no puedes seguir aquí. 
Ploerné d i ó algunos pasos con la frente 
inclinada. Recogió su gorra, á la que le fal 
taba un pedazo de tela. Pero fué detenido 
por Houchard cuando iba á salir de allí: 
—Dice que quisiera hablaros antes de 
moBir. Venid, no debéis rehusarle esto su 
premo consuelo. 
Sin contestar, el comandante adelantóse 
sólo Girani, extendido sobre unas mantas, 
Inundado el rostro en un audor glacial y 
hundida la boca, agonizaba. 
—¿Qué queréis de mí, caballero?—dijo 
gravemente Ploernó. 
—Qne me deis la mano—dijo jadeando el 
moribundo. 
—¡Sea! Pero antea sabed lo que no he po-
dido declararos en presencia de todos. De 
las dos jóvenes sobre las cuales pueden fi-
jarse indiferentemente las sospechas que ha 
excitado vuestro relato en mi espíritu, una 
es mi prometida, y la amo con todas las 
faeraas de mialmaaflB« Medid la extensión, 
Fabricar algo material ea cosa que se 
comprende; poro fabricar lo misterioso, lo 
desconocido, lo incognoscible, lo Impalpa-
ble, y manejarlo como sa maneja cualquier 
otro objeto de la industria; y embalar elec-
tricidad y expedirla al mercado en que se 
consumo; y darle forma diciendo: "ahí va 
corriente continua 6 corriente alternativa, 
6 corriente ondulatoria ó polifasiada (y 
perdóneseme el término)"; pensar esto y 
realizarlo, convirtiéndolo en realidades v i -
sibles como la luz, ó en realidades sensibles 
como la fuerza, 6 en realidades industriales 
como son ios innumerables que del fluido 
eléctrico se deriven, es algo que maravilla 
y que apenas se concibo. 
Varias veces hemos hecho esta pregunta 
¿qué es la eleotrioidad? y como nunca he-
mos dado una contestación terminante ten-
dremos que repetirla otras muchas. 
Y á este propósito recordamos un cuento 
de exámenes, ya muy conocido pero que no 
deja de tener su filosofía. 
Preguntaba un profesor de Física á uu 
examinando de esto modo "¿sabe usted lo 
que es la electricidad?,' 
El chico miró al cielo raso de la sala de 
exámenes: después miró al suelo: después 
miró al profesor: se rascó la frente, que ea 
uno de los procedimientos más empleados 
para que acudan las ideas que no se tie-
nen: volvió á elevar al espacio cenital loo 
ojos ya sopllcantes y no dijo nada. 
"¿Pero no lo sabe usted?" volvió á pre-
guntar el examinador. 
Y el mnohacho murmuró con acento te-
meroso: "sí señor, lo sabía, pero lo lie olvi 
dado". 
A lo cual el examinador saltó y dijo: 
"¡hombre, qué desgracia! ¡era usted el úni-
co que sabia lo que es la electricidad y lo ha 
olvidado!" 
Como aquel infeliz examinando era el 
único que sabía lo que la electricidad sea, 
y como hubo de olvidarlo oon las angustias 
del examen, resulta quo hoy no lo sabe na-
die. 
Cierto es que no sobemos lo que es la 
electricidad, pero tampoco sabemos lo que 
es la materia, ni lo que es la fuerza, ni lo 
que es el movimiento, por más que óreamoa 
saberlo. 
En rigor lo único que poseemos son sim 
bolismoB racionales, que aplicamos á la 
realidad; y como la experiencia comprueba 
constantemente esos simbolismos, maneja-
mos los símbolos, loa combinamos y dedu-
cimos de ellos consecuencias, ni más ni me-
nos que si penetrásemos en las eoencias 
mismas de las cosas y en sus relaciones ob-
jetivas. 
Poro no es asunto este para tratado de 
paso. 
Quería decir, tan sólo, que si bien no co-
nocemos la esencia íntima de la electrici 
dad, hemos forjado símbolos racionales oon 
los que se construyan grandes y fecundas 
teorías; teorías que sometan al cálculo, ai-
gebráico primero, y numérico después, to-
dos los fenómenos eléctricos. 
Hemos dicho que han forzado los autores 
ciertos simbolismos para explicar racional-
mente las maravillas de la electricidad, y 
empleo en plural la palabra simbolismo, 
porque hay varias teorías y diversas hipó 
tesis de que ya he dado cuenta en otras 
ocasiones, y de cuyas hipótesis yo tomo una 
sola, modificada á mi manera. 
Supongamos que todos los fenómenos 
elóotricoa son manifestaciones de fluido 
elástico, al cual llaman éter los autoi tís: ad-
mitamos entre la materia ponderable y ©1 
éter y entre los átomos y los átomos de ex-
te último, atracciones y repulsiones: pues 
con estas sencillas hipótesis pueden expli-
carse la mayor parte de los fenómenos de 
la luz, del calor, de la electricidad y del 
magnetismo. 
El que no esté dispuesto á aceptar dicha 
hipótesis puede proponer otra, pero es pre-
ciso para quo sea preferible, que sin ser 
más complicada explique mayor número de 
hechos de los que la primera explica. 
Partiendo de ella la electricidad no es 
otra cosa que condensaciones ó si se quiere 
acumulaciones, y dilataciodes ó pérdidas 
de éter en un espacio dado. 
Partiendo de ella la corriente eléctrica es 
movimiento de traslación ó salto de molécu-
la (en la materia ponderable) del éter que 
forma las atmósferas. 
Partiendo de ella el magnetismo es una 
combinación de corrientes eléctricas. 
Por último, partiendo siempre de esta 
hipótesia, la luz es la vibración dol éter 
y las reacciones químicas movimientos de 
las moléculas ponderables y de las atmós-
feras etéreas que buscan posiciones de equi-
librio. 
De todos estos fenómenos una gran par-
te se explican sin dificultad y al parecer 
con rigor matemático; otra gran parto, con 
mas vaguedad y menos precisión p o r l o 
tanto; y los hechos restantes si no pueden 
hoy explicarse no son por tal manera rebel-
des & la hipótesis formulada, que no se con-
ciba desde luego la posibilidad de explicar-
los alguna vez. 
Esta será, pues, la hipótesis que hemos 
admitido siempre y la que admitiremos 
hoy. 
Y sentado lo que precede volvemos al 
punto de partida y preguntamos ¿qnó es 
prodtcdrl 6 ai se quiere un término más ma 
terlal, ¿qué es fabricar electricidad? 
Tomar éter en su estado natural y acu 
mularlo ó extraerlo, según queramos obte-
ner electricidad positiva ó negativa. 
Esto si queremos fabricar lo que se llama 
electricidad estática. 
Y si pretendemos fabricar electricidad di-
námica, que es el caso de casi todas las in-
dustrias eléctricas modernas, tomar éter en 
estado natural y ponerlo en movimiento á lo 
largo de un conductor metálico. 
Esto es fabricar electricidad y en ol fon-
do así se fabrican todos los objetos indue-
trlales: sólo que aquí haeemos oon él éter, 
que no se vé, mientrae no vibra y es 
luz,0 lo que hacemos con la materia pon-
derable que se ve, Y & veces con la que no 
se vé tampoco, como por ejemplo con el 
aire. 
Toda fabricación, toda obra, todo traba-
jo humano no es otra cosa que este hecho 
elemental repetido muchas veces: dar nna 
posición nueva, distinta de la que tenían, 
á las moléculas de una sustancia ó á veces 
comunicarles determinado movimiento. 
Nada más: cambiar la forma de las ma-
terias primeras ó ponerlas en movimiento. 
Desde la semilla que germina hasta las 
planchas que forman un puente metálico, 
desde el hilo quo se teje hasta el petróleo 
que se quema, desde la harina que se ama-
sa hasta el agua que se lanza por nna ca-
ñería, desde la uva que fermenta hasta la 
piel que se curte, desde el aire viciado qne 
se extrae de una habitación hasta el gati 
que corre las cañerías para arder en los 
mecheros, desde la plata que se separa del 
plomo hasta la moneda que se acuña, desde 
el adove que se seca al sol hasta el orletal 
que derrite en el horno, todo, todo es lo 
mismo. Moléculas materiales que estaban 
separadas y se juntan; moléculas qne esta-
ban unidas y se separan; moléculas que es-
taban quietas, ó por lo monos vibraban en 
un mismo sitio, y que se ponen en movi-
miento de traslación: partes materiales, en 
suma, que han cambiado de lugar. 
En la posición primitiva, cuando eran 
materia primera de tal Industria, como d i -
cen ios economistas, no podían satlefacer 
nuestras necesidades; en la nueva posición, 
en la que les ha dado el trabajo, constitu-
ye el prolucto fabricado y son propias pa-
ra satisfacer estas ó aquellas necesidades 
humanas. 
Nos visten, ó nos alimentan, ó nos prote-
jen de la intemperie, ó noa transportan, 6 
satisfacen nuestros instintos artísticos, ó 
desarrollan nuestra inteligencia, ó nos abren 
horizontes hacia lo infinito, ó nos descargan 
de pesos brutales que aplastaban laa r.nsias 
espirituales de nuestro ner." 
Se fabrica, pues, electricidad como so fa-
brica oaalquier otro objeto industrial. 
Necesitamos para ello la materia primera 
y necesitamos la máquina que ponga en 
obra esta materia primera. 
¿Cuál es la materia primera de esta fa-
bricación de electricidad? él éter: al menos 
esta debe ser la contestaoión que dé el que 
acepte la hipótesis antee explicada. 
¿Cuál es la máquina que fabrica la elec-
tricidad trabajando sobre el éter? la dina-
mo. 
¿Y dónde está la mUta de éter? Eu los 
cuerpos conductores y en los dieléctricos 
también. Veamos ahora cómo se hace todo 
esto. 
JOSÉ ECHBGAKAY. 
Atoaaá* de la Habana. 
BEOACTDAGZÓ:». 
Pesoa. üü«. 
Día 8 de enero de ISÍ^ 23.267 84 
En la mañana de ayer, viernes, entró en 
puerto, procedente de Progreso y Veracruz, 
el vapor-correo nacional Alfonso X I I con 
carga general y 27 pasajeros. 
—Por el Gobierno Civil de esta provincia 
se han pedido al Banco Español las liqui-
daciones d a los Ayuntamientos del Agua-
cate, San Felipe y Managua, por concepto 
de Instrucción pública. 
—Se han concedido dos meses de prórro-
ga de embarque, para tomar posesión de su 
destino de Cootador de la Aduana de Pner-
to-Elco, á D. Pedro Bicard. 
—Por el Gobierno General, y á propuesta 
de la Dirección General de Hacienda, se 
han concedido dos meses de anticipo de l i -
cencia para la Península, ai Sr. D. Rafael 
Pacheco, Jefe de Negociado d a la Aduana 
de este puerto, y uu mes de licencia para 
esta Isla á D. Juan del Castillo, oficial 3? 
de la Aduana d a este puerto, y á D. Ramón 
Sardiña, oficial 5? de la subalterna de Cien-
faegos. 
—El jueves ae ha presentado al Sr. Pre-
sidente del Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio, una moción firmada por los Jefes 
de Sección, pidiendo junta excraordinaria 
de jefes y oficiales para preceder al nombra-
miento de Primor Jefe de dicho Instituto. 
-Laa comis iones encargadas por el Cuer-
po de Bombaros del Comercio, para reco-
ger los efectos donados de anterior para los 
trabajos del nuevo cuartel, han recibido los 
siguientes donativos: D. Benito Alvarez y 
Cp. 2 tubos de 2 y 2; Tejero y Cp. 10 latas 
pintura blanca; Ramos y Cp. 6 metros de 
tubos de 2 i ; Cajigas y Cp. 12 brochas; U -
reaandi, Alvarez y Cp. 2 latas aceite que-
mado; Prieto y Cp. 6 latas pinturas; Soto y 
Cp. 12 planchas de hierro; BengurlayCp. 
30 metros cañerías de 2Í; Vila y Coto 20 
metros t u b e r í a s de hierro fundido de dos 
pulgadas; Carlos Carrillo 6 tiras cañerías 
de | ; Larraz&bal y Ar t ln 3- tiras cañerías 
de i y Sr. Alfonso, una carreta de cal del 
Marañón. 
Muchos son los señores qne han ofrecido 
su cooperación al encargado de las obras 
de dicho cuartel. 
—La cosecha de tabaco en los barrios de 
Trinidad supera cate año á las eeperanzas 
que so habían concebido. 
—En Trinidad se dice que han regresado 
por tierra al b a r r i o de San Podro, unos 20 
braceros de los que fueron á Manzanillo. 
—En el central Parque Alto, Cienfue-
gos, so quemaron 25,000 arrobas do caña 
parada. 
—A la entrada del puerto de Cienfuegos 
se colocarán, para mayor comodidad de los 
prácticos, dos balizas que ha regalado el 
Alcalde Municipal. 
—Terminado el contrato de la sociedad 
que giraba en Santiago de Cuba, con la de-
nominación de VDarot y Compañía, ha 
quedado disuelta conatitnyóndose otra oon 
la misma razón social y bajo la gerencia 
de ios Sres. D. Emilio Vollaret, D . José 
Rans, D. Juan F. Pascual y D . Lorenzo 
O livor, y quedando á cargo de ésta los cré-
ditos activos y pasivos de su antecesora. 
—Disuelta por mútuo acuerdo y expira-
ción de contrato, la sociedad que giraba en 
Matanzas bajo la razón de Ampudia y Mar-
dones, se ha constituido otra en comandita 
en la propia plaza, con la de Foyo, Moreno 
y Compañía, de la qne son gerentes D. Cas-
to del Foyo y don Manuel Moreno, y co-
manditario don Pedro Mardonós y Lejáree-
gui, quedando á cargo de la nuevamente 
formada los cróditos de la extinguida. 
— El domingo 10 celebra la Archioofra-
día de Nuestra Señora de los Desampara-
dos en la iglesia del Monserrate solem jt» 
mlaa dedicada & su patrona. El propio c. •&, 
y en la iglesia de Ban Felipe, celebra la o V 
fradia del Santo Escapulario del Carmen 
sus ejercicios mensuales. 
—Se ha concedido la baja á los tenientes 
primero y segundo de v o l u n t E r í o s , respec-
tivamente, D . Antonio Pérez y D. Manuel 
Abad. 
—Ha sido nombrado auxiliar de la Fa-
cultad de Ciencias el Dr. D . Vicente Raiz 
de Luzuriaga. 
—Los aotos de recepción y liquidación 
de las obras ejecutadas para reparar ios 
gánguiles números 1 y 2 del tren de limpia 
de este puerto, han sido aprobados por el 
Gobierno General. 
—La tripulación de la barca americana 
Jennie Cushman que navegando de Motila 
con madera para Cienfuegos, se perdió to-
talmente á 18 millas al Suroeste de Buana-
viata, frente á Mantua, Pinar del Rio, ae ha 
embarcado para Nueva York, á bordo del 
vapor español P a n a m á , quedando e n esta 
el capitán. 
—Se ha recibido en Rodas la bomba para 
extinción de incendios, que se había encar-
gado á los Estados Unidoa. Es de nikel, 
perfecta en su conjunto y llenará cumpli-
damente el objeto para que ae la destina. 
—Según nos escriben de lala do Pinos, á 
las once y media del dia 30 del mes próxi-
mo pasado, á media legua de la capital, fué 
herido por la espalda el pardo Juan Fran-
cisco Gómez, por dos sujetos de su clase, 
los cuales fueron detenidos. Las heridas 
inferidas á Gómez fueron de tanta grave-
dad, que falleció á los dos días. 
—Con satisfacción leemos en un colega 
que la ilustre escritora D* Concepción Are-
nal se encuentra en plena coavai'jcenoia do 
su reciente enfermedad. 
—En una ladrillería de Mataré ha sido 
descubierto un sepulcro romano, que ofrece 
de particular una lamparilla puesta á loa 
piea del esqueleto y las tégrilas oon ador-
nos de circunferencias concéntricas. Partee 
que esta lucerna es simbólica, p u . a no apa-
rece vestigio de haberse utilizado para a-
lumbrar. 
—Uno de los más furibundos anarqn latas 
de París, M . Aiain Gouzieu, acabado con-
vertirse y ha solicitadQ que- se le admita en 
las miaiones africanas. Esta conversión 
ha afectado mueho al partido á que perte-
neció, pues era el convertido uno de lea máa 
enérgicos sustentadoi es de aquellas doctri-
nas. 
—La Comisión organizadora del Congre-i 
so Internacional que para la utilización de 
las aguas fluviales y la navegación interior 
que ha do celebrarse en París en julio de 1892, 
ha encargado al ingeniero de Montes don 
Andrés Llauradó, la redacción en francés 
de una memoria sobre "Los pantanos de' 
riego y de abastecimiento de poblaciones 
establecidos en España," como uno da los 
temas que han de ser objeto de discusión 
en dicho Congraso. 
—En el campamento de Carabanchel ce 
han hecho por la comisión de armamento, 
aunque no competas, por falta de pólvora 
á propósito, las pruebas del fusil Bugh. 
del mal que habéis hecho - ¡Por fa-
vor! . . ya vóls que os suplico.----- No 
me dejéis en la horrible incertidumbre en 
que me encuentro Libradme de mi 
angustia y hablad. ¿A cuál habéis querido 
designar: á Teresa ó á Lydia? ¿Que-
réis que yo os diga á cuál amo? 
Giranl, oon la cabeza, sobre la que ya se 
extendían las violadas tintas de la muerte, 
respondió que no. 
— ¿ Queréis desesperarme? — continuó 
Ploerné. ¡Oh, tened piedadl ¿Cuál está 
pura? ¿Cuál es indigna? ¡No me dejéis 
sospechar de las dos! ¡No me dejéis 
interrogarlas, ofenderlaE! ¿Cuál? ¿Lydia 
ó Teresa? 
Inclinado sobre aquel hombre que moría 
á eus manos, el comandante parecía el ven-
cido, el agonizante. Examinaba el rostro 
descompuesto del italiano, buscando un in-
dicio, una prueba, un rayo de verdad. Gi-
rani sonrió dolorosamente, y, como Ploer-
né le preguntase otra vez, murmuró: 
—¡No debo docírlol 
Giraron sus ojos en sus órbitas, abriéndo-
se desmesuradamente como si vieran de 
pronto un espectáculo Inesperado. Exhaló 
un profundo suspiro y quedó Inmóvil. Aca-
baba de morir llevándose su secreto. 
El comandante se levantó, tan pálido co-
mo el muerto. Y volviéndose hacia los a-
sistentes: 
—¡Esto se ha acabado! 
Dirigióse á Listel, y alargándole su gorra 
desgarrada, con una horrible calma: 
—Mira, toma mi gorra y dame la tuya. 
Es necesario que vaya á ver al almirante, 
porque quiero irme mañana por la maGana. 
Tendió la mano á sus otros tres camara-
das. 
—Ssiores—dijo—he sido un mal convi-
dado y os hago pasar tristemente el d í a . . . , 
Dispensadme. 
Necesitaba pasar por delante de Giran! 
para irse. Miró otra vez & aquel á quien 
había matado, como ai esperase obtener del 
muerto lo que le había negado el vivo. Ex-
tendido, con las manos juntas sobre el pe-
cho, así como para rezar, el marqués, cero-
no y menos pálido que durante su corta a-
gonía, parecía sonreír en su sueño eterno. 
Ploerné se inclinó lentamente, hi?;o la señal 
de la cruz y se alejó. 
Una vez en la casa, so puao BU capote, ce 
ciñó su sable, y al salir á la calle murmuró: 
—¡Lo que yo no he sabido por él, preciso 
será que lo sepa por ellas! 
I I . 
La familia de Saint-Maurlce era origina-
ria de la Martinica. En tiempo de Luis 
X V I , el caballero de Salnt-Maurice, tenien-
te de navio, cruzando por las Antillas con 
el bailio de Sufren, faé desembarcado en 
Forü de Franco por su almirante y encar-
gado del mando de la cindadela que defec-
día la población. Segundón, más favoreci-
do por la naturaleza que por la fortuna, el 
caballero hizo la conquista de la señorita 
Erminiade Genestas, y ae convirtió, ca-
sándose con ella, en uno de ios propietarios 
más ricos do la Isla. Habiéndose retirado 
del servicio, ee instaló en la magnífica plan-
taoión. de Trola-Mornea y formó allí un 
plantel de hidalgos. 
(8& amtinuaar&h 
i 
Maa que de repetición, éate ea de tiro rá I ocloaa. A la vez faó rennlenrlo Barbieri una 
pido, puea exige abrir y cerrar el depóalto magnifica biblioteca, admirable principal 
& cada tiro para la extracción de la cápsula 
El cargador tiene la forma de petaca de 
hliirro muy ligero, y contieno cinco cartu-
cho», <)!3e qBedaa depositados en la caja; 
uu miHl« elevador, qao cede & 1H presión 
dol cerrrj i, va elevando los cartuchos uno 
á nno, cívda vez que ol cerrojo s e corre. El 
arma extrae por si misma la cápsula. 
Da pólvora afilo lleva d o s gramos y me-
d i o . Sn calibro varia entre siete y ocho mi-
límetros,- p a r o puede reducirse á eleto. Su 
alcance eficaz ou do 2,500 metros. So pene-
tración ea ta', qoa á los clan metros per-
fora una cubierta de blerro de 18 milime 
tros, y á los 1,500 atraviesa una tablado 84 
centímetros. 
Se diferencia del Maüser en que tiene do 
ble cañón, para evitar en lo posible el ca 
leníamlento del arma, y en que el cartucho 
después del tiro sale p o r sí solo. 
—Ha sido reelegido por unanimidad pre 
sldente de la Academia do la Historia, don 
A o l o E i o Cánovas del Castillo. 
CENTBO ASTURIANO. 
SESIONES DE AJEDBEZ 
Match. Stelnltz-Tchigorln, 
Baen chasco ao llevaron anteayer los que 
creían que Stelnitz era sólo jugador de la 
escuela moderna; vean si no la anotación de 
la 4* partida: desde la 11? jugada, avan-
zando el peón de torre comenzó un vigoro-
so ataque, por el lado del rey enrocado de 
las negras, abrió una brecha por la calle de 
la Torre y por ella envió la muerte á su 
contrario, con una combinación brillantísi-
ma. Nada de replegarse á sus trincheras, 
nada de resguardar sus piezas con los peo-
nes, sino presentándose á la pelea en cam-
po abierto, y por último haciendo una pre-
olosa combinación en que entregó las dos to-
rres para dar luego el mate. A las 28 juga-
das se rindieron laa negras porque á la si-
guiente era mate. 
Ya están Iguales los dos gladiadores, veá-
so el 
ESTADO D E L M A T C H . 
Juegos ganados por el Sr. Tchlgorln... 1 
» ii u » » Steinltz 1 
„ tablas 2 
Total 4 
4? partida jugada en ol Centro Asturia-
no ol día 7 de enero do 1892. 
Apertura R u y L ó p e z . 
U L A N CAS 
8r. W. Steinite-
1 - P. 4 R 
2 - C K.3 A 
3 - A. 5 C 
4 - P. 3D 
5 - P. 3 A 
6~CD. 2 D 
7 - C. 1A 
8 - A . 4 T 
9 - C. 3B, 
10 -A. 2 C 
1 1 - P. 4 T R 
1 2 - P 5. T 
1 3 - P T X P 
1 4 - P X P 
15 - C X C 
10 —A. 3 C 
17-D. 2 R 
18 - A . 3 R 
19-0 OO 
20 —D. 1A 
21-P. 4 D 
22 - C X P 
2 3 - T X A 
2 4 - T X P + 
2 5 - D . 1 T + 
2 6 - A 6 T + 
2 7 - D . 4 T + 
2 8 - DXC-1-
1 hora 25' 
Mañana sábado, se jugará la 5? partida, 
y el domingo la 6? 
N E O E A S 
Sr. M . Tchígorin. 
1 - P. 4 R 
2 - CD.3 A 
3 - C. 3 A 
4 - P. 3 D 
5 - P .3CR 
G - A . 2 C 
7 - 0 O 
8 - 0. 2 D 
9 - C. 4 A. 
1 0 - C. 3 R 
11— C. 2 R 
12 - P . 4 D 
1 3 - P A X P 
1 4 - C X P 
1 5 - D X C 
l ü - D . 3 A ' 
1 7 - A. 2 D 
18- R. I T 
1 9 - T D . 1 R 
2 0 - P. 4 TD 
2 1 - P X P 
2 2 - A x C 
2 3 - C X T 
2 4 - R X T 
2 5 - R. 2 C 
2 6 - R. 3A 
2 7 - R. 4 R 
2 8 - Resigna. 
I * hora 24' 
I 
I I T E E A T U B A Y A R T E S . 
U n a trilogía, de Balaguor. 
E l ilustre poeta catalán D. Víctor Bala-
gner ha leído á los Sros. Castelar, Menón-
dez Pelayo y otras distinguidas personas 
su trilogía Los Pirineos, que encierra gran-
des bellezas en su fondo y forma. 
E l Sr. Balaguer fué calurosamente felici-
tado por los que componían la íntima ter-
tulia que lo eaouchó. 
N u e v a obra de Masaenet. 
E l Sr. XiBonoio Dótroyat acaba do termi-
nar una ópera cómica basada en el Ausphi-
tryon de Moliére. 
Para este Uhreto e l Sr. M a a e e n e t ee ha 
comprometido & osoribir la música. 
Cantante condecorada. 
S. M. el Roy de Suecia ha condecorado 
con la Orden de Litteris et Ártibus & la 
cantante señora Arnoldson, al terminar la 
representación de Lakmé en el gran Tea-
tro de la Opera de Stookolmo. 
Según parece, Litteris et Artibus es una 
condecoración que se da en Suecia con ma-
cha pareimonia, lo cual aumenta el valor 
de la merced y revela los méritos do la dio 
tlngulda artista. 
Obra h i s tór ica . 
E l señor Gutiérrez Agüera, ministro de 
España en Bélgica, prepara un trabajo bi-
bliográfico cemp!eto sobre el período de la 
dominación española on Fiandes, tan fo-
cundo en obras de ciencia, de historia, de 
matemáticas, de literatura, do filosofía, etc. 
Saa investigacioneo, que prosigue activa-
mente en la Biblioteca Real, están ya muy 
adelantadas y prometen un libro muy inte-
resance y concienzudamente redactado. E l 
señor Gutiérrez se traslada también con 
frecuencia á Lovaina, on donde la Biblio-
teca de la Universidad abunda en docu • 
montos españoles relacionados con ol perío-
do que estudia especialmente. 
E l autor d é l a "Mandolinata". 
E l célebre Palhadílio se halla on la ac-
tualidad en Montpelier, donde nn pério-
diara ha pedido al maestro su opinión a-
eerca del Lohengrin. 
He aquí lo que ha contestado el Inspira-
do autor de la Mandolinata: 
"No he oído cantar nunca el Lohengrin, 
y únicamente he loido al piano algunos 
fragmentos de la obra de Wagner. 
"Como la música de ópera debe ser juz-
gada en el teatro, no me es posible emitir 
ahora una opinión fundamental. 
"De todos modos, creo que Lo/íewflrríw es 
una hermosa obra que contiene páginas 
bellieimas ó inspiradas y un final excelen-
te. 
" E l arte es inmortal y nada me importan 
laa circunatanclaa espffrtalea que han motí-
valo recientemente en Paría la campaña 
contra el autor do la referida partitura. 
"Opino que la din-cclóa del Teatro do la 
Opera ha hecho bien en poner en escena el 
Lohengrin, loiciando am A los dilettanti 
en el conocimlent.. de una creación nota-
bilísima y de extraordinario vuelo artísti-
co." 
U n libro de M f t n é u d e z Pe layo . 
E l insigne escritor Sr. Meuéndez Pelayo 
está terminando BU obra sobre 1* Historia 
di las ideas estéticas. 
V A R I E D A D E S . 
E l maestro Barbier i , A c a d é m i c o 
de la E s p a ñ o l a . 
Aún no hace muchos dias que el docto 
Instituto de la callo de Yalverde llamó á 
bu seno, por votación unánime, al imigno 
taaestro y distinguido literato D. Francisco 
Asenjo Barbieri. 
E l nombre del inspirado autor de Pan y 
toros os do aquellos que, al ser pronuncia 
dos, evecan más artíatioomento la Idea de 
la patria. Dijérase que, al cerrar los ojos 
pensando en él, lo vemos escrito sobre el 
vistoso oriflama de una bandera española, 
ea tanto acarician nuestros oídos los dul-
ces sones de algún hermoso canto nado 
nal. 
Barbieri es & la música española de este 
siglo lo que Goya á la pintura en muchos 
do sus lienzos, y D. Ramón de la Cruz al 
teatro en todos sus eainetos: la expresión 
de lo más neto (por no decir lo más casti-
zo), de la esencia más pura dol alma po 
palor. 
Podrá discutirse tóenicamente; nunca, ai 
se Juzgan sus obras por el sentimiento. Es 
una gloria del país, y como á tal hay quo 
randir á Barbieri ©1 homenaje do un cari-
ñoso respeto, ya que tantas veees ha des-
pertado en nuestras almas vivas y pene-
trantes emoclonoa, ya quo nos ha comunl 
cado tantas veces también esa natural y 
franca alegría semejante & la que Infunde 
en el corazón más duro, al eaparcirso por 
los cielos, la espléndida claridad del sol da 
España. 
L a Academia do la Lougna ha hecho 
muy bien llevando al sillón que dejó va 
cante ol insigne autor de E l Escándalo, á 
quien como Barbieri, á más de ser una ver-
dadera ilnstración patria, ha proatado mu-
chos y valiosos servicios á las letras y es 
hombre á quien abonan igualmente, para 
alcanzar honor tan alto, loa testimonios do 
«u copiosa y sana erudición. 
Desdo que ©n 1849 empezó á figurar como 
cronista musical periódico L a I lust ración, 
jsapimna jamás permaneció largo tiempo 
manto por loa ejemplares de múeica diebie 
tica, impresos y manuacrltoa antiguos ; 
modernoa, y en eapeclal de autores eepaña 
le», quo contiene, adquiridos todos i 
costa de paciencia é investigaciones y dio 
diapendlos conaiderables, y claaificados ] 
ordenados con un orden perfecto. 
Obras son do Barbieri también la publica 
ción, por la Sociedad de Bibliófilos Españo 
les—que fundó, con otras distinguidas per 
aonas, en 1866,—de la rara cuanto Intere-
sante obra de Eacímeno Don Lazarillo Vis 
cardi, que él halló y anotó; la de un rico é 
interesante cancionero español del siglo XV 
quo se guardaba en el Archivo del Real 
Palacio; el libro titulado Ultimos amores 
de Lope de Vega Carpió, revelados por él 
en cuarenta y ocho cartas inéditas y va 
Has poesías, en el quo ee halla un retrato 
de Lope, desconocido antes en Eapaña, to 
mado de otro quo Barbieri hizo traer á su 
costa desde San Petersburgo; y Las Casta 
ñuelas, estudio jocoso, muy bello, amén de 
gran porción de artículos y críticas, de va-
rias claeoa y en diverso eetilo 
T dando ya de mano á estas noticias, do 
oportunidad en eata ocaalón, juato ee que, 
al salir & plaza nuevamente, y por cierto 
con grande y merecida pompa, el nombre 
de Barbieri, se dedique un recuerdo entu-
ela«ta á en obra musical, llena de encan-
toa, y ó au larga carrera artíetica, liona do 
triunfos. 
D. Pranciaco Asenjo Barbieri— dice 
Peña y Goñi en sus notables apuntes his-
tóricos sobre La ópera española y la música 
dramática en España en el siglo X I X , libro 
on el que ao encuentran casi todos los datos 
que vamos reproduciendo y muckíaimos 
otroo—nació en Madrid el día 3 de agosto 
do 1823 y fué batlzado el día 5 on la parro-
quia do San Sebastián, teniéndolo on la 
pila, por singular y providencial coinciden 
ola, una hija de D. Blas de Laaerna, autor 
de celebradíeimas tonadillas y operetas es -
pañolas. 
Loa padres de Barbieri fueron D. José 
Asenjo y doña Petra Barbieri. E l apellido 
materno, elegido sin duda por ei maestro 
como máo eufónico, ó quizá como tributo 
de gratitud á la música italiana, quo sin-
tetizó siempre sus ideales artísticos, se ha 
sobrepuesto al apellido paterno, y pasará á • 
la hiatoria sin quo nadie pretenda dispu-. 
tari© la primacía." 
Los principios do la carrera de Barbieri 
fueron muy duros. 
Antea do conaagruree á la música empezó 
á estudiar medicina, pero pronto escogió el 
comino para que estaba predestinado. Ea-
PDÍ' arrojar agíia suela á la vía pú-
blioí 




O A C E T U J I J A S . 
TBATKO DK TACÓN.—Una cononrreucia 
por extremo numerosa, la mayor on la pre-
sente temporada lírica, disfrutó la noche 
del jueves, en el gran coliseo da la araña, 
de la representación de la ópera E l Trova-
dor, por la compañía del Sr. Napoleón Sie-
ni. 
Entro los artistas que tuvieron á su car-
go el desempeño de dicha obra, sobresalió 
do una manera extraordinaria el distingui-
dísimo tenor dramático Sr. Rawner, quien 
electrizó ai auditorio en varios pasajes de 
la obra y eapocialmentu en el tercer acto, 
al cantar la cavaletta del aria, que repitió 
deapuéa doa vecea, dando siempre un mag 
nifíco do de pecho con una sonoridad y una 
afinación admirables, entre las más frenó-
ticas aclamaciones de la concurrencia que 
le colmó de aplausos y le llamó ai prosce-
nia. 
Después del Sr. Rawaer, fué la Srita. Giu-
dicl la que rayó á mayor altura on la cita-
da representación de E l Trovador, do cuya 
ejecución tratará más extenaamento otro 
dia nuestro colaborador artístico Sr. Ramí-
rez. 
Hoy, sábado, se anuncia un notable acon-
tecimiento mueieal on el propio coliseo, el 
eetrono de la ya célebre ópera Oavallería 
Rusticana, con el siguiente reparto do pa-
pelea: 
Santuzza, Sra. Othon. 
Lola, Srta. Spero. 
Luoía, Sra. Brandini. 
Taríddu, Sr. Rawner. 
Aillo, Sr. Sammarco. 
Véase ahora el orden del espectáculo: 
1? Sinfonía da laa Vísperas Sicilianas. 
2? Acto segundo de E l Barbero de SÍVÍ-
lla, por la Sra. Massiani y los Sree. Lonzi-
ni, Cromberg y Sillingardi. 
3? Estreno do la ópora Oavallería Eus-
ticana. 
C í B C t r L o HABANERO.—La primera fun-
ción con quo en el mea actual obsequia di-
cho inatitato & sus asociados, se efectuará 
esta noche en el teatro do Payrat. Se po-
ne en eaoena, por la compañía de Prances-
ohinif la ópera cómica Fra Diavolo. 
TEATRO BK ALBISU.—Hoy vuelve á ocu-
par el cartel do dicho collaeo la gran zar 
zuela cómica, en tres actos, titulada E l Bey 
t X í d \ o J n f Conservatorio, donde ingresó ^ qae tan buen éxito y tan buo 
«u 1837, y á partir do pocos anos después inas entradaa ha tenido en sus doce prime 
fué ciármete de una banda de la milicia, ra8 represeataciones. 
corista y partiquino en algunas compañías 
de ópera italiana y director de orquesta en 
otras, y poco á poco, pasando y sufriendo 
grandes amarguras, logró ir haciéndose 
lugar en el Madrid artístico do aquel en-
tonces. 
Serla tarea muy larga la de seguirle paso 
á paso en la hiatoria do aquella época. 
Preferimos llegar de una vez al momento 
en que la suerte comenzó á mostráraol© 
propicia. 
Coincidió su fortuna con la del género en-
tre cuyos cultivadores debía figurar, con el 
tiempo, en primera línea. Poco después del 
estreno do E l Duende, Barbieri dió á la es-
cena del mismo teatro de Variedades, en la 
que había conseguido tan ruldoao triunfo 
la obra de Hernando, tres zarzuelas: Gloria 
y peluca, Tramoya y Escenas de Chamberí, 
eata última en colaboración con Oudrid, 
Gaztambido y el mismo Hernando. 
No tardó mucho en escribir Jugar con 
fuego. Del gran éxito que la obra do Vega 
y Barbieri, obtuvo, poco hay quo decir. Aun 
dura. 
En los trimestres qae el maestro cobra, 
seguramente entran por mucho los derechos 
que rinden las representaciones de aquella 
zarzuela en toda España. No hay compañía 
que no la lleve en su repertorio. 
Desde entonces marchó Barbieri do triun-
fo en triunfo. Los de E l marqués de Cara 
vaca. Los diamantes de la Corona, Mis dos 
mujeres, E l sargento Feierico, E l diablo en 
el poder, E l Relámpago, Entre mí mujer y 
el negro, Pan y toros, Bobínsón, E l barberi 
lio de Lavapiés y La vuelta al mundo, seña-
lan, sin duda, los prlucipalea. Su última 
zarzaela en tres actos fué LOBfusileros, con 
libro de Larra. Luego ha escrito música 
para algunas obras en dos actos y en uno, 
como De Getaje al paraíso y ¡Anda, valien-
te! por ejemplo. Aun hace muy pocos meses 
que estrenó so última obra, E l señor Luis 
el tumbón. E l total do las suyas se aproxi-
ma á un centenar. 
" L a obra de Barbieri—ha dicho ol señor 
Pefla y Goni, y coa gusto lo oodomoa la 
palabra—es la tonadilla idealizada. Para 
hablar más claro y en términos sintéticos, 
Barbieri ha agrandado el cuadro de la tona-
dilla, encajándola, de una manera incompa-
rable, en la ópera cómica, y ha conseguido 
que el canto popular, realzado por las galas 
da su ingenio, airva para destacar la indivi-
dualidad musical quizá máa desenvuelta y 
característica de loa compositores españolea 
do eate siglo." 
Como director de orquesta, Barbieri ha 
alcanzado también eeñalaaas victorias, y á 
él debe una parto de laa suyas la Sociedad 
de Conciertos de Madrid. 
Ea, en suma, una alta personalidad, dig-
na del honor que acaba do recibir al térmi-
no de su carrera. 
En la Academia Española no podía tenor 
el arto nacional uu r e p r o B e n t a n t e mfiage-
nuluamente eapañol. 
("La Epoca" de Madrid.) 
81!í)ESí)8 SíEJb ÍÍÍA. 
Quemaduras . 
A las diez de la noche del jueves, sufrió 
graves quemaduras la señora doña Agueda 
Llaguno, vecina de la callo Real, número 
15, en Regla, á causa de habérsele prendi-
do la ropa que vestía, con laa llamas de un 
reverbero francés que hizo explosión. 
Accidente casual . 
El doctor Cañizares curó de primera in-
tención á don Enrique Dardóa y Herrera, 
vecino do la calle de la Salud éntrela» de 
Tetuány Castillejos, de una herida contusa 
y penetrante ea el brazo, la cual aufrló ca 
sualmente al catar trabajando en la sierra 
d© loa señores Alegret y Compañía. 
Bobo de un reloj. 
A un vecino de la calle de la Merced le 
robaron u u reloj que tenia puaato sobra 
una mesa, cerca de la ventana da la calle, 
no alendo dable el saberse qulóa íaora ol 
autor del robo. 
Envenenamiento . 
En la tardo del jueves fué conducido á la 
casa d© socorro del tercer distrito el more-
no Teodoro del Rey (a) Teodorlco, por pro-
sentar síntomas de envenenamiento produ-
cido por fósforo, siendo calificado su esta-
do de pronóstico grave. 
E n e l C irco de Pubil lones . 
En la noche del jueves, hallándose traba-
jando en la cuerda floja el artista Fanl 
Quieche, tuvo la desgracia do caerse, au-
friendo una contusión y la fractura del pri-
mer tercio inferior del húmero del brazo 
izquierdo. E l Dr. Romero Leal le aeistió en 
los primeros momentos. 
[ P r i s i ó n del "Malayo". 
Poco dospués de las cinco de la mañana 
del jueves, fué reducido á prisión el moreno 
Olallo Hernández (a) Malayo, que se hallaba 
reclamado por el Juzgado de Instruooión 
del Centro, como autor de la herida gravo 
Inferida á un sujeto de su clase, en la noche 
del día 21 del mes próximo pasado. 
Fal lec imiento . 
Un asiático desconocido que entró en. un 
puesto de frutas de la callo de Gervasio nú-
mero 132, pidió una peseta de opio para fu-
mar y después que so le despachó, falleció 
repentinamente. E l cadáver, quo no fué 
identificado, se remitió al Nicrocomio, don-
de en la mañana do hoy se le hizo la au-
topsia. 
Captura. 
Ha cido capturado un individuo blanco 
conocido por E l Artillero, á causa de ser el 
autor de la herida, de pronóstico menos 
grave. Inferida á D. Luis Olivera, vecino de 
la callo do la Lamparilla. 
Detenido por robo. 
En el barrio dol Pilar fué detenido un In 
divlduo conocido por Paco 6 Frasquito, á 
causa de ser acusado del hurto de $100 en 
billetes y $100-10 centavos en oro, á una 
vecina de la calzada d© Vives. 
E x p l o s i ó n . 
En el domicilio de D. Juan Lamas, calle 
de San José n? 83, hizo explosión una l&m 
para de petróleo, cuyo líquido inflamado 
causó quemaduras do segundo grado á di-
cho Individuo. 
F e l i c i a Munic ipa l . 
E l jueves 7 tuvieron ingreso en el Cuar-
tel Municipal para extinguir arrastro en 
defecto de pago do multas 5 hombres. 
— E n el dia do ayer se han denunciado 
por la Policía Municipal las Infracciones 
siguientes: 
Por faltas al Reglamento de carrua-
jes « 4 
OBrretonee por Impedir ©1 tránsito. tt 3 
Las p-órsonas que aún no han podido 
apreciar las bellezas literarias y mnalcalea 
de esa obra y arden en deseos de conocer-
las, no serán ya presa de la impaciencia 
que las devoraba respecto á tan colabrada 
producción do Ramos Carrlón, Aza y Cha-
pí. 
L a función de hoy será corrida y comen-
zará á las ocho. 
TEATRO DE LA. ALHAMBRA—He aquí el 
programa do la función de hoy, en dicho 
collaoo: 
Los Efectos de las Perras. 
—Los Asesinos de la Carbo • 
•Travesuras de un Gallego. 
A las ooho.-
Baile. 




ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos remite 
lo siguiente para su publicación: 
E i domingo 10 del mes actual, á la una y 
media de la tardo, celebrará esta Academia 
sesión pública ordinaria ©n su local alto, 
calle de Cuba, ex convento de San Agustín. 
Orden del día,—1? Contestación al doctor 
Saenz Yafiez, por el doctor Zamora. 2.° Ac-
cidentes oculares del cordón, (Euforbia anti-
ouorum), por el doctor Santos Fernández. 
Vacuna.—Se administra gratis en ©1 sa 
lón bajo de la Academia, todos los sábados, 
de 11 á 12, por los doctores Valdés y L a 
vin. 
Habana y enero 8 do 1892.~El Vicose-
cretario, José F . Arango-
DE JESÚS DEL MONTE —En la Sociedad 
de Inatruoción y Resroo da Artesanos de 
dicho barrio, e© efectuará esta noche una 
función extraordinaria á beneficio d© la 
misma. Véase el programa: 
l . - Sinfonía por la orquesta. 
2?—S© pondrá en eaceña la preciosa co-
media en un acto y en verso, original d© 
Joeó Sánchez Albarrán, titulada Marinos 
en Tierra, con el siguiente reparto: 
Consuelo, señora Salazar do Maclas. 
Juana Conejo, señora Lobo de Roig. 
C o r a n n d a n t e , aañor Luciano García. 
Barón, señor Jallo Roig. 
Coralito, señor Jacinto González. 
3? Se pondrá en escena la preciosa zar-
zuela en dos actos, titulada La Tela de Ara-
ña, «on el reparto slguiocce: 
Lola, aenora Coubía de Perdomo. 
Pablo, señor Montañana. 
Enrique, señor Gil. 
Paucho [negrito], aeñor Gonaáloz. 
4? Baile hasta las 4 y media-
iYota.—Laa señora» Lobo do Roig, Coubín 
de Perdomo, Salazar de Macíaa; lo mismo 
Jos señorea González, Gil, Montañana y 
Roig toman parte en esta función ©n obse-
quio á eeta Sociedad. 
Otra.—Habrá un carro del Urbano para 
los oeñor&s artistas y aficionados quo tomen 
parte en eata función. 
LINDAS ESTROFAS. —Lo son, sin duda al-
guna, las oacritas por Federico Baliirt en va-
rios abanicos. Dicen así: 
Al hacer tus negros ojos 
Dos milagros hizo Dios: 
De dos gotas de tinieblas 
Dos rayos da luz sacó. * 
Dormida eln amores 
Tienes el alma. 
Como duerme sin vientos 
L a mar en calma; 
Mae ten en cuenta 
Que la calma ea presagio 
D e la tormenta. 
Tienes negro el cabello. 
Negros loa ojos, 
L a mejilla trigueña. 
Los labios rojee; 
La voz en olloa brota 
Clara y risueña. 
Como el agua que ealta 
Do peña en peña; 
Y tus huellas imitan, 
Finas y leves, 
Las huellas de las aves 
Sobro las nieves 
Mtgor qae esos eneantoo 
D i t u persona 
Ea la flor delicada 
Qae los corona; 
Y esa flor que en tu pecho 
Vierto BU esencia 
Es la flor de las flores: 
Es la Inocencia. 
ENTIERRO.—En la tarde del jueves últi-
mo sa efdotuó el del Sr. D. Pedro Canto, 
apreoiable comerciante de esta plaza y vice-
cónsul de Méjico ©n la misma. Entre los 
carruajes que seguían al magnífico carro 
fúnebre se contaban uno del Exomo. Sr 
Gobernador General y otro del Excmo. Sr. 
General Segundo Cabo, con sus respectivos 
ayudantes. 
Se le dedicaron varias coronas con las si 
guiantes inscripciones: 
Julia Hernández á Perico, 
Recuerdo de su amiga L ? M? 
Sus empleados al Sr. D . Pedro Canto. 
M. Zapata, esposa é hijos á su inolvidable 
amigo Perico. 
Al Sr. D. Pedro Canto y López, en nom-
bre do sus compañeros y amigos de Yuca-
tán, M. Zapata. 
Fernanda Rusquella y madre al Sr. D . 
Pedro Canto. 
¡Paz eterna al alma del finado! 
ARTISTAS ESPAÑOLES.—Ahora que tene-
mos entre noeotres, figurando en primera 
línea on la compañía do ópera del Sr. Sis 
ni, una artista andaluza á la que espera 
brillante porvenir,—Salud OWion,—parece 
oportuno rooopilar'algun as noticias que en-
contramos en la prensa de Europa respecto 
de algunos artistas nacidos, como la Othon, 
en tierra do España. 
E l primero con que tropezamos es un an-
tiguo amigo, que en Cuba vivió y en Cuba 
reveló ana fallcea dispofiieionos, figurando 
©n el coro gallego, do donde lo ©acogió la 
inolvidable Margarita Podroso para que 
reproBentaeo el Jenaro de Lucrecia y el 
protagonista do Poliute, que fueron el punto 
de partida de su carrera. Nos referimos al 
tenor Ignacio Várela, quo ha debutado con 
gran éxito en el teatro VlttoriO Emanuele 
da Tarín, cantándola Carmen en compañía 
de la célebre Adela Borghi. Un despacho 
recibido por H. Oosmorama. dice: 
" E l tenor Várela, nuevo en la escena 
Ita Una, ha sido una eapecie de revolución. 
Dotado de una voz, ei no poderosa, de nn 
timbre agradable, fácil en la emisión, fresca 
y coloreada, algo débil on el primer regis-
tro á cauaa aln duda de la impresión del 
debut, ptro luego con nitidez desenvuelta 
en el tono medio, en la romanza da la flor 
produjo verdadero entusiasmo. Y en los ac-
tos tercero y cuarto Várela mostró exquisi-
to fraseo y condiciones d© buen actor." 
Otro despacho reoibido por I I Secólo dice 
qua Várela a© reveló como artista fino y va 
liosísimo. Poeso una bella voz^-agiega—y 
casta con paelía j Bmttmlmto 
No tenemos quo decir nada aquí del te-
nor andaluz D. Fernando Valero, quo tan-
tos triunfos obtiene ©n Nueva York en estos 
momentos, ni del barítono vaecongado se-
ñor Tabuyo, que figura dignamente en la 
gran compañía de ópera del teatro Real de 
Madrid. Nos oouparemoa del éxito de otra 
cantante vascongada. Escriben desde Tries-
te manifestando que en la noche del 24 de 
noviembre último so verificó el beneficio 
de la distinguida y muy notable soprano 
dramática, doña Bonlfacia Lizárraga, con 
la ópera Faust. 
E l éxito más excelont© coronó el trabajo 
do la gran artista. 
Un público nuoieroBÍalmo la hlzd repetir 
el aria de lasjoí/as, y tras de saludarla á sn 
salida, acaptar los honores del proscenio 
Infinidad de veces, regalándole sus admi-
radores gran número de bouquets, coronas, 
abanicos, un estuche para guantes y on 
adorno de cabeza. 
L a empresa, en prueba de agradecimien-
to por la gran concurrencia quo la distin-
guida artista atrao constantoment© al tea-
tro, regaló á la señora Gllboni un vaMoso 
imperdible d© brillantes. 
No nos aorprenden los triunfos de nues-
tra compatriota que tan bien sentado dejó 
el pabellón on Lucoa al estrenar la ópera 
Edgar y que doapuéa do terminar sus com-
promisos en Trieste, va por BUS envidiables 
merecimientos á Palermo, donde actuará 
con la mejor compañía de Italia, durante la 
Exposición, desde diciembre hasta el dia 1? 
del próximo mayo. 
Allí debutará con la ópera Lohengrin y 
actuará como soprano d' obligo con tan 
iluntres artistas como ¡a Sra. Sthal, Batís 
tinl, Maurel, Navarrini y otros. 
DECÁLOGO DE LOS OBREROS.—Recomen-
dándolo á nuestros compañeros y colegas, 
trasorlbimos el Blguiente diotado en el eiglo 
de Edison. 
Los mandamientos del trabajo son diez: 
los trea primeros pertenecen al honor del 
trabajo mismo, y los otroa siete al provecho 
de loa obreros. 
E l primero es amar al trabajo sobre to-
das las cosas, como la virtud eminentemen-
te salvadora y más honesta y provechosa. 
E l segundo os no tomar ol t r a b a j o como 
protexco falso para justificar una mala ac 
ción y para engañar al prójimo con doclr 
qua ea hombro laborioso siendo un holga-
zán vagabundo. 
E l tercero santifloar el taller con la pre-
sencia del obrero y ol uso constnato do las 
herramientas, trabajando loe seis días há • 
bües do la semana y reservando ios domin-
gos para descanaar, después da misa, leer 
buenos libros, frecuentar el trato do las bue-
nas relaciones y asistir, sobre todo, á las 
reuniones y conferencias do la Sociedad de 
Artesanos. 
E l cuarto honrar á patronee, maestics y 
compañeroa d© oficio, sin hablar más de 
ellos, y disimulando sua defectos para quo 
nos diaimolan los nuestros. 
E l quinto no matar el tiempo on conver-
sacionea ociosaa ó inútiles con oficiales, 
aprendices y extraños, n i ocasionando daño 
ó perjuicio á laa obras, materiales y berra-
mUmtaa, da la misma manera quo ai fueran 
oojetoa propios y no ajenos. 
E l sexto aer moderado y honesto ©n nues-
tras ocupaciones y palabras, repreeentán -
doa© loa uuos á los otroa como pereonao blau 
criadas y educadas. 
E l séptimo no robar al patrón ó al maea -
tro, bien aea destrozando los útiles y mate-
riales, llevándoae los retazos y deaperdiclos 
sin el coneentlmlento de su dueño, ó ha-
ciendo la vista gorda para que lo hagan. 
E l octavo no mentir ni al maestro ni 
ni al público, comprometlóndoae con lige-
reza a lo que no ao tiene seguridad de cum-
plir para que so tenga confianza en la pa-
labra empeñada. 
E l noveno no pr©t©nd©r s©r superior á los 
demáa ©n el oficio, ni ser vanidoso y tonto 
por la ejecución d© una obea extraña ó 
buena, ni deaacroditar á loa quo no pueden 
hacer otro tanto, porque nadie nao© sablón 
dolo todo, ni las aptitudes ó habilidades en 
tal ó cual ramo son para todos. 
Y el décimo es no codiciar las ganancias 
dal maestro, ni envidiar la posición d© al-
guno. E l que tal sienta qu© trabaja con per-
severancia para que se levanto y e© abra 
campo y crédito. 
Estoa diez mandamientoa se encierran en 
dos: en ejercer el oficio y amar ol trabajo 
como única fuente de felicidad y en servir 
á todo el mundo como deaeamoo que se nos 
sirva. 
DONATIVOS.—Con una esquela suscrita 
por Un hijo delpueblo, hemos recibido un 
onadragóslmo del billete número 15,749, 
correspondiente al sorteo da la Real Lote-
ría que deba oelebr&rsa el 15 del corriente, 
para que en caao de salir paemiado e© dls • 
tribuya su importe entro la Real Casa do 
Beneüoenoia y ©l hositital Nuestra Señora 
de las Mercedes, por partes Iguales. 
Bajo un sobre y oon una carta firmada 
por María, hemos recibido un peso plata 
para la desdichada D? Belén Zequeira. 
Dloa se lo pagará. 
SueBo tranquilo y apaciguamiento de 
los dolores, tal es fia divisa del JARABE 
DE FOLLET, que vence el insomnio, 
cualquiera que sea su causa, fiebre, 
enfermedades, trabajo, agitación ner-
viosa, preocupación moral, etc. — E l 
JARABE DE FOLLET dá el verdadero 
sueño, el sueño natural, sin alteraciones, 
sin molestar, sin peligro- ei sueño quo 
es el tranquilo reposo del cuerpo y del 
espíritu. En un frasco de JARABE DE 
FOLLET hay cinco ,0 seis noches de 
reposo completo, natural y reparador; 
y se vende en todas las farmácias. 
Arricio Meteorológico tí© Maíri!a& 
de; las Antillas. 
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P R E C I O S 
1 8 - 9 E 
C O N V E X A ; 
O ' E B I L I J ' Y I O S N U J S r C A V I S T O S . 
P H O P B 
D? Concepción Rodríguez, 
D . Cristóbal L a g u a r d l » . . . . 
N. N 
D . José Caroche. 
D * Juana Pelaez. 
. . RitaOzegnern. 
D . Deopraciaa Gut iér rez . 
Sra. de Ulasia. 
D . J o sé Cobo. 
Asiático Miguel E n c b á n s t e g n i . . 
D . Eugenio T o r a ñ o . . . ' 
. . Rlcarrlo Herafoidez 
. . JOEÓ Morales 
D?- Lutgarda Anas 
. . Joaquina Carciga 
D , Melchor Perdomo.....1 
. . Francisco González 
Moreno Gregorio Pardo 
Pereda y f 'ompaüía 
D Joan Fernández 
JCEÓ González 
Un vecino 
Ün •veoino. . . . . . . 
D Juan Moreno J 
Dolores González de Vergel. 
D . Francisco Mujíca 
D'} Francisca Blanco de Obre-
gón 
D . Fernando Calvo 
. . Andrés Pelayo - • -
Pedro Pelayo 
. . Rafael Martínez 
Manuel Sa lazar . . . . . . . . 
. . Ramón Aooeta 
. . Franoiaco C a b a l l e r o . . . . . . . . 
. . Amadeo Cnervo • • • 
Suma total . 1 20 58 55 
Habana y Arroyo Apolo, 13 de octubre de 3891.— 
E l Alcalde de Barrio, Pablo J5Za«co.—La comisión 
colectora, F é l i c l o L o z a n o , A n t o n i o Rosa y Pascual , 
J u a n H . F . Vergel. 
m i w m . 
Se camilla á la par por oro, 
plata en piezas de cinco, dos, 
una y media pesetas del nne 
vocnño; se facilita dinero so-
bre certificados de asnear en 
depósito, acciones y toda clase 
de valores públicos. Se cam-
bia por oro y plata billetes del 
Banco Español de la Habana 
en todas cantidades. 
OBISPO 21. 
P ayd-5 
fi SLETS. í 
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Alcaldía del barrio de Arroyo Apolo. 
LISTA de los vecinos de este barrio que han contr i -
buido con su óbolo para cocorrer las desgracias 
ocurrid&s en la Pen ínsu la , con motivo de las ú l -
timas inundaciones: 
OKO. BTBS 
D O N A N T E S . P*. Ola. Ps. Cts. 
D . Juan Rodi í ¿aez 
. . Cristóbal Nava r ro . . . 
Una sellara 
D . J listo Quintana 
Emil io (Jatalá 
J ) } Emil ia Marrero 
U n vecino 
D . Carlos Revilla 
. . J o s é Coliado 
D * Francisca T o r r a x . . . 
. . Zoila Lozane (uifia). 
1). Manuel Lastro 
Sra de Amenábal 
D . J o sé A l venís 
Pedro Castillo 
Francisco Llorena . . . 





M E R C A D E R E S Y O B I S P O 
C A S A B E C A M B I O 
DE GREGORIO ALONSO. 
DR. M. G L A R K A Ñ A G A , C I R U J A N O - D E N -tiata; verifica las extracciones dentarias sin dolor, mediante la aplicación de la cocaína y el aparato a-
n e s t ó s l c o ; oriflcacioneB, empastaduras y dientes p o s -
tizos por los procediraientoB más modernos de la 
ciencia. Obrapía 56, entre Compostela y Aguacate. 
Consultas de 8 á 4. 225 4-8 
¡¡¡CUEAtlON DE L A SORDERA!!! 
"Cl ía ica AuraldeNí.-w-'SroTk" 
PROOESOK LUDWIG MOBK. 
Habiendo deaoabierto uu remedio sencillo que cura 
la sordera en cualquier grado, destruye ins tantánea-
mente ios ruidos de la cabeza y zumbidos de oídos. 
Tendré el gusto de mandar testimonios, detalles y 
¿iagnósticos á todas las personas que lo soliciten. 
Horas de desíracho todos los días de 12 á 4, Aoos-
ta 93, Habana.; , . . , , 
En esta casa DO venden los aparatos artinciales «le 
oídos del inventor D . Ludwig lüEork y sus precios al 
alcance de todaa las fartunas: también so reciben ó r -
denes para la instalación dal alumbrado eléctrico, 
sistemas Edison y Thonson Houston. 
260 15-8E 
BRAGUEROS COÑSTRIIIÜOS POR MEDIDA 
bajo dirección módica. O'Reilly 106, entre ViUegas y Bernaza. 
C 75 
üEillIOAL Bí US QUEBRADURAS 
^ - C T r v r T T A - n A S I M O P B H A C I O N F O E U N M B D I C O . E F E C T U D  I N K I  
Nada cuesta has ta r e a l i z a r s e . 
C 1813 
O ' R E I L I i T 1 0 6 . 
22-1 B 
Dr. Angel Rodrígnez. 
Se dedica d lea partos, enfermo-'.ades de mujeres y 
nlfios: entendiendo en las demáo. Consulte ele 12 a ¿, 
pobres grátis. Amargura 31, Habana. 
1^3 5-6 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
Para, sana, deliciosa, efervescente, tónica para el estómago, recomendada 
por los módicos más afamados del mnndo. 
V E N T A A N U A I J : 3 0 M Í I Í T Í O N E S D E B O T E M J A S . 
Se vende pov sus importadores 
Rafael Ciiaguaeeda y Nwarro, 
Doctor cu Cimjía Dental, 
del Colegio de Pen íy lvan la . é incorporado .1 la Dut-
versidad da la Habana. CoaouJtao de 8 4 4. Prado 7Í» A 
C n 33 26 3 E 
D r . F . A r r o y o H e r e d i a . 
Consultos: para paesuos y trastornoB nerviosos á 
todas horas, y para las d e m á s enfermedades de 2 á 4 
O'Beilly 83, altos. Telefone número 604. 
m 28-3E 
276 10-a8 10d-9 
PLATA ESPAÑOLA 
Los señores Gómez y 
Sobrinos, Muralla n. 59, 
cambian á la par en to-
das cantidades plata es-
pañola en piezas de diez 
y veinte centavos, por 
oro. C 26 ayd-1? D 
^ K O m ^ R E I i i a i O S A . 
WA. 9 DE E N B R O . 
E l Circular esto en Santo Teresa. 
Han Ju l i án , márt i r , y Santo Basilisa, su esposa, 
virgen. 
Los santos Ju l i án , már t i r , y Basilisa, su eposa, en 
Antioquía, fueron sus compañeros eu el martirio A n -
tonio, presbí tero , y Anastasio, resucitado por Ju l i án , 
y convertido á la gracia de Jesuciieto, Celso, joven, 
y su madre Marcianila, y otros muchos. Alcanzaron 
estos gloriosos santos la corona del martirio el dia 9 
de enero de) año 308. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
IKISA» HOf.íJMWKS.—En )tt CttVoérrv U .¡e Xoroia. á 
las 8 y ü a ía» dozaáe iglealaa lan &« oosiamhrtt. 
COETB i m MASÍA.—Día 9 ile enero —Corrc*pen-
do risltar á Nuestra Señora de Regla en San Agus t ín . 
PROCESIÓN —La del Sacramento, de 5 á 5^ de la 
tarde después de laa preces de costumbre, y pasa rá el 
Circular ai Santo Angel. 
P. E . y M. I . Arcliícofradía de Ntra. 
Sra. de Desamparados. 
E l domiogií. 10 del actual, como segundo de mes, 
celebra esto Archicofradía misa solemne á su San t í -
sima Palrona & las ocho y media de la mañana . L o 
que ae avisa á los cofrades para su asistencia.—Ha-
bana, enero 5 de 1892.—£1 Seerotario, Nicanor S. 
Troncóse . 220 3-8 
m m k m m FELIPE NERI. 
E l domingo próximo celebra la cofradía dsl Santo 
Escapulario del Carmen BUS ejercicios mensuales: la 
comunión será á las siete y medía y por la noche los 
ejercicios de costumbre con rosario, sermón, bendi-
ción del Santísimo y procesión. 
259 3-8 
SOCIEDAD DE B E N E F I G M i 
D E 
NATURALES DE GALICIA. 
SECBBTAKÍA. 
Laa Juntos Qenerales ordinarias que prescribe e l 
Reglamento de esto Sociedad, t endrán efecto en el 
presente año, á las doce de los díaa 17 y 31 del mes 
corriente, «n los salones de la CÁMARA DB COMERCIO 
Monte n. 3. 
En la primera, será presentada la Memoria anual y 
seguidamente se procederá á la elección do la Junta 
Directiva para el eiercioio social de 1803-93 y la Co-
misión glosadora de cuentas; y en la segunda, des-
pués de dada posesión á la Directiva que resalte elec-
ta, presentará dicha Comisión sn informe de las ges-
tiones de la Directiva saliente. 
L o que, según dispone el articulo 28 del citado Re-
glamento, se nace publico por este medio para eono-
cimiento de los señorea asociados. 
Habana, enero 6 de 1892.—SI Secretorio, Waldo 
A J n m a , C 70 l a -7 14d-7 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección, competentemente autorizada, acordó 
celebrar el domingo próximo 10 de los corrientes, en 
el teatro de Payret, una gran función l í r i co-dramát i -
ca, grátis para ios señores socios y sin admisión de 
transeúntes , poniéndose en escena por la Compaüía 
italiana que actúa en el aludido teatro, la aplaudida 
o p « e t o B O C C A C C I O . 
Lo* paicoa se expenderán á $5 billetez por una co-
misión de esta Sección, de siete á diez de la noche, 
desde hoy, viernes, hasta el de la ñesta; será de r igor 
para el acceso al local la exhibición del recibo corres-
pondiente al mes de la focha; y las nueve primeras fi-
las de lunetas quedarán reservadas, exclusivamente, 
para señoras y señori tas . Las puertas del teatro se 
abrirán á las siete de la noche. 
Habana, enero 7 de 1892.—El Secretario de la Sec-
ción, IVaneisco Jíctjicmte. C 73 2a-8 2d-9 
PELETERIA 
situada en la calle de Dragones 
y San Nicolds. 
Avisa al público que esta casa recibe billetes en 
pago de sus mercancías al tipo de plaza. 
16131 8 1 
WílíiO MI 
60 
S E C R B T A K I A . 
E l domingo 10 del mes actna!. i5 11 m i de H taf.io, 
se rc. iairá la junto general, CÍ/U o.ijúto da hacer la 
entrega da Directiva, con arreglo á lo que preceptúa 
el liaglamento de este Círculo. 
L J que de orden del Excmo. Sr. Presidente so pu-
plica para conocimiento de los señorea «ocios, á q idé-
nes sa recomienda la puntual asistencia, debiendo ad-
vertir que con sujeción al citado Reglamento, cola-
menta pueden tomar parte on la votación los señores 
socios cb número que lleven tres meses perteneciendo 
á 1% Sociedad. 
Habana, enero 3 d« 1892 — E l Secretario, Joté To-
C ¿9 ^ 6 
impotencia, Pérdidas eeailnaleo. Esterilidad. V e -
aéreo y Sífilis, fl á 10. 1 S 4 * á » O-Roi l ly 106. 
O '842 25-1 E 
CIRUJANO DENTISTA. 
Haco toda olfUe cto opericionoa en la bo-
ca por los más modernos procedimientos. 
Construye dentsdurníi poetizas de todo» 
los materiales y eistemaB. 
Llama la atención sobro sua PRECIOS 
LIMITADOS y favorables á todas la» olases. 
De ocho de la mañana íicastro 'íe l.s tardo. 
entre Composte la y Aguacate . 
16095 * 10-31 
E D U A R D O S E M P R U N . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Eapeclaliota en las eaformedades nerviosas y do 1Í\ 
e-arganta. OonRultas du 12 á 2 Habana n 131, entre 
Muralla y Tanieate Rey. lVlófono 1,422, 
C22 - 1 E 
Dr. Félix Giraltr 
Consultas de 11 • 1. Af«ccu>nes do lo« oiáoü d5 
12 á 1. Ancha del Norte n. 31. 
J679 i 26-22D 
ACOSTA número 19. Horas de consulta, de once 
á una. físpeclilidad: Matrid, vías uriuariai*. laringe y 
«ifllíticas, C n. 15 1 E 
Juan J L * Murga, 
A B O G A B O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C n 13 1-fi 
Médico-Cirujttíio y Cirojatio-Dentista 
Espeeialidart: EnfíTiuedadeB de la boca y vías res-
piratorias. Operacionas por medio de los agentes 
anestésicos localfs y peneralos. L impar i l l a n. 74, a l -
tos. De 8 ú i ' - 16105 26-E1 
Oaliano 124, altos, esqninaá Dragones 
Espucialista en onfermedarfai venéreo-«Ifllíticsn j 
tíocoiot-eg de la pl¿L 
ConsnUas de 2 h i, 
T E L E F O N O NV l.sif , 
I V I E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del Uidrocele por un procedimien-
to flonoiíio ata o i í r i cc ión del lícjnido.—Especialidad 
v . ffliír'is pnHdwiK Ohr»pl*K<8, <!n. 14 ' . -E 
Dr. Loáis Moiítané, 
de ¡as Facultades do París y Barcelona. 
Obispo 56, altoe: Consultos diarias de 1 á S. E n -
fermedades de los oídos, nariz j garganta ¡unes, 
mlércoleí y viernes. C 1737 26-11 D 
Antímio González Mora. 
P E R I T O M E R C A N T I L , 
Tasado* público y do Hacienda. Manrique 81. 
ISígS ir.-80D 
P3SDKO P T ^ f A N 
CimjMiO ¡íemiata. Bapeeiuiidad «n . v./.v, ;k-,-
oes rApid.vi y BÍU doler. Freoios módicos. Omuminfl 
d e 8 á 5 . Grátis para loe pobrc« 'Je? M ÎÍU'.I* 
121, entro Hir. Rafael y San José. 
15672 Sfi-18 D 
M E I U C O - C I R U J A N O . 
ENFERMEDADES D E LA F I E L . 
JESUS M A R I A 91, de 12 á 2 tordo. 
H I D R O T E R A P I A , 
R E I N A 39, de 7 á 10 mañana . 
C 23 1E 
A B O G A D O . 
VjJlegsR núm. 76. m 817-17B 
JAIME BL PALACIO. 
MEDICO-CIRUJANO, 
Especialista en enfermedades de sefi*íi*fls y 
niuos, con tratamientos sencillos y efleaces 
en los padecimientos silllílicos y venéreos. 
Onsnltas de J 2 á 2. (juliano 84. 
C 35 26-3E 
Gnadalnpe González de Fastoríno 
Com&drosa Facul tat iva . 
Consultas de 2 á 4. Gratis á las pobres, 
ra 74. Correo,- apartido 6C0. 1>132 
-Amarcu-
8 1 
U S E S E 
" B l B l i s i r Dentífr ico 
D E L 
DE. TABOADELA, 
D E L I C I O S A F B B F A H A O I O N 
PAE1 ENJUAGATORIO I>£ LA BOCA, 
Y E L 
FOLTO D E N T I F R I C O HIGIENICO 
D E L M I S M O A U T O U . 
Cajas, 4 (res tanKtt::^. Grandeí1 i . I peso billetes; 
medianndo 50 cts id . ; óhiOMi ^ S'" '"». id. De venta: 
en perfmeríes y bo'tioaa. 160'-»' 10 31 
PASTILLAS m m 
DI 
del Doctor Joimson. 
(4 granos 6 20 centigramos cada nna.) 
L a forma más CÓMODA y KFIOAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la enra-
ción de 
Jaqaocas . 
Dolores on general , 
Dolores r e u m á t i c o s , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores &1 
F a r t o (Entuertos.) 
Dolores de Hi jada 
Se tragan oon un poco de agua como una 
pildora. No Be percibe el sabor. No tionen 
cubierta que dificulte su absorclóa. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos luga? 
en los bolsillos que un reloj. 
Do venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las boüc&g, 
On. 11 
C E7H 
SAET IGNACIO OTM, 38,—HABAHA, 
y m o C O R D I A L 
CEEEBEINA COMPUESTO. 
PREPARADO POE 
"El vigorizante ináu poderoso y el reoonstif-uyento más' rápido." 
El mérito de este excelonto remedio depende de lafoliss combinación de eus in-
gredientes, así eiondo estos conocidos como igualmente su acción modicinaL, fácil 
es comprender ol valor curativo do esta preparación, de ahí quo pueda eor ueado 
con toda conflanía por el paoionte v estar tseguro do obtener la salud ardida, bas-
tando tomar un fraeco para r.outir mejoría y alentando oeto resultado A continuar 
usándolo hasta la ouración ñnal. 
Los componentes do esto remedio son: , „, , 
CEREBEINA Y ACIDO FOSFO-GLTCÉRICO, sustancias fosfóricas nahira-
| les exrraidaft de la masa cerebral y modula eapioal do vaca, qne> posóen un poder 
ótgica on pocos días y completando la nutrición cuando o» tardía ó lenta. 
KOLA, nuez africana rica on Oaptna y Tco'ofomina, reur.e Jaa propiedades 
nervinas del Cafó á las alimenticias del Cacao, rocomondada por los módicos más 
ominentoa como tómea desarrolla el apetito y restaura los órganos d i g e s r ™ , nu-
tre Ion músculos y evita ol decaimiento, ae le atribuye el ser uu espocífteo para 
combatir la embriaguez y el hábito por los licores. 
COCA del Perú, vegetal do grau valor como estimulante nervioso, imprime 
fuerza física y mental, hacioudo desaparecer la fatiga dol cerebro y dol cuerpo; 
produce especial vigor y devuelvo el buefio á los quo padecen de insomnio por de-
bilidad nerviosa. . „ H . . 
JUGO DE CAKNE PEPTON1ZADO, constituye nn poderoso alimento rico en 
pefítronas asimilables, contioric en forma soluble todos los principios nutrltivoo de 
la cartífl ír«sca, do ahí su podor alimenticio sobre Inválidos, dispóptioon y conva-
1080 ALBUMINfATO DE HIERRO Y MANGANESO, se absorve completamente 
sin producir ini taci ín intestinal, y devuelve al líquido sanguíneo su poder regene-
rador do la vida. . , • . , . 
DAMIANA: planta indígena de México, quo ha alcanzado gran boga por sus 
efectos tónicos generales. , . ^ . , r , 
La reunión, pues, de los ingredientes descritos, bajo la forma de un v t m agra-
dable, constituye el remedio en cuestión, á la vez d más poderoso tónico-vitaliza-
dor del cuerpo humano. . . . . 
CÜRA L A DEBILIDAD NERVIOSA en todas sus manifestaciones: melauco-
íía—tristeza—depresión física y mental—pérdida de memoria—decaimiento—inca-
pacidad para estudios y negocios—pérdida de la energía y del vigor sexual—pór-
didas eowdnales-flojos crónicos (flores blancas)—parálisis—vahídos—asma ner-
| vloea-palpitación del corazón—neuralgias-falta de sangre y trastornos en la 
' menstruación por debilidad general. . . . . 
Es muy útil y bonófieo su efecto en la tisis, broqmtls crónica, onflaquocimien-
to por faltado nutrición, vértigos, desmayos, estados dispépticos crónicos, dia-
rreas crónicas y siempre que esté indicado hacer uso de un reconstítuyonte rápido 
ó inofensivo en sus efectos. 
Precio en la Habana: UN PESO PLATA el frasco. 
Se vende en las Droguerías y en el Depósito: Botica 
SAN CARLOS, San Miguel 103, Habana, 
(3 47 alt 4-5 
í ÍIEPARADAW PORBk 
l)ra M. JohnsoiL 
{S ceoii^aíao? h CiorWratJ de Ureiiía ea eada grajea) 
Laa GRAJEAS DB OBKXINA del P j . 
Johnson gozan de la propiedad par 
t'.cular de aumentar el apetito haoíeu-
do á la vez más fácil la digestión. 
ün.gran número de facultativos en ] 
Europa y on América han tenido oca-1 
dóu de'comprobar loa maravlllofies| 
efectuó do está sustancia que adminis-
trada al Interior produce una sensa-
ción do hambre quo exige para sor ] 
satisfecha una cantidad de alimento | 
mucho mayor quo la usual. 
Ningún síntoma desagradable 6 no 
civo acompaña esta propiedad de las 
GKAORAS ME ORBXIKA; por ol con-
trarlo, la digestión oo hace mucho 
máa aprisa, presentándose de nuevo 
ol apetito, y como consecuencia, de| 
comidas abaudante» y digestiones fá-
ciles, él enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la flalud y bienes-
tar perdido». 
D S V 3 3 N T A : 
D M I R i A DEL DB. M. JOHNSON 
Obispo 6 3 . 
l - E ü n .12 
POLI-DIGESTIVA 
DE ULRICI m . 
A B A S E D E 
psioíi, Papayin», Tancreatina 
y Mal tina. 
Ente moilerno preparado, l inico en sn clase, 
n une todos los ftirmeiitos digestivos en cant i-
dad precisa para la digestión completa del a l i -
• ;i ii t • diarl.) y constituye el M E J O R B B M E -
D I O para las enfdrniedadeB del E S T O M A G O 
é I N T E 8 T I N A L B 8 . 
La acción saludable do este preparado y «n 
composición misma, permite sea usado tanto 
por el enfermo como por el individuo sano, cu -
rando al primero y haciendo fácil y completa 
la íligestión al segundo. 
l i l exquUito sabor de este elixir permite que 
pnoda ser tomado con verdadero agrado y su 
r/ipldo efecto curativo observado desde las p r i -
meras dosis, acredita la bondad de tan útil pro-
ducto. 
8u composición es la siguiente: 
P E P S I N A (cristalina absolutamente pura). 
P A P A Y I N A al máximum de actividad ó sea 
la PAPAYOTINA. llamada pepsina vegetal ex-
traída del Carica papaya. 
Ambos cuerpos dotado de un poder digesti-
vo do l,fi00 voces, están destinados á digerir 
las carr os y materias albuminosas que se co-
men diariamente, transformándolas en •pepto-
nas asimilables 
P A N C R E T I N A digiere las grasas convir-
tiéndola» en productos aptos para la absorción. 
M A L T I N A ó DIASTABA. do Malta que cam-
bia los productos barinosos ó feculentos en 
cuerpos azucarados de fácil asimilación. 
E l uso do esta excelente preparación es i n -
disorneablo para la curación de D I S I ' K P S I A S , 
P E R D I D A D E L A P E T I T O , D I G E S T I O -
NES lentas v penosas, GASES. E K U P T O S 
ácidos, D I A Ü E E A S , G A S T R I T I S . G A S -
T R A L 1 G I A 8 , A C E D I A S , V O M I T O S d é l a s 
embarazadas, v para la» personas que padecen 
del ESTOMAGO por defecto do mast icación 
de los alimentos á consecuencia de mala denta-
dura v siempre que so hagan comidas a&t tn-
danl ts ; en ente caso la digestión se r ea l i z a r á 
r ipida, sin fatigar ol estómago «n tan pernicio-
so esfuerzo. 
Pi ce la en la Habana: $1 orool frasco 
Deposito: Botica de San Carlos 
San Miguel 103, Uabana. 
0 45 3 « - 3 K 
A C A D E M I A D E I D I O M A S D E A . C A R E I -
. / \ c a l i u r u , Lamparil la 21. altos; inglés y francés; 
concurrida por sefiofitas y caballeros, persona* ma-
yores y por norte-americano» que vienen á aprender 
el esp.Tfiol E l m é t o d o Cartioaburu facilita el estudii» 
do las gramát icas . Señoras $3, caballoroa $6-30 al 
mes. 282 
Academia Mercantil de F . de Herrera 
K S T A B L K C I D A BN 1862.—AMAUGUKA 72. 
Instrucción elemental y morcantil completa. C'laaoa 
También £ domi-do 7 do la mafiana á 9 do la noche, 
cilio. 228 15-8 
M r . A l í r e d B o l s s i é , V 
autor do ¿'.áceení M l r i d i o n a l , tratado do pro- M 
nunelación francesa adoptado en varios seml-
narios de Francia. Procodimionton mnetnotéc- " 
uicos para la cnseíianza, Galiauo ISO. 
1S»8 4-7 
AC A D E M I A I N G L E S A P A R A S E Ñ O R A S T seCores. E l nuevo, rápido y práct ico método do 
la oneofianza dol idioma inglés. Introdaoldo por la 
p i imera ver. on esta capital. L a primera lección gra-
tis y los que gusten, desde luego, catán invitados fi 
presenciar las clases todas laa noches do siete á ocho. 
Zulucta n . 3. 203 8-7 
y j N PROFESOR C O N T I T U L O U N a V E E S l l 
\ j tario ae ofrece para dar clasea de 1» Segunda.Eu-
BcDanza, como asimismo para repasar los cursos p i o -
paratorlaa do Medicina,- Farm acia y Derecho. Infor-
marán en la Sección de anuuolos da cato periódico. 
212 4-7 
Lecciones á domicilio 
por nna sofíora que poseo idiomas, músiea, pintura y 
toda clase de labores. ' Referencias M . W . l iaba-
na núnféita 108. 165 4-6 
E L m p ^ K r T i i - . 
Colegio do 1" y S*' Enscflianza de Ia clase y 
Esencia, do párrulos* 
Director: Ldo. España. 
Graliano.n. 7 5 . T e l é f o n o 1 ,42(3 . 
No hay colegio en la Habana' que' reúna más ele-
mentos que éste, n i pueda proporcionar mayor bien-
estar en todos sentidos á •sus numorosos educandos; 
no obstante ha reducido sus pensiones, hasta poner-
las al nivel de todas las fortunas. 
Se facilitan prospectos. 
75 10-5 
Ü^ X P R O P E S O R A J O V E N SE O F R E C E AL público para dar clases á domicilio do ingles 
instrucción primaria, dibujo, toda clase do labore», 
platura, llores y frutas de cera. Industr ia 58. 
' 137 15-5E 
UN A P R O F E S O R A D E N U E V A O R L E A N S r enseña ol Inglés , o l F r a n c é s , piano y solfeo, á do-
micil io ó en eu morada. Informan Amistad n . ítO, y 
en el Carmelo calle 11 n. 89, entro Ití y 20. 
16115 8-1 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-CNIDOS. 
Se recomicntla como el mejor 
remedio de su clase la 
j EMITLSIOIT |> 
Compuesto de 
J Í Í G R E n i E N T E S LOS 
MA!S ESCOGIDOS 
combinados c le i t t í f icamenle 
es por todos conceptos la 
p r e p a r a c i ó n modelo de 
AOEIE OE HIGADO DE 
CON 
H I P O F O S F I T O S . 
D i G E R i B L E 
CONSEJO A US IMAPRm 
El JARABE CALMABTE déla 
S E Ü O R A W I N S L O W 
Debo nsorge elompro para l a d e n t i c i ó n en 
TOB niflog. Ablanda lus enciari, a l iv ia loa do!1 
rep, c a l m a a l n i f io , e n r a e l cól ico ventoeo y as 
w rcü iur remodi o i>ara Jas dlarroae. 
Este grabado representa una n i ñ a pidiendo las 
PÍLDORASTÓNIOAS ¿ HIERRO y CO 
(COCA-JRON) do j^JjMSJOEllSr. 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer l a sangt t , K 
cobrar y vigorizar la «a lud de las personas déb i l e s de arabos sexos. 
A I H O M B R E cura l a D e b i l i d a d N e r v i o i a , J>ébilid v. 
Sexual y I» Impotencia , 
A l a M U J E R cura todas las formas de Nerviosidad, Doloreá d 
Cabeza, Clorosis y Leucorrea. 
E s t á n recomendadas por los M é d i c o s y se venden en todas b j B : 
en p o m o » de 60 pi ldoras . Tomadlas y os convencerrni.. 
t»SfÁ.9.At>M tO* Bi. 
SESSS&EÍSSSSSSSiSEiSSSm 
J A R ^ B I S P E I C T O R i L L C A L M A N T E 
DE BREA, CODEIM Y TOLU. 
Preparado por EDUARDO P A L U , Farmacéutico de París. 
Esto jarabe ea el mejor do loa psotoraleB conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
exoeloDcia la B R E A y el T O L U , asociados & la C O D E I t í A , no expone al enfermo á sufrir congestio-
nes do la cabeza como sucolo con los otros calmantes. Sirve para combatir ios catarros agudos y or<5ni-
cos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquiti* mía intensa; en el asma sobre todo este „ 
jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la espectoración. W 
E n las peisoaae do avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado ma- g 
ravilloso dismCnuyendo la secronión bronquial y el cansancio. W 
DeitósÜo principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael esquina & Campanario, y en todas las {H 
demás boUcaii y droguoHna acreditadas do la Isla de Cuba. C 55 26- 5E fu 
S A N T A A N A , 
Colegio de 1" y 2* E n s e ñ a n z a para 
s e ñ o r i t a s , incorporado a l Instituto 
Prov inc ia l . 
Campanario Vid. Telefono 1372. 
Pongo en conocimiento de los se&ores padres de 
familia quo, terminadas completamente las mejoras y 
trabejos emprendidos para hermosear el local que o-
cupa el establocimionto, so reanudarán las clases el 
dia 7 del oorrientn. Rcoaerdo, así mismo, que los 
exámenes f/eneraleg de ta p r i m e r a eneenansa ele-
mental y superior, que debieron verificarse en el mes 
do diciombio y quo por causa» i s todos conocidas so 
euspondieroH, tendrán efecto á principios del entran-
te moe; por lo «nal so onoaroco Ja puntual asistencia 
do todas las aluinnas.—Ilaho tia. 3 do enero do lfi92. 
— L a lUrectora, Frar cisca V. de Varonn. 
173 4-6 
A L A D Y H A V I N G SOME SOME C W K M P L O -
XÍLyed honra, desiros to giyo lopsons iu the Kpauish 
and Irenoh languoge». Iieav? tho dlrection plaza dol 
Vapor córner ( í Amiila und Dragonee, in tho -tere 
ElColoaa), i f i v i 10-1 
Q u e m a z ó n de l i b r o s . 
Se realizan 4,0(10 obras do todas clases á 20 y fü 
coutavou tomo, pídaao ol catálogo que ao dará ó re-
mitirá gratis. Librer ía de J . Tnrblano, Neptnco n, 121 
l l ábana . 255 4-8 
A N Á L I S I S 
JUEGO D E A J E D B K Z 
Completa obra do consnlta para 
los alicíonados, con todos los ado -
lantos recientes en el ramo; Miro MŴW 
á propósito para quo pueda apren < ^ & | | 
der dicho juego quien lo igtvoro p Z 3 ^ 
del todo, sin necesidad do maes-
ÍKmS t^0, vor ANDUÍIS CLEMENTE VXZ-
QUEZ.—a» oilición do d.is tomos, 
dos i osos plata.—De venta Wjffli 
0) i í s i>o u 0 8 G , l i b r e r í a . 
« i • ' 11 
C « 4 15 » 
S u s c r i p c i ó n á lectura 
A domicilio solo se pnga un peso plata al mes y dos 
«a fondo quo so devuelven al bortjarse. Librer ía La 
Universidad Noptuno ^24. 121 4-5 
E l inglés sin maestro 
en 25 leccioues; novísimo tratado adoptado para a-
prcndorlo ios españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contieno la palabra on inglés, su traducción y á oon-
t iunación la pronunciación figurada, etc. Uu tomo 
$1-50 billetop. D e venta, «alud 23, y Neptuno 121, H-
bjerfas. 256 4 8 
B u e n negocio. 
So solicita un socio con poco capital, quo no llega 
á mi l posos, para explotar un negocio con sus útiles 
completos, do fácil manejo, poco trabajo y que rinde 
buena utilidad; para más informes, Villegas 9t, de 2 á 
6 de la tardo. 286 15 -SE 
S E S O L I C I T A 
una muchacha ó una criada de mediana edai para el 
servicio do una persona sola. Lagunas n. 8, 
285 4 . 9 
S E N E C E S I T A 
saber el par adoro d é l a morena Asunción Palacios, 
para OjUO sb presente en la casa de D . Manuel M a n -
frsiga, callo de Amargura n. 34, Guanaiay. 
2B1 4 . 8 
Q K Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S D E F A B R I C A S 
ÍOdo tabacos, cigarros y otras.—Se ofrece un viajero 
para la Isla y para ol extranjero, sin luconvenionto 
do hf doiulo lo manden, habiendo estado ya en las 
Uopúblicas da Centro y Sur América. Paede garan-
tlaar »u conducta ó personas do respetabilidad que 
darán inermes. Dirigirao por correo á esta A d m i -
nlstraoión, J . S. V . 248 6 8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano propia para manejar niños. 
Rafael nlimero 3, Isla do Yap. 
217 ^ 4-8 
San 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera blanca, que sea muy aseada y 
traiga buenas referencias. Lagunas námero 97, 
2 U \ 5-8 
r v É S E A C O L O C A C I O N U N A P A R D A A M E -
> ^dia leche, do dos meses de parida; tiene quien 
responda por ella. Cuba número 107, accesoria. 
238 4 . 8 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á los quehaceres do una casa 
4-6 de corta familia, Cuba 111. 152 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años, peninsular, en la sas-
trería 7 t intorería La América. Galla no 131. 
151 4-6 
S E S O L I C I T A 
una general costurera que corte y entalle por figurín, 
se desea de color y que traiga reoomeudaeiones. Man-
rique 128. 188 6-6 
SK S O L I C I T A O N C R I A D O D E M A N O , D E color, quo tenga quien responda do su conducta, 
« n este requisito que no se presente. In fo rmarán 
Galiano 82, altos del café L a Isla. 
156 4-6 
A L C O M E R C I O . 
Un joven, entendido en asuntos mercantiles, desea 
colocarse como tenedor de libros, corresponsal 6 ayu-
dante de una carpeta. Amargura 66, informarán. 
183 4-6 
Criandera peninsular. 
Se ofrece una á leche entera, l a que tiene muy bue-
na y abundante, como lo probará por sus buenos i n -
formes: dirigirse á Cuba 38, esquina a Chacón. 
170 4 -6 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A media lecho una parda joven, l l ene quien res-
ponda por ella. Vedado 122, en la calzada. 
142 4-6 
S E S O L I C I T A N 
aprondizas corseteras. Industria n. 325, esquina á 
San Rafael, ontreeuelos, café Luxemburgo. 
139 4-8 
DESEA COLOHRRSE U N E X C E L E N T E cria-do de mano; tiene satisfactorias referencias de 
haber servido en respetables oasaa de esta ciudad. 
Zulueta y Animas, bodega. 173 4-6 
C O N S U L A D O 7 9 . 
Se solicita una cocinera 
174 4-6 
XTn criado de mano 
que tonga buenas refirencias. se solicita. Animas 
número 117. 171 4-6 
UN H O M B R E COMO D E 40 A 60 A Ñ O S D E edad desea encontrar colocación de portero; en-
tinnde algo de criado de manos y no tione inconve-
niente orí ir á cualquier pueblo de campo, y cuenta 
con buenas recomendaciones. Informarán Baratillo 
n. 7, café, darán razón. 224 4-8 
Cf N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , recién llegada, ' odad 28 aílos, soltera, desea colocarno do crian-
dera á lecho entera en casa de familia decente, pues 
tiene quien la garantice. Informarán Chacón n. 21, á 
todas hora». 261 4_g 
L A ROSALIA. 
Con cst» título ae ha abierto on Sol 63, un est^blo-
•flimieuto dedicado á la confección do vestidos ds se-
fioras y n iñas , como también se encont rará nn surtido 
do novedades para l io mismas, consistentes on vesti-
Uos hechos, sayaa, campónos , chambras y cuanto ne-
cesiten dichas soñoras y niñas, á precios muy m ó d i -
«ofl, Sol 63: en la misma se necesitan operarlas. 
217 ^ 4-8 
O'Kei l ly 1 3 
Sirvo « e m p r e cantinas á domicilio á $30 B i por 
persona, muy abundante y con una sazón exquisita: 
pruebe usted y ve rá lo bueno. 263 4-8 
K T X T E V - A . 
FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
^Patente Giralt" 
3 6 O'REIIÍIÍY 36 
en tre C u b a y A g u i a r . 
16141 26-1 E 
OOMEJl t i l 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato el ComejCn dondo quiera que sea: U N I C O 
que garantiza la operaolén para siempre. 
Rtclbe órdenes: A . Angueira, S d 110.—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 243. Francisco Lajara, Habana' 
15690 8_i 
soueifi 
UN A S I A T I C O B U E N ( X T C I N E R O , A S E A D O y trabajador desea COÍOCMSO en casa partic\ilar 6 
«s^íjlecimiorito. Egido n !) impondrán . 
322 4-9 
Se solicita 
un entresuelo para eacritorio, compuestos de dos 
cuartos 6 sala y un cuarto qao estén on buen estado y 
punto céntrico; se toma razón en Aguiar 47, Los Ja-
poneses 268 4 9 
I NI'EUEÍSAISTK! T E N u M O M C A R P I N T E R O S , 
Xher re ro» , paileros, dulceros, confiteros, dopendien-
tijs de ropa, sedería y cafe, porteros, cocheros, crian-
li n-aey excelentes cocineros. SolicltamoB criados y 
v-.nadas de ruano, niñeras v camareras. Agencia A -
gaacato S«, entre Obispo y O'Rcilly. 
Se solicita 
una criada de mano con buenas referencias dándole 
buen sueldo. Prado 53, esquina & Colón. 
320 4-9 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asiático que sea aseado y formal, p a r a 
cocinar para corta f ar i i l l a , precisa que tenga quieu lo 
garantice. O'Rcilly 54, camisería. s i 1 0 " 10 
280 4-9 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una criada do mano. Baratillo n ú -
mero 2, jnrito á la plaza do Armas. 
293 4-9 
S E S O L I C I T A 
ana manejadora para hacer ol viajo á la Península . 
Cara de las Viudas, calzada de Belascoaín. 
4-9 
A L A S C R I A N D E R A S Y P A R T I C Ü L A R E t T s o ofrece una señora sin hijos, cuidar niños de todas 
clases y á viberon, cuidándolo» como si fuesen sus h i -
jos por sor muy cariñosa con ellos, cuidándolos on mi 
nmradaJLjaginiaa 81. 303 4 -9 
L a Integridad Nacional . 
So necesitan sirvienteo. 291 4-9 
DE 8 E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E color: tiene quien responda por ("d, en San Nico-
lás número 30. 283 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada pora la limpieza de tres habitaciones y 
cuidar una niña de cuatro años. Neptuno número 76 
w 9 4 9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sopa su obligación y tenga 
buenas referencias. Campanario número 27, 
308 4-9 
Costurera do Modista. 
Se solicita una, que sepa con perfección su oblijta-
ción; si no quo no so presente. Industria número 49 
282 , j . g 
DESEA C O i - U U A R S E UNA CRITÑD¥KA1L leche entera, de tros meses de parida, la que t ime 
."- y abundante, con jaa nlojoreB reonroundacio-
Iníormarán Picota mlmAm RA 
buena 
BBB. hí  i  nú ero 5 Í 
270 4-9 
DESEA COLOCARSE E Ñ CASA D E F A M I L I A peninsular corta, una cocinera poiiineuiar, aseada 
y de moralidad; teniendo personas que la garai,ti,'on 
Han Lázaro esquina á Genios, taller do Modista, i n -
formarán. 266 4 .9 
Criado do mano. 
So solicita uno blanco, bien acostumbrado al servi-
cio y con buenas recomendaciones. Sueldo, dos cen-
Animas, número 80, altos, de doce ú cuatro. 
272 
4 3 E M P E D R A D O 4 3 
80 solicita una cocinera y al mismo tiempo que a-
yude á los quehaceres de la casa, para dos personas. 
269 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E -nmsular de media edad, recién llegada, para a-
eompañar á una señora y ayudar á los quehaceres do 
la casa: Acosta 22, altos, dan rarón. 312 4-9 
DESEA COLOCARSE- U N A S E Ñ O R A P E -nlnsular de criandera á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante y es recién llegada de la Pe-
innsula: tiene quien responda do su conducta; en los 
altos del Polvorín, en el café do L a Lidia, tomarán 
razón. 278 4 .9 
S E S O L I C I T A 
nn matrimonio para el campo, siendo cocinero el 





COLOCARSE UNA .JOVEN D E 22 
JL/'anos, biensoa de manejadora ó c-iada d.i mano 
y para ayudar á eoser: darán razón Lamparilla «fl, 
817 4. .9 
ÜN A N I A T K X ) B U E N COCINERO, A S E A D O trabujador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: cocina á la inglesa, francesa y espa-
ñola. Aguila 149 Informarán. 
2fi0 4 g 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A SE D E S E A colocar de criada do mano en una casa muy de-
cente y rica sin niños, ganando 30 pesos y ropa l i m -
pia. Bernaza 65 darán razón 
«27 4 . 8 
« F N A B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O -
\ J carse á media leche ó á lecho entera, es recien 
llegada de la Península, con abundante leche y tiene 
peraonas qne la garanticen tanto en leche como en su 
conducta. In fo rmar ín Mercaderes 43, plaza Vieja. 
245 4 .8 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R de mediana edad y de toda confianza, para repasar 
la ropa y ayudar en los ligaros quehaceres de una 
corta familia. Sueldo puntual v trato afable Amistad 
número 38, entre Neptuno y Concordia. 
. _ J 4 3 4 . 8 
DESEA COLOCUBSE UNA C R I Á Ñ D E K F p e ^ nlnsular, primeriza á leche entera, la tiene buena 
y abundante; en la misma un matrimonio sin hijos, 
él de criado de mano, ella de manejadora; sino do 
criado y criada ú otra cosa análog: ; tiene personas 
qae respondan por su conducta: informaran Tacón 
11 amero 2. 212 4 . 8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sea trabajadora, on la 
callo del Consulado 97, entro Animas y Virtudes 
218 4 . 8 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 12 á 15 años, prefiriéndola blanca para acompañar á una 
señora y ayudar á la limpieza de la casa, se le dará 
buen trato y enseña á todo dándole sueldo ó vestirla 
y calzarla, on la misma una señora profesora do pia-
no deeoa dar unas clases á domicilio y en su casa, fa 
cilitacdo el uso do su plano, precios módicos: infor 
marán Virtudes 59. 215 4-8 
S E S O L I C I T A 
un joven peninsular que sepa leer y escribir para el 
aseo y cuidado de un es-ablecimlento. Salud 177, ca 
aa de emptño , impondrán. £82 4 8 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A D O do mano, activo é inteligente; teniendo personas 
qne abonen por éj: Egido 63, informarán. 
^ 7 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho recién llegado, de 12 á 14 años, para a-
yudar al servicio de la cssa, y que tenga personas 
qne respondan por su conducta. Sol 108, altos. 
2-t9 4-8 
DE S E A N COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E mediana edad para la cocina de casa da una cor-
ta fdiuilia; una jo ren de criada de mano, sabe coser 
algo á mano y máquina, y un joven para el servicio 
domóstioo: todos poninsu'a-es recien llegados, á ser 
pr sible todos en una casa: Desamparados 32, impon 
<lráu. 226 4-8 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de barbero que esté adelantado en ol oli 
ció. Caliano 138. 216 4-8 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de farmacia que sea algo inteligente.y 
quo proasnto buenas referencias. Monto n. 181. 
240 4 . 8 
D E P E N D I E N T E . 
Un joven activo é inteligente y quo tiene muy bue-
nas referencias se ofrece para dnpendiente de una 
casa de comercio ú otro empleo semejante, prefirien-
do sea en el campo. B T . apartada 231, 
96 8-5 
P ARA E S T A B L E C E R SU C O N S U L T A de 10 á 4 un Cirujano Dentista, solicita un lugar apropia-
do en casa de famila decente. Dirigirse á Amistad 77, 
117 fi-R 
SE S O L I C I T A N J O V E N E S D E 15 A 40 A Ñ O S de ambos sexos, para trabajos de campo á k s que 
se les pagarán: en trabajos de batey do 15 á 30 penes 
en oro, según la aptitud y trabajos que desempeñen 
por 12 horas do trabajo cada 24 horas: informarán 
Cuba 5. 44 8-3 
T T N A M U J E R P E N I N S U L A R D E E D A D , SE 
\ J desea colocar para limpiar cuartos, coter á m á -
quina y 6 mano. Ancha del Norte 150 
201 4 . 7 . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N R E U I E N llegada de la Península, de criandera á leche ente-
ra. b n M i a y abundante; sirvo para personas decentes; 
in fomurán Sol 26, á todas horas. 
191 4 . 7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á catorce años, para un despa-
cho de tabacos, dándolo comida y ropas. Monte 286 
210 r 4 . 7 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una á media leche, de diez días de 
parida Manrique número 113. 
2C6 4_7 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera, 
de Armas. 
Baratillo n. 2, junto á la Plaza 
207 4 7 
DKSEA C O L O C A R S E U N A B U E N A COCI~ ñera peninsular aseada y de moralidad en un es-
tablecimiento; sabe cumplir con su obligación v tiene 
quien responda por su conducta: calzada de Galiano 
al lado dol Dr . Cordero, agencia do mudadas impon-
drán. 199 4.7^ 
UN H O M B R E P R A C T I C O E N T O D A C L A S É de servicio doméstico, desea coloearso de portero 
ó sereno en hoteles, fábricas, almacenes, casa par-
ticular ú otra cosa análoga, sirve para todo, sabe leer, 
escribir y contar; tione las mejores referencias. Agna-
cate 28, darán razón. 197 4-7 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -
Í dera peninsukr con abundante leche para criar á oche entera: es sana y do buenas costumbres: i m -tondrán callo do la Cárcel 19. 
195 4 .7 
8 por ciento a l a ñ o . 
25,000 pesos so dan con hipoteca do casas, hasta on 
partidas de á $500, y cou alquileres y recibos; no me-
dia corredor. Concordia n. « 7 y Lealtad D. 151. 
209 4-7 
ÜNA PERSONA Q U E T I E N E L A S M E J O t í E S referencias, con buena letra y ortografía, y en-
tendida en ooatabilidad, solicita un empico en Escri-
torios, Bancos, Empresas ú otro análogo. Informarán 
Campanario n. 25. 202 4-7 
EN P R A D O 87, PISO P R I N C I P A L , SE S O H -cita una criada extranjera de mediana edad para 
la limpieza de los cuartos en una casa particular, que 
sepa coser, y un muchacho peninsular para criado de 
mano, ambos que tengan buena recomendación. 
213 4 -7 
UN A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R U N A casa de familia decente para coser de seis á seis, 
sabe cortar por figurín y tiene personas que respon-
dan por su conducta. Villegas 131. 
205 4 -7 
DKSKA C O L O C A R S E U N A M O R E N A E X -dérente Igvandora y planchadora, tanto de ropa 
ira como de caballero on casa particular: sabe 
• implir son s« obligación y es exacta en su trabajo: 
LaropiMiMa 82, informarán. 196 4-7 
KBEA C O L O C A R S E U N B U E N COC1NE-
ro. teniendo quien responda por su conducta— 
&gaac^tQ 12o, en la misma se hacen cargo de cuidar 
,1 uifio do dos años en adelant?, por un módico 
pieo.ir», 158 4-6 
SE SOLICITA 
una criada do mano para una señora sola. Neptuno 
(ímero 9. altos, 162 4 6 
CUBA NÜM. 45. 
Sa desea una lavandera por meses quo trabajo en 
la casa. 164 4 6 
3 l f l D E S E A U N M U C H A C H O Q U E SEA P E -
minsular, sopa leer, escribir y contar: no siendo 
así quo no se presento. Teniente Rey 39 t intorer ía 
preguntará por D . Podro González. 
159 4 -6 
B D ü S E A U N C R I A D O D E M A N O , U N A 
costurera y una lavandera,'quo tengan buena refe-
rencia. Calzada dol Cerro n. 624. 
190 | - 7 
s 
una criada de mano quo 
Empedrado n. 8. 
U n a costurera 
desea encontrar trabajo en tren de modista 6 casa 
particular de 6 á 6 Sol n. 93, al áo. 27» 4.9 
SE S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E M A N O quo «opa su obligación y tonga quien responda por 
ella, y para todo lo quo se le mando, sueldo dos cen-
tones; un negrito do 12 á 14 años para mandados y 
fregar, sueldo un doblón oro; una manejadora que 
sea cariñosa y traiga recomendación, para una niña y 
limpieza do una habitación, sueldo eolio pesos; todo 
on oro. Prado 77. 288 4-9 
ü r Ñ A J O V E N FRANCESA D E S E A COLO carse de criada de mano: sabe coser y darán ra 
zón. Industria 168, 298 4-9 
S© so l ic i ta 
tenga buenas referencias-
169 4-6 
E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E 
moralidad y buena conducta do cria das de ma-
no, amas de llavo, ó para acompañar u na señora, 
una do ellas sabe coser á mano y á máquina , leer y 
escribir y gana tros centenos, y la otra para el aseo y 
demás quehaceres de la CÍS», tiene personas que a-
credlten su buena conducta. Informarán Cuba 45, 
casa do Baños. 160 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad de cocinera, es aseada y de moralidad 
teniendo personas que garanticen su. buena conducta: 
'mpondrán callo del Aguila 116. 
123 4-6 
S E S O L I C I T A 
un individuo do pocas pretensiones qne entienda do 
siembra de caña y do potrero, para ponerlo de encar-
gado de una finca que está en fomento y repartiéndose 
on colonias de caña. 
Los aspirantes dejarán por escrito su nombre y las 
señas de ÍU casa, así como cualquiera otra noticia que 
informe de su aptitud y honradez. Habana n 18. 
19 6-8 
duría y siembras de caña en terrenos de regadío en 
la jurisdlcicción de Güines. Se dan garantías para el 
pago y so piden para el cumplimiento del trabajo. Te-
jadillo 22, de 10 á 12 y on Güines fronte al A j unta-
miento, tienda da D . Sergio. 
16127 15-1E 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de buenas costumbres para servir á la 
mesa y limpieza do un establecimiento. Teniente-Roy 
número 21. C 1833 10-30 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz adelantado do encuademac ión , se pre-
fiero peninsular: dirigirse á Cienfuegos, Argüolles 
106, Benito Rodríguez. C 1804 2«-23D 
D I do mano peninsular: sabe cumplir cou su obliga-
ción, lo mismo para aquí que para el campo; tiene 
personas que abonen por él. Aguacate 126, frutería 
d a r á n razón: en la misma un buen cocinero á la es-
pañola y criolla. 131 4-5 
Cocinera 
Se desea una, no tiene que i r & plaza ni á manda-
dos. O'Roilly 66. 132 4-6 
EN C A S T I L L O 65 SE S O L I C I T A UNA C O U I -nerdtpara poca familia, lo mismo es blanca que de 
calor siendo aseada y ha de dormir en la casa, se le 
da buen sueldo si ayuda á los quehaceres do la casa. 
135 4 5 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -no una joven, no maneja niños n i sale á la calle. 
Impondrán Egido 77. 138 4-5 
DESEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O D E co-cinero en establecimiento ó casa particular: im-
pondrán Sol é Inquisidor n. 10, bodega. 
114 4-5 
U n primer dependiente de farmacia 
Informa Dr . Johnson, Obispo 53. 
C 57 4-5 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N C A para manejadora ó criada do mano; sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por ella: 
Zanja esquina á San Francisco, en la bodega darán 
razón. 84 4-5 
Se solicita 
una criada de mano. Se lo da sueldo y ropa l impia. 
Sol 76. 103 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad para acompañar 
á nna señora y loa quehaceres de una habitación. Zn-
luota 26, cuarto H , principal. 
10t 4-5 
L)criandera de buena y abundante leche á leche en-
tera, de buenas referencia?; tiene quien responda pon 
ella Aui ina8l21 . 95 
T U E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
L.?criada Jo mano 6 manejadora, tleno personas qne 
respondan yior su buena conducta. San Ignacio 7 l 
91 4-5 
ÜN A N I Ñ A D E 12 A 14 A Ñ O S R E C I E N L L E -gada de la Península, acompañada de su querido 
padre y por falta do roaursos an osta desea y solicita 
colocarla para acompañar y servir á una señora ó á 
un matrimonio de poca familia que la desee: Impon-
drán fonda da la Machina L a Perla, altos, cuarto 
n. 20. 113 4-5 
So solicita 
un joven 6 uua joven blanca para criada de mano, 
prefiriendo reeien llegado: Cerro 673. Sueldo $17 
B i B . y ropa limpia. 97 4-5 
Portero, 
Desea colocarse uno, hombre de regular edad 
que ha servido en casa de buenas familias y responden 
por su buena conducta: informarán Galiano 14 esquí 
na á Lagunas, bodega, 6 para criado de mano de 
oorta familia. 99 4-5 
ASA Y C O M I D A D E S E A E N C A M B I O D E 
algunas lecciones una profesora superior (de Nue-
va York) de mucha experiencia, enseña solfeo, pia-
no, inglés, francés y los ramos que constituyen una 
buena educación. Dejar las señas on casa de Madame 
Bouillon, O Roil ly93. 101 4-5 
O V O 
d m i BLANCA 
€l\U5EÜ$SÍrm0yC?"Paba 
c 1 a y d - r E 
TENIENTE REY N. 11.-TELEF0N0 N. 665. 
APARTADO 656- H A B A N A . 
P R O C E D I M I E N T O S E S P E C I A L E S . 
Pídanse los licores de esta fáteca en los buenos esta-
blecimientos y cafés acreditados, seguros de que tomarán el 
mejor y más exquisito licor, en su clase, de cuantos se 
fabrican en la Isla de Cuba. 
C 71 a-8 d 9 B 
preparado por el Dr . Alfredo Pé rez Carrillo. Este Rob Bj 
es conocido de nuestro público desde hace más de 40 tn 
años y el éxito creciente que ha obtenido, por los innu- { j j 
merables casos de curación obtenidos con su empleo, y H 
por ser superior á los demás depurativos conocidos, nos ffi 
lace recomendarlo con toda efliacia á aquellos que pa- S 
dezcan las enfermelades siguientes: mulos humores a d - rQ 
iMÍrícios ó heredados, ú l ce ra s , herpes y sobre todo en ra 
ta S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de cer t i l i - [3 
tados de médicos notables y de particulares atestiguan 
BU bondad del medicamento. 
Este R O B ha sido groseramente falsificado, por lo 
aue suplicamos á los consumidorea exijan frascos que 
Joven nuestro sello de garant ía y nuestro nombre i m -
preso en la viñeta. 
De venta en todas las boticas. 
Alfredo Pérez-Carr i l lo , Salud 36. Teléfono 1,348. 




SE D E S E A C O M P R A R U N A CASA D E R E -gular tamaño, en la Habana, libro de toda clase 
de gravamen y sin intervención de corredor: se reci-
ben avisos en Am'stad 41, de 7 á 10 do la mañana . 
2fi2 4 8 
COMPRO D I R E C T A M E N T E O POR C O K R E -dor una casa en 8.000 pesos ó varias chicasen 
venta real, pacto ó en hipoteca en esta capital. Cerro 
ó J e sús dol Monte, si vale más doy 8,000 contado y 
casas Vend > 2,000 varas de terreno á peso cerna del 
Íaseo de Tacón, y una primer hipoteca de $1,800 en 2 caballerías á 3 leguas de aquí. Prado 21. 
194 4-7 
V E D A D O . 
Frente al Juego de Pelota, en lo más sano de la 
loma Quinta Lourdes, se alquilan por añas ó por me-
ses, tres casas qua val ían desde IJ onzas á 3 id. Tie-
nen agua, gas, luz eléctrica, para-rayos, jardines y 
teléfono. E n la míame, ic formaián . 
314 4-9 
Se alquila la espaciosa y elegame casa de alto y ba-jo, número 8, calzada de Belascoaín entre Neptu-
no y Concordia; la cnal reúne completas comodidades 
para dos familias. En la ferretería del Sr. Tarno, es-
quina á Neptuno está la llave é informarán. 
281 8 9 
C^OMPRO V A R I A S CASAS D E TRES A C I N -yco m i l pesos, de manipostería y quo estén bian 
tiituadas; también compro capitales de censos en la 
Habana; informes Cuarteles 2, A do 12 á 3. 
180 4-6 
SE D E S E A C O M P R A R U N A CASA D E M . A M -pos ter ía en el Quemado de Marianao, poro quo 
esté en la calzada y que su precio no pase de dos mi l 
pesos billetes, y en la misma calzada n. 29, impon-
drán . 186 4-6 
Muebles. 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, lo 
mismo prendas de oro y plata, pagándolas mejor que 
ninguna otra casa. Aguila 102, entre San José y Bar-
celona. 16056 15-30 
Alhajas, muebles, oro y plata viejw, 
se compra pagando altos pjecios. Neptuno esquina á 




P E R D I D A 
Habiéndose extnviado por un pasajero dol vapor 
francés L A F A Y E T T E que llegó á este puerto el 
día 4 dol actual, una maleta de mano, de cuero ne-
gro, ya algo usado, conteniendo cartas, facturas y 
otros papeles, dentro de los que se halla un pasaporte 
á nombre de Mme. Araohequesne, así como certifica-
dos del Sr. Cónsul General de España en Pavís, re-
lativos á una expedición de musbles usados, etc. etc. 
y conteniendo además artículos de trabajos do seño-
ra, tijeras, hilo, aguja, etc., eto. Se suplica á la per-
sena que lo haya encontrado lo devuelva, callo de los 
Óilcios n. 30, donde se le gratificará. 
324 8-9 
P e r r í t a p e r d i d a . 
De Dragones n. 56 esquina á Rayo, se ha extravia-
do una perrita ratonera, cuatro ojos; entiende por 
F a n i ; se gratificará al que la presente en dicha casa, 
exigiéndo o responsabilidad al que la oculte. 
8 235 . 4-8 
Se ha extraviado 
una per r i t i perdiguera, blanca cou manchas negras, 
que entiende por B e l i ; se gratificará á quien la entre-
gne en la calzada del Cerro 623. 216 l a - 7 3d- 8 
DE Z U L U E T A 36 SE H A N L L E V A D O E L dia 30 al obscurecer una perrita galga, color a-
cero con su collar y candadito de metal, llamada Li la . 
Se gratificará con un centón, sin pedir explicaciones 
al que la presente en el piso principal de dicha casa á 
su dueña. 105 4-5 
P E R D I D A . 
Se gratificará generoeamente á \ \ pe rsona que en 
treguo en Zulueta 71 un alfiler de señora , de oro, con 
una perla y un brillante, que se ha perdido en la na 
che del 3 del corriente en el trayecto del teatro A l b i 
su á Zolueta 71, en un coche. 
140 4-5 
I %ESEA COLOCARSE 1>E C R I A N D E R A U N A 
JL/señora peninsular, á leche entera, con buena y 
abundante leche, recién llegada de la Península; t ie-
ne quien responda por su conducta: Corrales 73, i n -
formarán. 77 4 -5 
EMPEDRADO n. 41. 
Se •olicita nna cocinera. 115 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular á media leche ó un niño para casa, con 
abundante y buena leche, do dos meses de parida; 
Mercaderes u, 13, cuarto n. 6, informarán, en los ba-
jos 90 4-5 
Desea oolocarse 
u n a señora peninsular de criandera á leche entera, 
Calle de la Merced n. 5, informarán. 
73 4 -5 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: tiene personas que respondan por 
su conducta, y tiene tres meses de parida: informarán 
Merced n. 5. 110 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E D O Ñ A C O N C E P C I O N Rodríguez, buena criandera peninsular recién 
llegada, con abundante leche para criar á leche ente-
ra: calle de San Pedro n. 6, fonda ' !La Perla" darán 
razón. 88 4-5 
S E S O L I C I T A 
n-i criado de mano de 14 á años que sepa trabajar 
y fca l i s to So! 73 157 4 6 
I N E R O A L 9 P O ¿ C í f e N T Q í i S B JCjAjCOS 
'hipoteca <¡oncean en la l i a b a n » ; también se des 
cuentan alquileres y ioda cla»e de valores cou buenas 
garantías, sino que no so proBontoi;, pues no se qnlo 
re perder on negocios iinjiosibles; informes Cuartelea 
número 2, A , do 12 á 3. 181 4-6 
S E S O L I C I T A 
un medio oficial lijo ó uno para sábado y domingo 
Príncipe Alfonso 279. 178 4-6 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantlnaa y nn imiühaoho. Tren da 
oaatinae. Aconta 79. mo 1-9 
S E S O L I C I T A 
uu criado que le guuto cumplir oon BU obligación aun1 
| quo ae» recién llegado. B p r n m 66. 
i 167 4-6 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A O DÍS color, de mediana edad, para ayudar á los que-
haceres de la casa; informarán á todas horas en Es-
cobar 83. E n la misma se desea una morenita de 10 á 
12 años, en cambio de sueldo se le calzará, vestirá y 
se io dará una buena educación. 124 4-6 
DESEA E N C O N T R A R C O L O C A C I O N Ü N A joven de color de criada de mano; tiene personas 
Pérd ida . 
Se ha extraviada una cartera cou dio ero en ors y 
en billetes del Banco Elspañol, yendo del muelle de 
Luz á la calzada de Galiano. E l que la entregue en la 
callo de la Concordia 39 será gratificado. 
93 4-5 
P e r r a extraviada.. 
Do la callo de Zulueta núm. 36 se ha estraviado 
una perrita de agua, de color blanco con manchas 
carmelitas, quo entiende por el nombre de ' ' T u t ú . " 
E l quo la lleve al lugar indicado; será gratificado ge 
nerosamento. 102 4-5 
i i i i i i i i i 
Se alpnila O'Reilly 23, entro Habana y Aguiar una hermosa casa de alto y bajo, con 17 habitaciones, 
se acaba de pintar y es muy fresca. Reina 90 impon-
drán. 267 6-9 
En el punto más céntrico y más próximo & todas partes, se alquila u n local acreditado propio para 
casa de p r é s t a m o s y ioAsk clase de establecimientos. 
Para informes por correo B . M , y García, Monte 55. 
273 4-9 
respetables qne Informen de su conducta 
rán San Miguel 150. 118 
Informa-
4-6 
I' A M O R E N A J U A N A A L F A R O Q U E V I V E J e n la calle de Neptuno, accesoria n. 16. ontre 
Marqués González y Oquende, desea sabor el para-
dero de su hijo el chinito Ambrosio Alfaro, que hace 
años se encuentra en el campo: la persona que su-
piese su residencia puede avisarlo en casa de la soli-
citante, que lo agradecerá. 133 4-6 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
_ Imorsno Valeriano Piedra, qne fué vendido para la 
Vuelta Arriba hace como ocho 6 diez años p róx ima-
mente, lo solicita an hermano Angel que vive Vigía 
1 en la Habana. 136 4-5 
SE me 
t r i i 
Xlisoijoita un excelente criado de mano, siendo con-
dición indispensable quo presente buenos informes. 
109 4 -5 
Desea colocarse 
nna morena de criandera, de 20 días de parida, á le-
cho entera: impondrán en Conde número 6. 
83 4-5 
M. de llaves, 1 costurera, 2 criadas, 8 manejadoras, 
2 cocineras, 3 criados, 2 cocineros de Ia , 1 de color, 2 
camareros, 1 cochero, 1 repartidor do ropas, etc., 10 
hombres para corte de leña y 50 para ingenio; los 
dueños pidan. Agolar 75, bajos. 130 4-5 
NA P E N I N S U L A R D E S E A A C O M O D A R S E 
en casa particular, sabe cortar y coser á mano y 
á máquina para señorai y niños, tiene personas qne 
respondan por olla. Informarán Merced 39. 
78 4-5 
AG E N C I A D E M . A L V A R E Z : SE S O L I C I -tan dos cocineros, auatro criadas, 2 para ol cam-
po, 2 muchachos y todos los que deseen colocarse 
acudan aquí. Los señores dueños serán servidos con 
toda puntualidad. Aguacate 54. 
86 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó de color, sueldo 25 pesos 
billetee. PurseveraucialC. 119 4-5 
SE D E S E A N C O M P R A R L O S M U E B L E S N E ceaerios para montar una casa de regular familia, 
y un pianiuo, prefiriéndolos buenos y de particula-
res, aéause juntos ó por piezas, pagando su justo 
precio; impondrán calle de las Virtudes n toe ro 69, 
311 4-9 
Altos 
Se alquilan unos propios para bufete. O'Reilly n ú -
meros 1 y 3. 319 8-9 
Se alquila en Guanabacoa la casa calle de la Cere-ría 31, á media cuadra del ferrocarril, muy cómo-
da, con nueve cuartos, tros patios, abundancia de a-
fua y todas las exigencias que se deseen: en la pana-ería do la esquina está la lleve é informarán en la 
Habana, Tejadillo número 22. 
313 4-9 
Se alquila la casa de alto y bajo calle de la Habana número 95, con sala, antesala y trea cuartos bsjos 
y otros tantos altos. Loa b jos de Galiano efquina á 
Trocadoro n. 8, con sala, antesala y tres cuartos ba-
jos corrido', todos á la calle; para ol ajuste de ambas 
casas Reloa 78. P i r a caballeros sin niños ó á mat r i -
monio. 254 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con cocina, agua y sumidero, á 
señoras solas ó matrimonio s;n hijos, en Empedrado 
número 67. 2S6 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa do alto y bajo, calle de Lamparilla n. 59 para 
particular ó establecimiento. E n el t rén de lavado 
enfrente está la llave é impondrán. 
222 4-8 
S a n Igaacio 5 0 
Se alquilan habitaciones hermcaas, propias para 
escritorios ó viviendas. 219 8 8 
§ MAGNIFICAS HABITACIONES § 
jjj Se a lqui lan dos muy espa- ^ 
ta ciosas á, cabal leros . Prec io : K 
cj u n a onza cada u n a . I n í o r - ¡c 
g m a r á n Agrular n . 73, altos, S 
S frente a l Gobierno C i v i l . kj 
MI 241 4 8 (3 
'BSESEff SPSSESERSHn̂  5HH5ÍSE52 HHí» HS5EH5HS93 
S B A L O T T I L A N 
habitaciones amuebladas á hombres solos ó matrimo-
nio sin hijos: Industria n . 76. 234 8-8 
P A U L A 6O 
Se alquila una sala hermosa, con suelo de mármol 
y don ventanas á la calle, sola ó con otra habitación 
que puede eervir d« dormitorio, Puede vorse á todas 
horas. Precio baratísimo. 214 4-7 
Hermosas habitaciones: en Baratillo número 3 so alquilan frescas, con vista á la bahía y & la Fiaza 
de Armas, propias para escritorios, hombres solos ó 
matrimonios sin niños. 154 4-6 
Un buen local 
propio para cualquier clase de establecimiento, se da 
en alquiler en el mejor punto de Neptuno, casi es 
quina á M anrique. T ra t a r áu Neptuno 94. 
161 4-6 
Se alquilan 
dos hermosas habilacicnes con vista á la calle, altas y 
muy frescas, con muebles, también una baja sin mue-
bles, entrada á todas horas, es casa de familia. Ber-
naza 60. 182 4 6 
S E A L Q U I L A 
una habitación con ó sin muebles y con toda asis-
teueiu, para hombre solo ó matrimonio sin niños San 
Rafael n. 1, altos del Bazar Universal. 
145 4-6 
Prado 78 . 
Se alquilan hermosas habitaciones cou comida y 
toda asistencii. á personas de buenas referencias. 
177 4 6 
E n el Vedado. 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa Vedado 1 f 
u. 52. De su ajuste y condición informan on Prado 
número 104. 163 7-6 
Se alquila ó se vende 
una bonita casa de alto y bajo, calle de la Habana 
n. 207: la llave en la bodega de la esquina: impondrán 
calle del Inquisidor n. 30. 106 8-5 
En familia se alquilan hermosas habitaciones, dan do todas á la calle, con ó sin comida. Trocadoro 
número 83, esquina á Blanco. 
122 8-5 
Se alquila en tres onzas y media oro, la easa ludns tria 39, compuesta de sala, comedor, 4 cuartos co-
rridos y un salón alto, espac'osa cocina con fregade-
ros de mármol , inodoro y cuarto do b a ñ o con ducha 
Impondrán Concordia 32, altos. L a llave en la bode-
ga lu-iustria esquina á Colón. 
137 5 -5 
S E A L Q U I L A 
un espacioso cuarto alto amueblado, propio para un 
matrimonio sin hijos ú hombrea solos. Informarán 
Escobar 83, á todas horas. 125 6-6 
Se alquila á un matrimonio ó á señoras, con buenas referencias, una habitación alta, ventilada y con 
vista al mar en la casa número 236 de la calle Ancha 
del Norte. De las condiciones en la misma informa-
rán. 63 6-8 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones, juntas ó separadae; una con bal-
cón á la calle, á matrimomo sin lujos y que sean de 
moralidad. Impondrán Belascoaín n . 64, esquina ft 
Salnd. 43 6-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y cómodos altos do la casa calle de 
Compostela n. 213, con vistas á la bahia, en dos y 
media onzas oro: d a r á n razón Aguila 357. 
16078 8-31 
8 E V B N D E N 
Los enseres da una zapater ía d^ vaqueta oon ar-
matoste, m í q a i n a y cilindro Misión 71, informarán. 
141 8.6 
S E V E N D E 
en Campanario 29 un pianino de Pleyel, oblicuo n. 6; 
puede verse do once do la m a ñ a n a á seis de la tarde. 
187 4 - 6 
M ' fonda quo hace de 60 á 70 pesos de venta y nu 
paga alquiler; solo se vende por asuntos de familia; 
en el mismo se vende un hermoso armatoste y mos-
trador propio para cualquier giro; informarán calza-
da del Monte 257. 297 10- 9 
Se vende 
en Regla la bodega " E l Popular," Sautnario n . 91: 
tambiéa se aceptan proposiciones por el mostrador y 
307 4-8 armatostes. 
B O D E G A . 
Se quema nna por no poderla atender sn dueño. 
Calle de la Merced número 89 informarán. 
28i 4-9 
Se venden 
dos casas, una de esquina con establecimiento, libres 
de gravamen, sus aguas redimidas: informarán Nep-
tnno 45. 239 4 -8 
Se vende 
una casa en la calzada de San Lázaro de 2 ventanas 
y 5 cuartos en $4,500 libres para el vendedor sin gra-
vamen alguno. Ancha del Norte 282 darán razón de 
las 9 en adelante. 221 4-8 
CASAS D E E S Q U I N A , SE V E N D E N T O D A S con establecimiento, en $13,000 una O'Reilly; en 
$5,000 Aguacate; en $3,000 Aguila; en $13,000 una 
Escobar; en $7.000 Concordia; en $13,000 una idem 
Muralla; en $10,000 una id . Oficios. Concordia 87. 
208 4-8 
SE V E N D E N B O D E G A S , F O N D A S , C A F E S con billares, cafetines, tienda de ropas, sastrer ía , 
carnicería, bodega en el campo, 1 posada, barbería, 
vidriera, baratillo, fincas de campo, casas de esquina, 
solares yermos, 1 hacienda, 18 casitas. San J o s é 48. 
144 4-6 
SE V E N D E U N A CASA E N 700 PESOS ORO, calle de Cádiz n . 39, gana de alquiler $18 billetes, 
puede ganar más por estar anteriormente en des cen-
tenes: su dueña Teniente Rey 17, pues se vende en 
este precio por urgencia do momento. 
179 4-6 
Ü E B L E S MÚiT B A R A T O S : J U E G O S t í E 
sala, escaparates de corona y perlan, juegos de 
comedor amarillo, peinadores, l ámparas , canastille-
ros, carpetas, ducha, planinos, aparadores, jarreros, 
sillas y gillones de todas clases, camas hierro y metal 
y toda clase de muebles. Perseverancia 18. 
175 4 -6 
PA R T I C U L A R A P A R T I C U L A R E S . — V e n d o y compro un juego de sala Luis X I V flamante, uu 
gran espejo palisandro, bastonera nogal, csoaparates, 
oanastilleros, carpeta, casaquera, l ámparas , mesas y 
otros muebles de adorno, y compro vidrieras m e t á l i -
cas para mostrador y espejos grandes en mal estado 
Salad 7t. 166 4-6 
HA N L L E G A D O LOS P I A N I N O S D E L A famosa fábrica de Riu Mul l an ! et y Comp., con 
liras metál icas y todos loa adelantos del día, en los 
precios de 14, 16 y 18 onzas do oro; estos planinos so 
garantizan por cuatro años. Unico agente T . J . Cur-
tís, Amistad 50, a lmacén de pianos 
150 26 6E 
A l m a c é n de piactoa de T . J . Cnirtif* 
AMISTAD 80, E S Q U I N A A SAN JOSÉ. 
En esto acreditado ostableoimionto se han redM.Io 
dal últ imo vapor grandes remesas de loa famosos p i i -
uos do Pleyel, con cnerdas doradaa contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
eo venden sumamento módicos, arreglados á los pre-
cioij. Hay nn gran surtido de pianos usado», gan.ntl-
c&dos, ai alcance de todas las fortunas. Se comprei!, 
O í m b i c n , alquilan y componen do toda» clases. 
1<9 26-6 E 
Mueble s do venta 
Un gran escaparate de espejos, hay corrientes; jue-
gos da sala; un espejo grandej peinadores, lavabos, 
tocadores, mesas de noche y de centro, camas de hie-
rro, máquinas de coser, sillería de todas clases, mesas 
correderas, jarreros, aparadores, bufetes, l ámparas , 
palanganeros, ropas, prendas é infinidad de objetos, 
todo muy barato. 
También se compran prendas y muebles de uso. 
Animas 90, entre G a ü a n o y San Nicolás . 
14 8-3 
Paseo del Prado, Reina y Galiano. Idem 24 casas 
de 4, 3. 2 y 1 ventana; 15 casas de esquina con osta-
blecimiento; 8 casitas; 7 casas-cindadelas; 6 casas-
quintas; 2 casas en el Vedado; 6 en San Láza ro . San 
José número 48. 143 4-6 
SE VENDE UNA FIUCA 
muy productiva de des y media caballerías con más 
de 3,000 árboles frutales, todos en producción, más 
de 1,000 palmas, buen terreno pora plña, como se 
pueden ver las que hay, entrando en la venta, buena 
casa de vivienda, caballeriza, chiqueros, pozo, todo 
do teja francesa, agua, fértil, á 21 leguas de la H a -
bana. Punto do Arroyo Naranjo, fácil comunicación 
por el ferrocarril y calzada: para más pormenores 
Corrales )8d de 7 á 8 de la mañana , Habana. 
98 8-6 
B u e n negocio. 
Para uno que quiera establecerse en un punto c é n -
trico, so vende en $125 oro nn local con todos sus 
armatostes estando la casa entapizada de nuevo y 
ranando nn módico alquiler. Obispo 30 informarán, 
barbería. 15967 15-29 
Se traspasa 
una casa de huéspedes en buenas condiciones y quo 
so deja por falta de salud: informarán en la muebler ía 1 
Arca da N o é , " Víilcgaa eeqnina á la de Amargura 
80 4-5 
OJO—SB V E N D E N 50 CASAS E N T R E E L L A S hay de 10(10 hasta $10,000 y en loa puntos qu* se 
quieran dentro y fuera do la Habana y solo se t r a t a r á 
con los compradores; vista hace fe: más informes A -
guiar 75. bajos, M . Vallfia. 131 4-5 
E n ol Vedado. 
Se vendo una hermosísima habitación cou bastante 
terreno para fabricar: se da muy barata: en la calle 4 
esquina á la 11 informarán. 111 4-5 
JO.—SB V E N D E E N $2,600 B i U N A B O D É ^ 
_ ga que hace do 3') á $35 diarios. Una casa en 
la calle de San Nicolás n . 233 en $1,100 oro, libre do 
gravamen, sala, comedor y 2cuartos. Aguacate 51. M . 
Al»arez. 85 4-5 
Se alquilan los bajos de la casa calle de Crespo 13, compuestos de sala, comedor, dos cuartos, patio, 
cocina y agua. En el alto impondrán. 
816 -4-9 
En el mejor punto de Guanabacoa se alquila en dos onzas oro mensuales la bonita casa callo de Ca-
denas n . 24, frente & la parroquia y próxima al para-
dero; tiene 2 ventanas, cooheras, pisos de mármol, 
algibe, pozo y otras comodidades y es muy fresca y 
seca. A l lado n. 26 informarán, 
300 4-9 
Se alquila la casa Compostela 199, de bastante ca-pacidad, tiene una sala grande, cuatro cuartos, 
comedor con persiana, buen patio y demás comodi-
dades: la llave en la esquina é informarán en San Ra-
fael 71, entre Campanario y Lealtad. 
301 4-9 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas y bajas, propias para matrimonios; se alquilan j u n -
tas ó separadas, con precios sumamente módicos. 
Habana 108 265 4-9 
Obrapía 2 2 , esquina á S. Ignacio. 
So alquilan excelentes habitaciones á precios módi-
cos. 271 8-9 
V i r t u d e s 13 , esquina á Indus tr ia . 
Se alquilan habitaciones altas, todas con balcón á 
la callo, con asistencia ó sin ella, & matrimonio sin 
hijos ú hombres solos: casa de familia. 
306 8-9 
En familia y á personas decentes, se les pueden ce-der dos ó tres habitaciones magníficas, mny ven-
tiladas, con vista á la callo y con todo ei servicio de 
gas, agua y criado, mny céntr icas , pues están cerca 
del Parque, con magnifica mesa. E n la vidriera do 
tabacos del cafó E l Pasaje, informarán. 
292 4-9 
S E A L Q U I L A 
á Eeñoras solas 6 matrimonios sin niños nn alto en 
Carlos I I I : informes en el paradero de Concha, can-
ina. 295 4-9 
Se alquila una habitación alta propia para caballe-ros ó matrimonio sin hijos, con asistencia si la de-
sean; so da Uavín, también si alguna persona, vivien-
do en otro lado y no quiere comer en fonda, quiere 
arreglarse en la casa, puede hacerlo, Sol 73. 
287 4-9 
Prado n. 105 . 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones cou 
teda asistencia, teniendo departamentos para fami-
lias, encontrándose situada á una cuadra de los par-
ques y teatros; precios módicos. 289 4-9 
Habana 121, esquina á Muralla, se alquilan mag-nificas habitaciones altas, con balcón corrido á 
4~ ias dos calles, á caballeros solos ó matrimonio sin n i -ños: hay ge>? y servicio a© criadofi: no eB casa (Je hu&H= Sedee,. 377 á-9 
P E A D O 9 3 , P P A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
E u la misma hay nn espaeioso local bajo propio para 
establecimiento ó escritorio. 68 7-3 
SE ALQUILAN 
Los espaciosos altos 
de la casa calzada ( 
Oaliano n, 98, propios 
para un gran colegio, 
casa de huéspedes, so 
ciedad 6 para una lar 
ga familia, con todas 
las comodidades nece 
sarias. Informan en los 
bajos á todas horas. 
48 15 25 
ventilados altos de la casa Príncipe 
Alfonso n. 212, entre Rastro y Belascosío , recién 
construida, propios para corta familia: en loa bajos 
informan. 107 4-5 
Los bonitos y 
Industr ia 7 0 . 
Se alquila nna bonita sala con piso de mármol y dos 
ventanas á l a oalie; como tambfén un salón alto con 
dos ventanas á la brisa: con muebles y sin ellos y to 
da asistencia. 79 4-5 
B e r n a z a n. 1, altoa. 
Se alquila nn espacioso y ventilado cuarto que da 
á la azolea su frente, y se da mny en proporción ' 
unapersona tranquila, con Uavín. 
108 4-5 
S E A L Q U I L A 
por 7 posos oro al mes una fresca y clara habitación 
para hombrea ó matrimonio sin hijos, se cambian rfr 
ferencia". Noptuno 124, librería, 
120 4 -5 
SE V E N D E N V A R I A S D E P E C A D O R A S mil y de quinientos galones. D E Piltros-prensas para 
cachaza. Piltros mecánicos para la filtración del gua-
rapo y do la meladura Cuatro calderas mu't i tubula-
res de 20 caballos cada una. Informará J . B . Su-
pervnlle. San Ignacio 82. 128 15 5E 
Carr i l e s usados 
Se vendo una partida do 250 toneladas de CJrriles 
usados, pero eu muy buen estado para chuchos de i n -
genios; ee vendeu en partidas á guato de los compra-
dores. Escritorio de Hamel, M E R C A D E R E S 2. 
52 g-S 
Ladrillos y tierra rofraotaria de primera claftf,. En 
venta por A M A T y C?, C O M E R C I A N T E S ó I m -
portadores de toda clase de maquinaria. 
Teuiente-Koy 21. Apartado 346. Habana. 
C 2u 7-E 
O 
Armatostas . 
Se venden unos bouitos armatostes, propios para se-
dería, sobrerería , camisería, botica ú otro giro ariálo-
; para verlos y tratar de sn ajuste en Acosta n . 26, 
entre Cuba y Damas. V, 56 4-5 
J E V E N D E U N A E S T A N C I A S I T U A D A E N 
jAxtojo Apolo, compuesta de tres caballrtria d« t ie-
rra; de más pormenores, informarán Ln» u. 1, J e s ú s 
del Monto. 15886 13-25 
O- R E I L L Y , E N T R E A G U I A R Y C U B A A c -cesoria se vende 200 canarios raza belga, todos 
son criollos bien cantadores y están á propósito para 
echar eu cria porque todos están muy ardientes y 
también hay treinta canarios chiquitos muy cantado-
res, también son criollos y la venta es desde las V2 
del día hasta las tres de la tarde porque su dueño t i 'a-
ne otras ocupaeioues: 294 20-9E 
H a b a n a I O S 
io vende un potro moro azul maestro de coche y 
silla, Iroto limpio, de siete cuartas y dos pu Igadag 
do alzada, se vende mny barato, puede verse \ todas 
horas. 264 4 - » 
P a l o m a s correos 
francesas azulea y blancas á $5 par; se ver.den hem-
bras belgas, precio según calidad Consulr.do 132, de 
8 á 10 y de 12 á 5 302 4-9 
S E V E N D E 
ua caballo criollo, siete cuartas, siete años, maestro 
de tiro y monta. Agalla número 119. 
233 4-8 
LOS SECRETOS 
D E L A D I G E S T I O N . ' 
Los desganados, así como los oonvalecien- I 
tes y aquello» que enflaquecen, so empeñan / 
en comer bastante á fin de recuperar las car-
nos y las fuerzas, poro á menudo lo que se j 
consigue ea fatigar el estómago sin resultado 
satisfactorio. De nada sirve comer mucho 
sino se digiero y atraviesa ol alimento el t u -
bo digestivo para escaparse por ol recto. < 
E l primero do los alimentos es la carne y , 
f la Peptona es la carno misma digerida y ap-" 
ta pora ser absorbida tan pronto llega al es- i 
tómago. E l mejor vehículo para sn adminis-
tración ea el vino do Málaga, de clase supe-1 
G £ | E l prolesor Pagés , de la Universidad de 
Dubl ín , fué premiado por la Academia de 
*¡gl) Londres por haber presentado un V I N O D E 
§ ^ P E P T O N A qne contiene el medicamento en | 
estadw de pureza y de nna fuerza mayor que 
fámk los doméo preparados extranjeros qne hasta 
entoaecs se conocían. 
'•S) E'i V I N O D E P E P T O N A del doctor Pa-
¿ y t géa se conserva perfectamente en todos los 
r,jí7 cllvnas y eu todas las estaciones y por entrar ' 
: tíF; «n su composición nn vino excelente; tiene 
•S-' ' b aeu gusto y ha merecido en todos los países 
• el favor del público. i E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés cura1 
má dinpepslas y gastralgias, dependientes de la £jé 
¿eji falta de asimilación. L a anemia y clorosis, 
' tuformedBdes tan frecuentes en la mujer do 
1^» loo trópicoB; así como la anemorrea quo es ] S 
la supresión del flujo menstrual. íffl 
El V I N O D E P E P T O N A de Pagés cura Z 
las pérdidas seminales; la impotencia por a- ^ 
busos y el agotamiento producido por largas í¿ 
enfermedades como diarreas, operaciones V 
quirúrjicas, afecciones sifilítfcas. (& 
E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés es un ^ 
alimento de ahorro muy conveniente á las m 
señoras embarazadas, & laa orianderaa, 6, loa ¿£ 
niños raquíticos, etc. Cg 
E l V I N O D E P E P T O V A d o Pagés ae Z 
vende en la B O T I O A D E S A N JOSE, calle va 
de Aguiar número 106, en la Drogue r í a " L a 
Reun ión" y en " L a Central ." Hay depós i tos ' 
eu 1 a botica de la plaza dol Vapor, casillas | 
17 y 18 por Reina y eu la botica " L a Pe," 
Cal iano esquina á Virtudes y en todos los 
establecimientos acreditados. 
N O T A . — N o se confunda el V I N O D E 
P E P S I N A de Pagés con otros preparados 
de aombres parecidos. 
So vende 
un caballo dorado de silla y de t ire, puede verso Rei-
na 78. 253 4 -8 
r j E V E N D E U N B O N I T O C A B A L L O C O L O R 
(Jlaiazán, cabos y las cuatro patas blancas, 6i cuar-
tas alzada, propio para nn joven; da rán razón Vedado 
calle de la Linea n. 107, es bonito y se da en propor-
ción por no necesitarse. 200 4-7 
S E V E N D E 
un caballo maestro de carruaje, troto l impio, siete y 
media cuartas, y un tronco de arreos nuevo, mny 
elogaute. Aguacate 112. 184 4-6 
2 0 0 yantas 
do toros se venden de 4 á 5 años para bueyes: Icfor-
marán en esta D . Ulpiauo Rexacli, Reina n. 3, en-
tresuelo, y on San José do los Ramos D . R a m ó n A -
bren 16153 8-1 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S MOROS J O V E -nes, de más de siete cuartas de alzada v do precio-
sa estampa. Pueden verse en el establo " L a Bomba", 
Obrapía 87, entro Aguacate y Villegas: é informarán 
eu Teniente Rey 11 á todas horas. 
C 1808 15-23D 
A los aficionados (chasseuz!. 
le vendo uu magnífico perro perdiguero inmejora-
ble, raza inglesa Setter. Lagunas 103, á todas horas. 
126 4- 5 
BE G i B M M 
U n f a e t ó n 
mny cómodo y en buen estado; se vende muy barato 
por no necesitarlo su dueño: informarán Reina 145. 
304 4-9 
E n 5 onzas oro 
se vonde un tílhuri americano on buen estado, es 
muy sólido y cómodo. Campanario 95. 
69 6-3 
SE V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N U N ele-gante juego de sala Luis X I V , una preciosa araña 
de cristal de sois luces; un magnífico juego completo 
de comedor de fresno-, un vestldor de palisandro y un 
lavabo de depósito, t o lo sin uso y mny elegante 
Merced 1C3. 310 4-9 
Se vende 
un pianino de Pleyel, en regular estado: en P e ñ a Po-
bre n . 5. 275 4-9 
B e r n a z a 11 
Para arreglar el local donde estuvo L A M I N A D E 
ORO, se necesita vender ó regalar el armatoste con 
sus vidrieras. 274 4-9 
POR A U S E N T A R S E S ü D U E Ñ O SE V E N D E nn piano cuarto cola del fabricante Pleyel; no ha 
tenido uso ninguno y se da muy barato: puede verse 
en el almacén de música " E l Olimpo," do A. Poma-
res, calle de Cuba número 47, Habana. 
305 4-9 
MUEBLAJE DE LUJO. 
• Aviso á las personas de buen gusto y que quieran 
aprovechar una onena ocasión, pueden hacerse do uu 
hermoso juego de cuarto nuevo y acabado de cons-
truir, por mueho menos de lo que ha costado: es de 
bambú con lunas visoté. 
42 OBISPO E S Q U I N A A H A B A N A . 
321 4-9 
Juegos de s a l a L u i s X V , 
completos, color caoba é Imitación á palisandro, EO 
realizan á 110 y $100 billetes. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 290 4-9 
P I A N O S 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedud. S"e 
venden máquinas de coser á pagarlas en $2 billetes 
cada semana. J06, Galiano 106. 
237 4-8 
PO R E N P E R M E D A D D E S U D U E Í M O Y sien-do forzoso la re.»liración, pueden pasar á comprar 
corro ganga 2 pianinot-, escaparates do caoba y de 
cedro de colgir vestidos y otro de espejo; lavabos, si-
l'as y jarreros, mosedores de Viena, mamparas y co-
lumnas de saguán un peso, y damás efectos, en Luz 
núm. 66. 211 4-7 
SE V E N D E B A R A T O U N M O L I N O D E CAPE de lujo propio para establecimiento; nna bañadora 
zinc doble; uu aparejo do carga; una cama de hierro; 
una máquina coser Doméstica; nn cabal'o monta y 
tiro; un piano Pleyel. Neptuno 156. 192 4-7 
JUEGOS D E L U I S X V D E T O D A S CLASES, aparadores, mesas de comer, escaparates, camas 
cameras, lavabos, tocadores, peinadores; todo de re-
lance. Compostela 124, entre Jesús María y Merced. 
168 4-6 
O 1889 158-1? O 
MISCELMEA 
A v i s o importante. 
E l dueño de la gran colección de plantas y llores 
establecido en O^ReilIy 61, lo hace presento á los afi-
cionados por serle forzosa la real ización de esta her-
mosa colección; precios muy baratos. O'Reilly 61. 
31B 8-9 
AV I S O . — S E M I L L A S D E P L A T A N O S J H O N -son, cocos de Baracoa (posturas grandes), ma-
zorcas de cacao superior con 40 granos de siembra, 
matas grandes do café, matas y semillas de limoues 
franceses y mejicanos: dirigirse al café de Luz . al 
cantinero. Nota: se remite á todos puntos de la Isla 
por goleta y por tren. 8 10-2 
D E SACOS CATALANES 
para envasar 12 , 13 y 14¡ a r r o b a » 
de a z ú c a r , á precios ventajosos, de 
los Sres. Salvador, V i d a l y C*, de 
Barcelona. 
Pocoptores y ú n i c o s vendedores 
BUIiNES & M U i L A S . 
H A B A N A . 
156~lSep. 
O F I C I O S N U M . 31 
O 1212 
Micii iitraiw. 
Élástico. sin correas debíjo <lc loa muslos, para varico-
oeles, hidrooeleB, ote. — Kxijasc el sello del inventor, 
Impreto tobro cada susoenaorlo. 
L E GOAÍIDEC 
micoESoa 
BendaprlHla 
13, nti EticDoe-ihiixel 
JPA.SIS 
REPOSÉ 
O D a «ncotlcmtaa resultado» an todos los» CMO« £• AHEBIft i tt COiüOAD 
^ l evanta ropmsmtnte leu B'WSHSA.B 
ffl út MUIMU ESTREÜIttf ENT0$ ü fifiLES<« ESTÓRASO 
O fcfrJS» puni t HAfiBIiS fl, li,stiU lf*!er-U-iua!M> M i l ta la ffaAflM : mi UAB»! W)3l» VfiSaUSU. 
^ DULANGREMER 
• -/fc- DE PARIS 
qozandeunae f i cac idadc i e r t a OÍ 
EESFRIABOS, I m Á CATARROS 
y las Irrilaclones titl fecho y de la Garganta. 
ion aprobados por los miembros d 
> la Academia de Medicina do F r a n c i a . 
3 No encerrando ni ó p i o , ni morfina, 
IÍ codeina, «ífan rfarfos con é í / íoy -
seguridad á los niños que padecen ^j7 
de T o s , de P e r t ú s i s , > 
óde Ini luenza. i ' 
•tes F a r m » ^ " 
ENFERMEDADES D E L GÜTIS 
VICIOS DE LA SANGRE 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
JARABE Y GRAJEAS¡ 
Depurativos lodurados del 
(Preparados por BOUTIGNY-DUHAMEL 
P R E S C R I T O S EN TODAS PARTES 
P O R L O S P R I M E R O S M E D I C O S 
Üxigir las firmas (en tinta encarnada) del D' 
GIliKUT y de BOUTIGMY, el sello del Gobierno 
francés y el de la Union de los Fabrieant&l. 
DESCONFIESE B E L A S IMITACIONES 
E S B E R S E N MANTEQUILLA 
L a s V E R D A D E R A S A G U A S d e 
V I C H Y 
Son los Mant ia les del Estado f r a n c é s 
Administración : 8, B O U L E V A R D M O N T M A R T R E , P A R I S 
C E L E S T I N S , Mal de Piedra, Enfermedades de la Vejija. 
GRANO E-G RIL LE Enfermedades dol Hígado ; del Aparato biliar 
H 0 P I T A L , Enfermedades del Estómago. 
HAUTERIVE, Afecciones del Estómago y del Aparato nrinario. 
tas solas cuyos toma y embotellamiento estén vigilados por un 
Representante del Estado. 
Depósitos en k Habana : J o s é S a r r a ; L o b é y Torralbas . 
E n Matanzas: Mathias Hermanos; A r t l s y Zanetti 
í en las principales Farmacias y Droguerías. 
Populares on FRAUCIA, AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
erA&n autorizados por el Consejo de Higiene 
Vfííeúlc&cioD. Depura t iva y Re-
c o n s t i t u y e n t e , permi l iondo cuidarse 
solo, con poco gasto y pronta c u r a c i ó n . 
Expele prontamente los humores, la 
b i l i s , flemas viciadas cinc causan y 
enlrot lenen las enfermedades; p u r i -
fica la sangre y preserva de r e inc i -
dencia. 
tivos Le Roy 
ó F i n o s 
tiiUMS, (losados s e g ú n la edad, c o n 
viniendo sobre todo on las XSnfermc- l ¿ 
d a d o s C r ó n i c a s . 
Pildoras Le Roy 
E x t r a c t o concentrado de los Re-
m e d i o s l í q u i d o s , pudiendo reempla-
zarlos en las personas á quienes r e -
pugnan los purgativos l í q u i d o s . 
Sun soberanos contra el Asma, 
CnUirro, Gota, Hfutnatis tno, 
TniHorcH, fjlct'ms, férUitlti, tlcí 
apetito , Vnlerituras , i'onyoH-
ttniU'.H, * • • , . • / . • ; • . . . ;•«/.•.•..'» .s i lc l Mlí-
Kmpelnen, J lub i cunde» , 
JEflaU eylticet, etc. 
T todo producto que no l leve las s e ñ a s de la 
peu COTTIN, yerno de Le Roy 
R u é d e S e i n e , 5 1 , P A R I S 
DEPÓSITO EN TODAS LAB KARMAOIAS, 
ÜTH OUESNEVILLE 
M A R A V I L L O S O M C O I C A M K N T O C O N T R A J 
L A D I A R R E A Q U E P R E C E D E N A l . C Ó L E R A - D I S E N T E R I A 
MALAS DiQESTÍONES - C O L E R I N A • D E S A R R E G L O S DEL V I E N T R E 
Motes — Eiliaaa el nombro del Dr QUESNEVILLE, sobro U Tordadcra Caja do CREMA CE filSMUT<S 
Venta por M«yor. 12, n»«s <J« Bnoi . Por i l l . y Ins prl»olp»Ie« FamsclM. 
«JARABE Jiaisamo sulfuroso 
B á l s a m o do Tolu, Alquitrán, Aoonlta y Monosulfuro do Sodio pv.e*o 
para la curación cierta de la Tisis, Bronquitis crónloas, Catárros, Laringitis, Extia-
clon ds Voz y Enfsrmedados da la pial. — Para el empleo o o c s u l t a R e el p r o s p e c t o . 
P A K I S . FARffMCIA Cf ftTftdL. 60. füufeoorf Rloelni&rírfl, i ea todu h t farausiai •nuangerts. 
D e p o s i t a r i o s en £a Atzftana .• ©AWWA | LOEJ{£ y T O R F 5 A I _ 5 S A 8 . 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
CURACION segura con 
JQ̂  % j jj^ -/\ 5^ 
Da Eucauptoi absoluto loaoiormp-crooaot 
I P A R I S — 4 i . R u é d e O b s u r o n i x t e 
Depósi to en L a Habana : J o s é S a r r á 
Cl 4 
( H a r i n a L á c t e a N e s t l é ) 
ALIMENTO COMPLETO 
1 M £ I M H 
Exljass sosrtcada caja esta EtiqueU Ad|asta 
L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D R O G U E R I A S 
ONIGO-NUTRITIVO r C A C A O DINA 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
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T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
1 De un PERFOME DElíG10S0,pm Manquear j suavizar eicútís 
H0UBIGANT, Perfumista en P A R I S 
Lap. d«l "Dl&lo deis Marinad aiola.83. 
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